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Alkusanat Förord
Tämä julkaisu sisältää tiedot korkeakoulujen ke­
hittäm islain piiriin kuuluvasta 17 korkeakoulusta, 
Svenska social- och kommunalhögskolanista, Sibe- 
lius-Akatemiasta ja Taideteollisesta korkeakoulusta.
Julkaisun sisältämät tiedot on kerätty  korkeakou­
luilta. Tekstin »Aineisto»- kappaleessa on tarkem m in 
selostettu tie to jen  keruuta ja käsittelyä.
Tämä julkaisu jatkaa Suom en virallisen tilaston 
sarjaa XXXVII, joka on ilm estynyt lukuvuosilta 
1966/67—1970/71. Julkaisun laadintaperiaatteet ovat 
m uuttuneet, jo ten  täm ä julkaisu ei ole täysin vastaava 
edellisten kanssa. Tilaston tekotapa on m uuttunu t 
opiskelijatilaston osalta siten, että perustiedot ovat 
kumulatiivisen tiedoston sijasta nyt erillisenä vuosi- 
aineistona. Lukuvuosilta 1971/72—1976/77 tiedot ovat 
ilm estyneet m onistettuina tilastotiedotuksina Tilasto­
keskuksen KO-sarjassa erikseen korkeakouluopiske­
lijoista, -opettajista ja korkeakouluissa suoritetuista 
tutkinnoista. Näistä tilastotiedotuksista on luettelo 
julkaisun lopussa.
Tässä julkaisussa on esitetty  aikasarjatiedot korkea­
kouluopiskelijoista lukuvuosilta 1917/18—1977/78 ja 
korkeakouluissa suoritetuista tutk innoista lukuvuosil­
ta 191 7 /1 8 -1 9 7 6 /7 7 .
Täm än julkaisun sisältämiä tietoja on aikaisemmin 
julkaistu Tilastokeskuksen tilastotiedotuksina. Nämä 
tilastotiedotukset on lueteltu  tekstin  »Aineisto»- kap­
paleessa.
Julkaisun tilasto taulut on ryhm itelty  siten, että 
ensin on tiivistelm ätaulut, joissa on esitetty keskeiset 
tiedot opiskelijoista, suoritetuista tutk innoista ja opet­
tajien viroista ja toim ista. S itten on tauluryhm ittäin  
yksityiskohtaisem m at tau lu t opiskelijoista, tutkinnois­
ta, opettajien  viroista ja toim ista sekä aikasarjataulut.
Julkaisun tekstiosassa esitetään keskeisiä tietoja 
korkeakoulujen opiskelijoista ja korkeakouluissa suo­
ritetuista tu tk innoista sekä yhteenvetoja asetelmina.
Julkaisussa uusia opiskelijoita koskevat tiedot ovat 
julkaisun otsikossa m ainitun lukuvuoden tietoja. Ko- 
konaisopiskelijam äärätiedot ovat syyslukukauden tie­
toja. T u tk in to tiedo t ovat edelliseltä lukuvuodelta. 
O pettajien virkoja ja toim ia koskevat tiedot ovat syys­
lukukauden päättym isajankohdan tietoja.
Julkaisun tekstiosan opiskelija- ja opettajien virka- 
ja toim itietojen osalta on kirjo ittanut vs. yliaktuaari 
Hannele Hermunen, joka on joh tanu t ja valvonut 
aineiston käsittelyä. Tutkinto ja koskevan tekstin  on 
k irjo ittanu t yliaktuaari Aila R epo, joka on joh tanu t 
ja valvonut aineiston käsittelyä.
Helsingissä, Tilastokeskuksessa, maaliskuussa 1979
Denna Publikation innehâller uppgifter om de 17 
högskolor som lyder under lagen om utvecklandet 
av högskolorna, om Svenska social- och kommunal- 
högskolan, Sibelius-Akademin och Konstindustriella 
högskolan.
Uppgifterna har insamlats frän högskolorna. I kapitlet 
»Material» har redogjorts närmare för insamlandet och 
bearbetningen av materialet.
Denna Publikation är en fortsättn ing pä Serien 
XXXVII i Finlands officiella Statistik, som utkom m it 
för läsären 1966/67—1970/71. Principerna för utar- 
betandet av Publikationen har ändrats varför denna 
Publikation inte heit motsvarar den föregäende. Sättet 
a tt göra upp Statistik har ändrats da det gäller elev- 
statistiken sâ att basuppgifterna nu tas frän ett skilt 
ärsmaterial i stället fö r ett kum ulativt register. För 
läsären 1971/72—1976/77 har uppgifter om högskole- 
studerande, högskolelärare och examina avlagda vid 
högskolorna utgivits som separata publikationer i 
duplicerad form  i Statistikcentralens Serie statistisk 
rapport KO. I slutet av denna Publikation finns en 
förteckning över dessa statistiska rapporter.
I denna Publikation finns tidsserier över hög- 
skolestuderande under läsären 1917/18—F977/78 och 
över examina avlagda vid högskolorna under läsären 
1917 /18 -1976 /77 .
Uppgifterna i denna publikation har tidigare pub- 
licerats i Statistikcentralens Serie statistisk rapport. 
Dessa statistiska rapporter finns uppräknade i kapitlet 
»Material».
Statistiktabellerna har grupperats sä a tt samman- 
dragstabellerna présenteras först. De tar upp de cent­
ralaste uppgifterna om eleverna, avlagda examina och 
lärartjänster och -befattningar. D ärefter följer gruppe- 
rade enligt tabellgrupp mera detaljerade tabeller över 
elever, examina, lärarnas tjänster och befattningar samt 
tidsserietabeller.
I textdelen framläggs viktiga uppgifter om hög-: 
skolestuderande och om vid högskolorna avlagda 
examina samt sammandrag i form  av tabläer.
Uppgifterna om nya elever gäller det är som näm nts 
i rubriken. Uppgifterna om det to ta la  antalet elever 
är höstterm inens uppgifter. Exam ensuppgifterna är 
frän föregäende läsär. Uppgifterna om lärartjänsterna 
och -befattningarna gäller Situationen vid slutet av 
höstterm inen.
Den textdel som behandlar elever och lärartjänster 
och -befattningar har vik. överaktuarie Hannele 
Hermunen  skrivit, hon har även lett och övervakat 
bearbetningen av materialet. Överaktuarie Aila R epo  
har skrivit texten  som behandlar examina och hon 
har även lett och övervakat behandlingen av detta 
material.
Helsingfors, S tatistikcentralen i mars 1979
Olavi E. Niitamo
Jorm a H yppölä \
1 127903017S—12
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7AINEISTO
Tässä julkaisussa on tiedot kaikesta korkeakoulujen 
kehittäm islain piiriin kuuluvassa 17 korkeakoulussa, 
Svenska social- och kommunalhögskolanissa, Sibelius- 
Akatemiassa ja Taideteollisessa korkeakoulussa annet­
tavasta koulutuksesta lukuunottam atta  kesäyliopistojen 
koulutusta ja erillisiä täydennyskursseja. Sibelius-Aka- 
tem ian nuoriso-osasto ei m yöskään sisälly tilastoon.
Korkeakoulujen kehittäm islain piiriin kuuluvat 17 
korkeakoulua näkyvät esim. tiivistelmätaulussa 1 »kor­
keakoulut»- ryhmässä. Kehittäm islain piiriin kuuluvien 
korkeakoulujen lukuihin sisältyvät kehittäm islain ul­
kopuolelta tiedot Tam pereen yliopiston opetusjaos­
toista ja näyttelijäkurssista sekä korkeakouluissa an­
nettavasta lastentarhanopettajankoulutuksesta.
Tässä julkaisussa tiedot on  esitetty  melko suppe­
assa muodossa, korkeintaan tiedekunta- ja tu tk in to- 
tasolla. Yksityiskohtaisem mat, pääaineittaiset tiedot on 
julkaistu aikaisemmin Tilastokeskuksen tilastotiedo- 
tuksina. Tilastokeskuksessa on myös saatavissa ju l­
kaisem attom ia tietoja konetauluina, näistä on luettelo 
julkaisun lopussa. Täm än julkaisun sisältämiä tietoja 
on julkaistu seuraavissa Tilastokeskuksen tilastotie- 
dotuksissa:
— KO 1978:14 Korkeakouluopiskelijat syyslukukau­
della 1977
— KO 1977:13 E nnakkotiedot korkeakouluissa lu­
kuvuonna 1976/77 suoritetuista tutkinnoista ja 
hyväksytyistä väitöskirjoista
— KO 1978:2 Korkeakouluissa vuonna 1976 suori­
te tu t tu tk innot
— KO 1978:7 K orkeakouluopettajien virkojen ja to i­
mien lukumäärä vuonna 1977.
Opiskelijat
Korkeakouluopiskelijoita koskevat tiedot perus­
tuvat korkeakouluilta kerätty ih in  opiskelijakohtai­
siin ilm oittautum istietoihin. Tilastossa on tiedot kai­
kista syyslukukauden 1977 aikana — syyslukukau­
deksi katsotaan 1.8.—31.12. välinen aika — ilm oit­
tautuneista opiskelijoista. Niiltä osin kuin opiskeli­
joilla ei ole ilmoittautumisvelvoUisuutta — esim. to h ­
toriksi väittelevät, eräät täydennyskurssit — tiedot 
puuttuvat.
Korkeakoulujen uusista opiskelijoista tilastossa on 
tauluissa 1,8 ja 24 myös tieto ja kevätlukukauden 1978 
aikana ilm oittautuneista uusista opiskelijoista. Kevät­
lukukaudeksi katsotaan 1.1.—31.5. välinen aika.
Tauluun ulkomaalaisista opiskelijoista, taulu 16, 
tiedot on  kerätty  suoraan sum m atietoina korkeakou­
luilta. T iedot ovat syyslukukaudelta 1977.
Opiskelun jatkum ista kuvaavat taulu t 12—14 on 
laadittu vertaamalla syyslukukauden 1976 vastaavaa 
opiskelija-aineistoa syyslukukauden 1977 opiskelija- 
aineistoon. Näistä vertailutauluista puuttuvat tiedot 
Sibelius-Akatemiasta ja Taideteollisesta korkeakoulusta.
Useammassa tiedekunnassa opiskeleva opiskelija on 
m erkitty  vain sen tiedekunnan opiskelijaksi, jossa 
tiedekunnassa on kirjoilla. Sama opiskelija voi sen 
sijaan olla samanaikaisesti kirjoilla useassa korkea­
koulussa.
MATERIAL
Denna Publikation inneháller uppgifter om all den 
utbildning som erhälls vid de 17 högskolor som lyder 
under lagen om utvecklandet av högskolorna, vid 
Svenska social- och kommunalhögskolan, Sibelius- 
Akademin och Konstindustriella högskolan. Utbild- 
ningen vid somm aruniversiteten och särskilda komp- 
letteringskurser har inte medtagits. Sibelius-Akademins 
ungdomsavdelning ingár inte heller i Statistiken.
De 17 högskolor som lyder under lagen om  utveck­
landet av högskolorna finns bl.a. uppräknade i samman- 
dragstabell 1 i gruppen »högskolor». I uppgifterna för 
de högskolor som lyder under lagen om utvecklandet 
av högskolorna ingär uppgifterna om  undervisnings- 
sektionerna och skádespelarkurserna vid Tammerfors 
universitet samt om barnträdgärdslärarutbildningen vid 
högskolorna, tro ts  att dessa inte lyder under lagen om 
utvecklandet av högskolorna.
Uppgifterna i denna Publikation har endast givits 
pä fakultets- och examensnivä. Mera detaljerade upp­
gifter, enligt huvudäm ne har tidigare publicerats i 
S tatistikcentralens serie statistisk rapport. Frän Sta­
tistikcentralen gär det även att fä opublicerade uppgifter 
i form  av maskintabeller. I slutet av denna Publikation 
finns en förteckning över dessa. Uppgifterna i denna 
Publikation har publicerats i följande num m er av 
Statistikcentralens serie statistisk rap p o rt:
— KO 1978:14 Högskolestuderande höstterm inen 1977
— KO 1977:13 Förhandsuppgifter om avlagda hög- 
skoleexamina och godkända doktorsavhandlingar 
läsäret 1976/77
— KO 1978:2 Vid högskolor avlagda examina är 1976
— KO 1978:7 Antalet högskolelärartjänster och -be- 
fattningar är 1977.
Studerande
Uppgifterna om  högskolestuderande baserar sig pä 
de anm älningsuppgifter som varje elev ger och vilka 
samlats in frän högskolorna. S tatistiken inneháller 
uppgifter om  alia studerande som anm ält sig under 
höstterm inen 1977 — med höstterm in avses tiden 
mellan 1.8.—31.12. Dä det gäller de studerande som 
inte har anmälningsskyldighet — t.ex. doktorander, 
vissa kom pletteringskurser — saknas uppgifterna.
Dä det gäller nya studerande vid högskolorna finns 
det i tabellerna 1,8 och 24 även uppgifter om de nya 
studerande som anm ält sig under värterm inen 1978
— med värterm in avses tiden mellan 1.1.—31.5. 
Uppgifterna tili tabellen 16 med uppgifter om
utländska studerande har tagits direkt som summa- 
uppgifter frän högskolorna. Uppgifterna är frän 
höstterm inen 1977.
Tabellerna 12—14 över studiernas fortsättning har 
uppställts som en jämförelse av höstterm inens 1976 
studentm aterial med motsvarande studentm aterial för 
höstterm inen 1977. I dessa jäm förelsetabeller saknas 
uppgifterna frän  Sibelius-Akademin och K onstindustriel­
la högskolan.
Studerande som studerar vid fiera fakulteter har 
antecknats som studerande enbart vid den fakultet 
där han är inkskriven. Samma studerande kan däremot 
samtidigt vara inskriven vid fiera högskolor.
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Korkeakouluissa suoritettuja tu tk in to ja koskevat 
tiedot perustuvat korkeakouluilta kerättyihin tietoihin 
1.8 .1976—31.7.1977 välisenä aikana tu tk innon  suo­
rittaneista.
Taulun 20 »Korkeakouluissa suoritetut tu tk innot 
tu tk innon  suorittajan opiskeluläänin ja asuinläänin 
mukaan» tiedot ovat poikkeavasti kalenterivuoden 
1976 tietoja.
T iedot on kerä tty  perustutkintoa alemmista tu t­
kinnoista, perustutkinnoista ja jatkotutkinnoista. Ja t­
ko tu tk inno t käsittävät lisensiaattitutkinnot ja hyväk­
sy ty t väitöskirjat.
T utkintoja koskeviin lukuihin ei ole laskettu m u­
kaan opetusharjoittelun ja erillisten täydennyskurs­
sien suorituksia. Nämä luvut on esitetty erikseen tau­
lussa 21.
Tiivistelmätauluissa 1—3 on  esitetty tiedot myös 
Sibelius-Akatemiasta ja Taideteollisesta korkeakou­
lusta, jo tka eivät ole mukana muissa tutkintotauluis- 
sa.
Opettajien virat ja toimet
K orkeakouluopettajia koskevat tiedot on kerä tty  
korkeakouluilta tiedekunta- ja virkanimikekohtaisina. 
O pettajatiedot ovat ajankohdalta 31.12.1977.
Aikasarjataulut
A ikasarjataulut 23—26 on laadittu vain korkea- 
koulut-ryhm ästä, jo ten  Svenska social- och kommu- 
nalhögskolan, Sibelius-Akatemia ja Taideteollinen kor­
keakoulu puuttuvat.
Tam pereen yliopiston luvuissa tauluissa 23 ja 24 
opetusjaostot ovat mukana lukuvuodesta 1973/74 
lähtien. Korkeakouluihin vuosina 1973—1975 liite­
ty t opettajankoulutuslaitokset ovat liittämisvuodesta 
lähtien mukana.
Korkeakouluissa suoritetut perus- ja perustutkin­
toa  alempien tu tk in to jen  lukumäärät taulussa 25 ei­
vät sisällä lääketieteen, ham m aslääketieteen ja eläin­
lääketieteen kandidaattitu tk in to ja.
LUOKITUKSET, KÄSITTEET 
Oppilaitokset
O ppilaitosten tyyppiryhm ittely  perustuu Tilasto­
keskuksen oppilaitosluokitteluun (tilastotiedotus KO 
1978:4 Oppilaitosluettelo 31.12.1977).
O ppilaitostyypit ja oppilaitokset näkyvät esim. 
tiivistelm ätaulusta 1.
Julkaisun otsikoissa ja tekstissä on  kuitenkin käy­
te tty  tyyppiluokituksesta poiketen nim ikettä kor­
keakoulut tarkoittam aan, milloin ei ole erikseen täs­
m ennetty , myös Svenska social- och kommunalhög- 
skolania, Sibelius-Akatemiaa ja Taideteollista kor­
keakoulua.
O ppilaitosten tiedekunta-/osastojaottelu, esim. tau­
lussa 2, perustuu korkeakoulujen hallinnolliseen kou- 
lutusyksikköm äärittelyyn.
Examina
Uppgifter om examina som avlagts vid högskolorna 
baserar sig pá de uppgifter som insamlats av högskolorna 
om de studerande som avlagt examina under tiden 
1 .8 .1976-31 .7 .1977 .
Uppgifterna i tabell 20 »Vid högskolorna avlagda 
examina enligt studerandes bostadslän, studielän och 
utbildningsomräde» är uppgifter för kalenderáret 1976.
Uppgifterna som samlats in om fattar lägre examina 
än grundexamen, grundexam ina och postgraduala 
examina. Postgradual exam en om fattar licentiatexa- 
mina och godkända doktorsavhandlingar.
I uppgifterna om  examina ingár in te genomförd 
undervisningspraktik (auskultering) och genomgáng- 
na kom pletteringskurser. Dessa finns angivna skilt i 
tabellen 21.
I sammandragstabellerna 1—3 ingár även uppgifter 
om Sibelius-Akademin och K onstindustriella hög- 
skolan. Uppgifter om  dessa ingár inte i de övriga 
examenstabellerna.
Lärartjänster och -befattningar
Uppgifterna om högskolelärarna har samlats in av 
högskolorna enligt fakultet och tjänstebenämning. 
Uppgifterna om  lärarna gäller 31.12.1977.
Tabeller över tidsserier
Tidsserietabellerna 23—26 har uppgjorts endast 
för gruppen högskolor varför Svenska social- och 
kommunalhögskolan, Sibelius-Akademin och Konst­
industriella högskolan inte finns med.
I uppgifterna om  Tam merfors universitet i tabel- 
lerna 23 och 24 finns lärarutbildningen med fr.o.m. 
läsäret 1973/74. Lärarutbildningsanstalterna som an- 
slutits tili högskolorna under áren 1973—1975 är med 
fr.o.m. anslutningsäret.
Antalet grundexamina och lägre examina än grund­
examina som avlagts vid högskolor, vilka finns upp- 
tagna i tabell 25, inkluderar inte medicine-, odontolo­
gie- och veteninärm edicinekandidatexam ina.
KLASSIFICERINGAR, BEGREPP 
Läroanstalter
Indelningen av läroanstalterna enligt typ  baserar 
sig pä S tatistikcentralens läroanstaltsindelning (stati- 
stisk rapport KO 1978:4 Läroanstaltsförteckning 
31.12.1977).
Läroanstaltstyperna och läroanstalterna framgär ur 
t.ex. sammandragstabell 1.
I rubrikerna och tex ten  har dock benämningen 
högskola använts även fö r Svenska social- och kom­
munalhögskolan, Sibelius-Akademin och Konstindus- 
riella högskolan om härom  inte skilt pâpekats tro ts 
att detta aw iker frän typklassificeringen.
Läroanstalternas indelning i fakultet/avdelningar, 
t.ex. i tabell 2, baserar sig pä högskolornas adm inist­
rativa utbildningsenhetsdefinition.
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Varsinaisilla opiskelijoilla tarko itetaan  tässä tilas­
tossa tu tk in toon  tähtäävässä koulutuksessa olevia 
opiskelijoita. Tutkinnoiksi on katso ttu  kaikki korkea­
kouluissa suoritettavat perus- ja ja tko tu tk inno t sekä 
perustutkintoa alemmat tu tk inno t. O petusharjoittelua 
suorittavat on  myös laskettu varsinaisiksi opiskeli­
joiksi.
Ylimääräisillä opiskelijoilla tarko itetaan  niitä opis­
kelijoita, jotka eivät tähtää tu tk innon  suorittamiseen, 
ku ten  esim. erillisen arvosanan, kurssin tms. suorit­
tajia.
Varsinaisten ja ylim ääräisten opiskelijoiden luo­
k ittelu  on  teh ty  sen m ukaan m iten opiskelija itse on 
ilm oittanut opiskelunsa tavoitteen.
Koulutus
Tauluissa 3, 5, 6, 10, 17, 18 ja 19 koulutus on r y h - . 
m itelty  koulutusalan ja -asteen m ukaan Tilastokeskuk­
sen koulutusluokituksen perusteella (Tilastokeskuksen 
käsikirjoja no 2, 31.12.1977). O pintojen tarkoituk- 
sen /tu tk innon  luokittelu  noudattaa Tilastokeskuksen 
opintojen tarkoitus koodistoa, jossa jokaiselle eri tu t­
kinnolle ja muulle koulutukselle on annettu  oma eril­
linen koodi.
Kirjoihintulovuosi (suoritetut tutkinnot)
Suoritettuja tu tk in to ja koskevassa aineistossa on 
kirjoihintulovuoden käsite seuraava: Jos henkilö on 
opiskellut samanaikaisesti jonkin  korkeakoulun kah­
dessa eri tiedekunnassa tai on vaihtanut tiedekuntaa, 
on  kirjoihintulovuodeksi m erkitty  ensimmäiseen tie­
dekuntaan tulovuosi.
Samalla koulutusalalla suoritetuista peräkkäisistä 
tu tk innoista on kirjoihintulovuodeksi m erkitty  en­
simmäinen kirjoihintulovuosi. Opiskelun kestäessä 
tapahtuneita poissaoloja ei ole o te ttu  huom ioon 
opiskeluaikaa tu tk innon  suoritukseen laskettaessa.
Opettajien virat ja toimet
Korkeakouluopettajia koskevassa taulussa 22 yk­
sikkönä on  opettajan virka ta i toim i.
Tuntiopettajien lukum äärät ovat laskennallisia. Tun­
tiopetuksen rahoitus on  jae ttu  V22-palkkaluokkaa vas­
taavalla luvulla.
Studerande
Med ordinarie studerande avses i denna Statistik 
studerande, som deltar i utbildning med sikte pä 
examen. Som examina räknas alla säväl grund- som 
postgraduala examina och examina som är lägre än 
grundexamina. S tuderande som u tfö r undervisnings- 
praktik har även räknats som ordinarie studerande.
Med extra studerande avses de studerande som 
inte siktar pä a tt avlägga examen, som t.ex. de som 
avlägger enskilt vitsord, nägon kurs m.m.
Klassificeringen av ordinarie och extra studerande 
har gjorts pä basen av vad studerandena själv har upp- 
givit som mäl för sina studier.
Utbildning
I tabellerna 3, 5, 6, 10, 17, 18 och 19 har utbild- 
ningen grupperats enligt utbildningsomräde och -Stadium 
pä basen av Statistikcentralens utbildningsklassificering 
(Statistikcentralens handböcker no 2, 31.12.1977). 
Klassificeringen av studiernas syfte/exam en följer 
Statistikcentralens kodförteckning över studiernas syfte. 
.1 denna kodförteckning har varje examen och annan 
utbildning fä tt en skild egen kod.
Inskrivningsär (avlagda examina)
I det m aterial som gäller avlagda examina definieras 
inskrivningsäret pä följande s ä tt:
Om en person samtidigt har studerat vid tvä olika 
fakultet vid nägon högskola eller by tt fakultet är 
inskrivningsäret lika med inkrivningsäret i den första 
fakulteten.
Inskrivningsäret fö r fiera pä varandra följande 
examina inom  samma utbildningsomräde är det första 
inskrivningsäret. Fränvaro under studietiden har inte 
beaktats vid beräknandet av studietiden för en examen.
Lärartjänster och -befattningar
I tabell 22 över högskolelärare är enheten lärarens 
tjänst eller befattning.
Timlärarnas antal är en uppskattning. Finansie- 
ringen av tim undervisningen har delts med ett ta l som 
motsvarar löneklass V22.
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TULOKSET
Opiskelijat
Syyslukukaudella 1977 korkeakouluissa oli kaik­
kiaan 84 467 opiskelijaa. Näistä varsinaisia eli tu tk in ­
toa suorittavia opiskelijoita oli 81 903. Naisia opis­
kelijoista oli 49 %.
Asetelmassa 1 on esite tty  opiskelijamäärät oppi- 
laitostyypin m ukaan syyslukukaudella 1977:
RESULTAT
Studerande
Höstterm inen 1977 fanns det sammanlagt 84 467 
studerande vid högskolorna. Av dessa var 81 903 
ordinarie studerande dvs. studerande som studerade 
med avsikt a tt avlägga examen. Av de studerande var 
49 % kvinnor.
I tabla 1 anges antalet studerande enligt läroans- 
ta ltstyp  under höstterm inen 1977:
Asetelma 1 
Tablà 1
Opiskelijoita Näistä varsinaisia
O ppilaitostyyppi -  Läroanstaltstyp
Studerande Därav ordinarie
Yhteensä Naisia %
Sammanlagt Kvinnor %
Korkeakoulut -  Högskolor.............................................................................................. ’
-  kehittämislain piiriin kuuluva koulutus -  utbildning i anslutning tili utvecklings-
82 474 80 006 49.1
lagen..............................................................................................................................
-  Tampereen yliopiston opetusjaostot ja näyttelijäkurssi -  Tammerfors universitets
79 909 77 494 48.5
undervisningssektioner och skädespelarkurs............................................................... 1 983 1 930 59.7
-  lastentarhanopettajankoulutus -  barnträdglrdslärarutbildning............................... 582 582 91.4
Svenska social- och kommunalhögskolan....................................................................... 358 350 76.0
Sibelius-Akatemia -  Sibelius-Akademin.......................................................................... 713 693 52.7
Taideteollinen korkeakoulu -  Konstindustriella högskolan........................................... 922 854 59.8
Yhteensä -  Sammanlagt.................................................................................................... 84 467 81 903 49.4
K orkeakouluopiskelijoiden määrä —tarkasteltaessa 
yksinom aan korkeakoulut-ryhm än varsinaisia opiske­
lijoita — kasvoi 1960-luvulla keskimäärin 9 % vuodessa. 
1970-luvulla opiskelijamäärän vuosittainen kasvu pie­
nentyi 4 %:iin vuodessa, syyslukukauden 1977 opiske­
lijamäärä oli 3 % suurempi kuin  edellisenä syysluku­
kautena. /
Uusia korkeakouluja perustettiin  1960-luvulla Vaa­
san kauppakorkeakoulu, Lappeenrannan teknillinen 
korkeakoulu, Joensuun korkeakoulu ja K uopion kor­
keakoulu. 1970-luvun alussa perustettiin  Tam pereen 
teknillinen korkeakoulu ja  liitettiin  opettajankoulu­
tuslaitokset korkeakoulujen kasvatustieteellisiin tiede­
kuntiin.
Kuviossa 1 on esitetty  varsinaisten korkeakoulu- 
opiskelijamäärien (17 korkeakoulua pl. Tam pereen 
yliopiston opetusjaostot ja näyttelijäkurssi) kehitys 
vuosina 1960—1977 ja asetelmassa 2 on oppilaitos- 
tyypeittä in  opiskelijamäärät syyslukukausina 1975— 
1977:
Antalet högskolestuderande — här beaktas enbart 
de ordinarie studerande i gruppen högskolor — ökade 
under 1960-talet i m edeltal med 9 % i äret. Under 
1970-talet sjönk den ärliga ökningen av antalet stu­
derande tili 4 %. A ntalet studerande under höstter­
minen 1977 var 3 % större än under föregäende 
höstterm in.
Under 1960-talet grundades följande nya högskolor: 
Finska handelshögskolan i Vasa, Villmanstrands tek- 
niska högskola, Joensuu högskola och Kuopio hög- 
skola. Pä 1970-talet grundades Tam merfors tekniska 
högskola och lärarutbildningsanstalterna anslöts tili 
högskolornas pedagogiska fakultet.
I figur 1 anges utvecklingen av antalet ordinarie 
högskolestuderande (vid 17 högskolor exkl. under- 
visningssektionerna och skädespelarkursen vid Tam­
merfors universitet) under ären 1960—1977 och i 
tablä 2 anges antalet studerande enligt läroanstalts- 
typ  under höstterm inerna 1975—1977:
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Kuvio 1 
Figur 1
Opiskelijamäärä 
Antalet studerande
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60/61 65/66 70/71 75/76 77/78
24 122 41 205 57 851 73 745 78 076
+ 70.8 + 40.4 + 27.5 + 5.9
Asetelma 2 
Tablä 2
Oppilaitostyyppi -  Läroanstaltstyp
Syyslukukausi 
Hösttermin 1977
Syyslukukausi 
Höstterm in 1976
Syyslukausi 
Höstterm in 1975
Varsinaiset
opiskelijat
Ordinarie
studerande
Muutos 
edelliseen 
vuoteen %  
Ändring frär 
föregäende 
är %
Varsinaiset
opiskelijat
Ordinarie
studerande
Muutos 
edelliseen 
vuoteen %  
Ändring frän 
föregäende 
är %
Varsinaiset
opiskelijat
Ordinarie
studerande
Korkeakoulut -  H ö g sk o lo r........................................................... 80 006 + 2.8 77 818 + 3.1 75 442
— kehittäm islain piiriin kuuluva koulutus — utbildnig 
i anslutning tili u tv eck lin g slag en .......................................... 77 494 + 3.2 75 068 + 2.8 73 034
-  Tam pereen yliopiston opetusjaostot ja  näyttelijäkurssi -  
Tam m erfors universitets undervisningssektioner och 
skädespelarkurs........................................................................... 1 930 -  2.1 1 971 + 16.1 1 697
-  lastentarhanopettajankoulutus -  barnträdgärdslärarut- 
b i ld n in g ........................................................................................ 582 -  25.2 779 + 9.6 711
Svenska social- och k o m m u n a lh ö g sk o lan ................................ 350 -2 .2 358 + 10.8 323
Sibelius-Akatemia -  Sibelius-A kadem in.................................... 693 -  3.3 717 -  1.1 725
Taideteollinen korkeakoulu -  Konstindustriella högskolan . 854 + 33.2 641
81 903 +3.0Yhteensä -  Sammanlagt 79 534
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Helsingin yliopisto on opiskelijamäärältään kor­
keakouluista suurin. Syyslukukauden 1977 korkea­
kouluopiskelijoista 30 % opiskeli Helsingin yliopistos­
sa. Seuraavaksi suurimmat olivat Tam pereen yliopis­
to , 11%,  ja T urun yliopisto, 10.5%  kaikista opiske­
lijoista.
Opiskelulääni
U udenm aan läänissä opiskeli noin puolet kaikista 
korkeakouluopiskelijoista. Uudenmaan, T urun ja Po­
rin  sekä Hämeen lääni yhdessä veivät 2/3 kaikista opis­
kelijoista. Syyslukukauteen 1970 verrattuna eteläi­
sen Suom en osuus korkeakouluopiskelijoista oli jonkin 
verran vähentynyt. Tällöin näiden läänien osuus opis­
kelijoista oli yli 80 %.
Asetelmassa 3 on esitetty  varsinaiset korkeakoulu­
opiskelijat opiskeluläänin m ukaan syyslukukausina 1977 
ja 1970 (m ukana on vain korkeakoulut-ryhm ä lukuun­
o ttam atta  Tam pereen yliopiston opetusjaostoja):
Av högskolorna har Helsingfors universitet det 
största antalet studerande. H östterm inen 1977 stu- 
derade 30 % av samtliga högskolestuderande vid 
Helsingfors universitet. Näst störst var Tammerfors 
universitet med 11 % och Äbo universitet med 10.5 % 
av samtliga studerande.
Studielän
Cirka hälften av samtliga högskolestuderande 
studerade i Nylands Iän. I Nylands, Abo och Björne­
borgs samt Tavastehus Iän studerade 2/3 av samtliga 
studerande. Jäm fört med höstterm inen 1970 hade 
södra Finlands andel av samtliga högskolestuderande 
i viss män sjunkit, dä studerade över 80 % av de stude­
rande i dessa Iän.
I tablä 3 finns de ordinarie högskolestuderande 
enligt studielän höstterm inerna 1977 och 1970 (här 
ingär endast gruppen högskolor exkl. Tam merfors 
universitets lärarutbildningsavdelningar):
Asetelma 3 
Tablä 3
Syyslukukausi 
Hösttermin 1977
Syyslukukausi 
Hösttermin 1970
Opiskelulääni — Studielän Opiskelijat
Studerande %
Opiskelijat
Studerande %
Uudenmaan -  N y lan d s................................................. ..............  37 397 47.9 31 562 54.5
Turun ja Porin — Äbo och Björneborgs....................... ..............  13 315 17.0 10 888 18.8
Hämeen -  Tavastehus...................................................... ..............  8 853 11.3 5 779 10.0
Kymen -  Kymmene......................................................... ..............  658 0.8 90 0.2
Mikkelin -  S :t Michels ................................................... ..............  452 0.6 - -
Pohjois-Kaijalan -  Norra Karelens.................................. ..............  1 835 2.4 298 0.5
Kuopion — Kuopio............................................................ ..............  1 058 1.4 - -
Keski-Suomen -  Mellersta F inlands............................... ..............  6 134 7.9 4 647 8.0
Vaasan -  V a s a ................................................................................  1 322 1.7 435 0.8
Oulun -  Uleäborgs............................................................ ..............  6 896 8.8 4 152 7.2
Lapin -  Lapplands............................................................ ..............  156 0.2 - -
Yhteensä — Sammanlagt.................................................... ............ 78 076 100.0 57 851 100.0
Ikä, kotilääni Aider, hemlän
2 0 —24-vuotiaiden korkeakouluopiskelijoiden osuus 
koko väestön vastaavasta ikäryhm ästä oli lähes 10%.  
Iän m ukaan korkeakouluopiskelijat jakaantuivat seu­
raavasti:
Högskolestuderande i äldern 20—24 Ir  utgjorde 
närmare 10 % av samma äldersgrupp för hela befolk- 
ningen. Samtliga högskolestuderande fördelar sig enligt 
älder pä följande sätt:
15 -  19 5.3 15 - 19 5.3
20 -  24 48.0 2 0 - 24 48.0
25 -  29 31.0 2 5 - 29 31.0
3 0 - 15.7 30 - 15.7
100.0 % 100.0 %
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Uudenmaan läänistä kotoisin olevien korkeakoulu­
opiskelijoiden määrä verrattuna läänin vastaavan ikäi­
seen väestöön oli 20—24-vuotiaiden ryhmässä noin 
12%,  mikä oli enemmän kuin muissa lääneissä. Lapin 
läänistä kotoisin olevien korkeakouluopiskelijoiden 
määrä läänin vastaavan ikäisestä väestöstä oli pienin, 
2 0 —24-vuotiaista vajaa 8 % opiskeli korkeakouluissa.
Kuviossa 2 on  esitetty  varsinaiset korkeakoulu­
opiskelijat kotilääneittäin ja opiskelijoiden osuudet 
läänin vastaavista ikäluokista syyslukukaudella 1977:
A ntalet högskolestuderande hemma frän Nylands 
Iän, jäm fört med länets invánare i samma álder, var 
i áldersgruppen 20-24-áringar cirka 12%,  vilket är 
mera än i övriga Iän. A ntalet högskolestuderande hemma 
frän Lapplands Iän, jäm fört med länets invánare i samma 
álder var minst, av 20-24-äringarna studerade knappa 
8 % vid högskolor.
I figur 2 framläggs de ordinarie högskolestuderande 
enligt hem län och de studerandes andel av samma 
áldersklass inom  länet, under höstterm inen 1977:
Kuvio 2 
Figur 2
Opiskelijan
kotilääni
Studerandes
hemlän
Uudenmaan
Nylands
Turun ja Porin 
Abo och Bjömeborgs
Hämeen
Tavastehus
Kuopion
Kuopio
Vaasan
Vasa
Keski-Suomen 
Mellersta Finlands
Mikkelin 
S:t Michels
Oulun
Uleäborgs
Pohjois-Karjalan 
Norra Karelens
Kymen
Kymmene
Lapin
Lapplands
Ahvenanmaan
maakunta
Landskapet
Aland
I_____I I____ I_____ I____ I_____I____ I_____ I____ I____ I_____I____ I
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
% ikäluokista — % av äldersklasser
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Koulutusala ja -aste
Varsinaisista korkeakouluopiskelijoista eniten, 33 %, 
opiskeli syyslukukaudella 1977 laki-, yhteiskunta- ja 
käyttäytym istieteiden alalla. Tekniikan ja luonnon­
tieteiden alalla oli 31 % kaikista opiskelijoista.
Naisten lukum äärien osuus oli suurin muiden eri­
koisalojen koulutuksessa (=m aat.m etsät.kand, koti- 
talousopinnot), 97 % alan opiskelijoista oli naisia. 
Miesvaltaisin oli tekniikan ja luonnontieteiden kou­
lutus, 30 % opiskelijoista oli naisia.
Asetelmassa 4 on esitetty  korkeakoulujen varsi­
naisten opiskelijoiden määrät koulutusaloittain syys­
lukukaudella 1977:
Utbildningsomräde och -Stadium
Största delen av högskolestuderande, 33%,  stu- 
derade höstterm inen 1977 juridik, samhällsvetenskap 
och beteendevetenskap. Teknik och naturvetenskap 
studerade 31 % av samtliga studerande.
Inom  utbildningen fö r övriga specialomräden 
(= agr.o.forst.kand., huslig ekonom i) var det kvinn- 
liga inslaget störst dvs. 97 %. De tekniska och natur- 
vetenskapliga inriktningarna var mansdominerade, 30 % 
av de studerande var kvinnor.
I tablä 4 framläggs antalet ordinarie studerande 
vid högskolorna enligt utbildningsom räde höstterm inen 
1977:
Asetelma 4 
Tablä 4
Koulutusala — Utbildningsomräde
O p isk e lijo ita
S tu d e ra n d e
N äis tä  n a is ia  % 
D ärav  k v in n o r  %
Y h te e n s ä
S am m an lag t
%
16 3 9 4 2 0 .0 7 0 .3
5 0 3 7 6 .1 6 8 .5
27  29 3 3 3 .4 5 0 .9
25  765 3 1 .5 3 0 .0
5 927 7 .2 5 4 .3
1 256 1.5 3 2 .7
22 7 0 .3 9 7 .4
4 0.0 5 0 .0
81  90 3 1 0 0 .0 4 9 .4
l m an beaktar endast antalet ordinarie stude-
inom gruppen högskolor, var ökningen under
Humanistinen ja esteettinen koulutus -  Humanistisk och estetisk utbild-
n i n g ...............................................................................................................
Opettajakoulutus -  Lärarutbildning.................................................................
Laki-, yhteiskunta- ja käyttäytymistieteiden koulutus -  Juridisk, sam-
hällsvetenskaplig och beteendevetenskaplig utbildning ............................
Tekniikan ja luonnontieteiden koulutus -  Teknisk och naturvetenskaplig
utbildning.......................................................................................................
Hoitoalojen koulutus — Utbildning för värdyrke..............................................
Maa- ja metsätalouden koulutus — Utbildning för lant- och skogsbruk . . . .
Muiden erikoisalojen koulutus -  Utbildning för andra specialyrken..............
Koulutusala tuntematon — Utbildningsomräde o k ä n t.....................................
Yhteensä -  Sammanlagt......................................................................................
Tarkasteltaessa vain korkeakoulut-ryhm än varsinais­
ten  opiskelijoiden määrää suurin kasvu syyslukukau­
della 1977 edelliseen vuoteen verrattuna oh m uiden 
erikoisalojen koulutuksessa sekä maa- ja m etsätalou­
den koulutuksessa. Näillä aloilla opiskelijamäärät kas- 
voivat eniten myös syyslukukaudella 1976 verrattuna 
syyslukukauteen 1975.
Asetelmassa 5 on esitetty  korkeakoulut-ryhm än 
varsinaiset opiskelijat koulutusaloittain  syyslukukau­
sina 1 9 7 5 -1 9 7 7 :
höstterm inen 1977 jäm fört med äret fö ru t störst inom 
utbildningen för andra specialomräden samt inom 
utbildningen för lant- och skogshushällning. Antalet 
studerande ökade även mest inom  dessa om räden under 
höstterm inen 1976 jäm fört med höstterm inen 1975.
I tablä 5 framläggs de ordinarie studerande inom 
högskolegruppen enligt utbildningsom räde höstterm i- 
nerna 1975 -1 9 7 7 :
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Asetelma 5 
Tablä 5
Koulutusala — Utbildningsomräde
Syyslukukausi 
Hösttermin 1977
Syyslukukausi 
Höstterm in 1976
Syyslukukausi 
Hösttermin 1975
Yhteensä
Sammanlagt
Muutos 
edelliseen 
yuoteen % 
Ändring frän 
föregäende 
är %
Yhteensä
Sammanlagt
Muutos 
edelliseen 
vuoteen % 
Ändring frän 
föregäende 
är %
Yhteensä
Sammanlagt
Hum anistinen ja  esteettinen koulutus -  Humanistisk och
estetisk u tb ild n in g .................................................................... 15 210 + 3.3 14 728 - 0 .2 14 762
O pettajakoulutus -  L äraru tb ildn ing .......................................... 4 710 -  1.1 4 760 + 2.8 4 631
Laki-, yhteiskunta- ja  käyttäytym istieteiden koulutus -  
Juridisk, samhällsvetenskaplig och beteendevetenskaplig
u tb ild n in g .................................................................................... 26 943 + 1.2 26 615 + 2.8 25 885
Tekniikan ja  luonnontieteiden koulutus — Teknisk och
naturvetenskaplig u tb i ld n in g ................................................. 25 729 + 4.1 24 718 + 5.2 23 503
Hoitoalojen koulutus -  Utbildning för v ä rd y rk e .................... 5 927 + 5.2 5 635 + 4.1 5 412
Maa- ja  m etsätalouden koulutus — Utbildning för lant-
och skogsbruk ........................................................................... 1 256 + 8.3 1 160 + 8.8 1 066
M uiden erikoisalojen koulutus -  Utbildning för andra
specialyrken................................................................................. 227 + 15.2 197 + 9.4 180
Koulutusala tuntem aton — Utbildningsomräde okänt . . . . 4 -2 0 .0 5 + 66.7 3
Yhteensä — Sam m anlagt................................................................. 80 006 + 2.8 77 818 + 3.1 75 442
Ulkomaalaiset opiskelijat
Ulkomaalaisia opiskelijoita oli syyslukukaudella 1977 
kaikkiaan 575. Näistä puolet, 318, opiskeli Helsingin yli­
opistossa. Eniten ulkomaalaisia oli seuraavista maista:
Utländska studerande
*
Under höstterm inen 1977 fanns det sammanlagt 
575 utländska studerande. Av dem studerade hälften, 
318, vid Helsingfors universitet. Största antalet u t­
ländska studerande kom  frän  följande länder:
-  USA 61 -  USA 61
-  Ruotsi 55 -  Sverige 55
-  Saksan liittotasavalta 47 -  Förbundsrepubliken Tyskland 47
-  Nigeria 32 -  Nigeria 32
-  Intia 27 -  Indien 27
Tutkinnonuudistus
K orkeakoulujen tu tkinnonuudistus alkoi syysluku­
kaudella 1977 asetusten m ukaan kokonaisuudessaan 
oikeustieteellisellä, lääketieteellisellä ja hammaslääke­
tieteellisellä alalla sekä osittain  kauppatieteellisellä 
alalla.
Kokeiluluonteisena ennen alan asetusten antam is­
ta oli tu tkinnonuudistuksen m ukaan jo  aiemm in aloi­
te ttu  opiskelu Jyväskylän yliopiston yhteiskuntatie­
teellisessä tiedekunnassa, K uopion korkeakoulussa ja 
T urun kauppakorkeakoulussa.
Kaikkiaan tu tkinnonuudistuksen mukaisessa kou­
lutuksessa oh syyslukukaudella 1977 4 039 opiske­
lijaa eli 5%  kaikista opiskelijoista. Näistä oli 2 181 
kokeiluluonteisen tu tkinnonuudistuksen m ukaan opis­
kelevia.
Asetelmassa 6 on esitetty  varsinaiset korkeakoulu­
opiskelijat, jo tka syyslukukaudella 1977 opiskelivat uu­
distettuja korkeakoulututkintoja:
Examensreformen
I enlighet med förordningarna inledde examens- 
reform en inom  högskolorna under höstterm inen 1977 
i sin helhet inom  det juridiska, medicinska och odon- 
tologiska fakulteterna samt delvis inom det ekono- 
miska inriktningarna.
I experim entsyfte har studier enligt examensre- 
form en redan bedrivits vid den samhällsvetenskapliga 
fakulteten vid Jyväskylä universitet, vid Kuopio 
högskola och vid Finska handelshögskolan i Äbo redan 
före förordningarna utfärdats.
Inom  utbildningen inom  ram en för examensreformen 
studerade 4 039 studerande höstterm inen 1977 dvs. 5 % 
av samtliga studerande. Av dessa studerade 2 181 enligt 
examensreformen i experim entsyfte.
I tablä 6 anges de ordinarie studerande som höst­
term inen 1977 studerade med sikte pä examen enligt 
exam ensreform en:
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Asetelma 6 
Tablä 6
Opintoala — Studieom ride Opiskelijoita
Studerande
Lääketiede — M edicin..........................................................................  1 022
Hammaslääketiede -  Odontologi.........................................................  305
Oikeustiede -  Ju rid ik ..........................................................................  497
Kauppatiede — E konom i..................................................................... 1618
Yhteiskuntatiede -  Samhällsvetenskap..............................................  298
Luonnontiede — Naturvetenskap.........................................................  191
Farmasia -  F arm aci.............................................................................  108
Yhteensä -  Sammanlagt.......................................................................  4 039
K orkeakoulujen uusista varsinaisista opiskelijoista 
5 % alo itti syyslukukaudella 1977 tutkinnonuudistuksen 
m ukaisen opiskelun uusien tutkin toasetusten  mukaan.
Asetelmassa 7 on esitetty  tutkinnonuudistuksen 
m ukaan aloittaneiden uusien varsinaisten opiskeli­
jo iden m äärät syyslukukaudella 1977:
Av högskolornas nya ordinarie studerande inledde 
5%  höstterm inen 1977 studier enligt examensrefor- 
men i enlighet med nya examensstadgarna.
I tablä 7 framläggs antalet nya ordinarie studerande 
som höstterm inen 1977 inlett sinä studier enligt det 
nya exam enssystem et:
Asetelma 7 
Tablä 7
Koulutusohjelm at — Utbildningsprogram Uusia opiskelijoita 
Nya studerande
Ekonomin koulutusohjelmat -  Utbildningsprogrammen för ekonom ..........................................................................  660
Oikeustieteen kandidaatin koulutusohjelma -  Utbildningsprogrammet för jur.kand....................................................  448
Lääketieteen lisensiaatin koulutusohjelma -  Utbildningsprogrammet för med.lic......................................................... 463
Hammaslääketieteen lisensiaatin koulutusohjelma -  Utbildningsprogrammet för odont.lic.........................................  176
Yhteensä -  Sammanlagt....................................................................................................................................................  1 747
Uudet opiskelijat
Lukuvuonna 1977/78 korkeakouluissa alo itti 12 964 
u u tta  opiskelijaa. Näistä varsinaisia eli tu tk innon  suo­
rittam iseen tähtääviä oli 12 245.
K orkeakoulujen uusien varsinaisten opiskelijoiden 
määrä oli vähentynyt edellisestä lukuvuodesta 2 %.
Asetelmassa 8 on esitetty  korkeakoulujen uudet 
opiskelijat oppilaitostyypin mukaan lukuvuosina 
1977/78 ja 1976/77:
Asetelma 8 
Tablä 8
Nya studerande
Läsäret 1977/78 inledde 12 964 nya studerande 
sinä studier vid högskolor. Av dessa var 12 245 ordi­
narie dvs. studerade med sikte pä examen.
Antalet ordinarie studerande vid högskolorna hade 
minskat med 2 % frän föregäende läsär.
I tablä 8 anges högskolornas nya studerande enligt 
läroanstaltstyp läsären 1977/78 och 1976/77:
Oppilaitostyyppi — Läroanstaltstyp
Lukuvuosi 
Läsäret 1977/78
Lukuvuosi 
Läsäret 1976/77
Uudet opiskelijat 
Nya studerande
Uudet varsinai­
set opiskelijat 
Nya ordinarie 
studerande
Muutos edelli­
seen vuoteen
%
Uudet varsinaiset 
opiskelijat 
Nya ordinarie 
studerandeYhteensä
Sammanlagt
Naisia % 
Kvinnor %
Andring fran 
föregäende
är %
K orkeakoulut -  H ö g sk o lo r.................................... 12 524 51.6 11 849 -2 .3 12 123
-  kehittäm islain piiriin kuuluva koulutus -  
utbildning i anslutning tili utvecklingslagen . 11 751 50.1 11 094 -0 .9 11 305
— Tam pereen yliopiston opetusjaostot ja  näyt­
telijäkurssi -  Tam m erfors universitets un- 
dervisningssektioner och skädespelarkurs . . 548 67.2 530 + 9.7 483
-  lastentarhanopettajankoulutus -  bam träd- 
g ä rd slära ru tb ild n in g .......................................... 225 92.0 225 -  32.8 335
Svenska social- och kom munalhögskolan . . . . 72 66.7 69 -36 .1 108
Sibelius-Akatemia -  Sibelius-A kadem in............. 126 59.5 121
Taideteollinen korkeakoulu -  Konstindustriella 
h ö g sk o la n .............................................................. 242 56.8 206
Yhteensä -  Sammanlagt...................................... 12 964 51.9 12 245 . . . .
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Korkeakoulujen — tarkasteltaessa vain korkeakou- 
lut-ryhm ää — uusien varsinaisten opiskelijoiden mää­
rä kasvoi 1960-luvulla lähes 6%  vuodessa. 1970-lu- 
vulla kasvu on hidastunut, koko 70-luvun keskimää­
räinen vuosittainen kasvu on ollut 3 % ja kahden vii­
meisen lukuvuoden uusien opiskelijoiden määrä on 
ollut pienem pi kuin edellisenä vuonna.
Kuviossa 3 on esitetty  korkeakoulujen (lukuihin 
ei sisälly Svenska social- och kom m unalhögskolania, 
Sibelius-Akatemiaa, Taideteollista korkeakoulua eikä 
Tam pereen yliopiston opetusjaostoja) uusien varsi­
naisten opiskelijoiden m äärän kehitys lukuvuosina 
1 9 6 0 /6 1 -1 9 7 7 /7 8 :
Antalet nya ordinarie studerande vid högskolorna 
— dá man endast beaktar högskolegruppen — ökade 
under 1960-talet med närmare 6 % i äret. Under 1970- 
talet blev tillväxttakten lángsammare. Den genom- 
snittliga ärliga ökningen under hela 70-talet har värit 
3 % och under de tvá señaste läsären har antalet nya 
studerande värit m indre än äret förut.
I figur 3 framläggs utvecklingen av antalet nya 
ordinarie studerande vid högskolorna läsären 1960/61 — 
1977/78 (i siffrorna ingär in te Svenska social- och 
kommunalhögskolan, Sibelius-Akademin, Konstindust- 
riella högskolan och undervisningssektionerna vid Tam­
merfors universitet):
Kuvio 3 
Figur 3
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Nya studerande
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Uudet opiskelijat —
60/61 65/66 70/71 75/76 77/78
Nya studerande 5 770 10 044 9 730 12 472 11319
Muutos -  Ändring 9? + 74.1 -3 .1 + 28.2 -  10.2
Syyslukukaudella 1977 korkeakoulujen uusia var­
sinaisia opiskelijoita oli kaikkiaan 11 939. Näistä 
11 —13 % :n voidaan arvioida opiskelleen ta i parhail­
laan opiskelevan toisessa korkeakoulussa.
T iedekuntien kannalta uusia opiskelijoita syyslu­
kukaudella 1977 oli 13 889 eli tiedekuntaa vaihta­
neita oli 1 950, mikä on 14%  tiedekunnan uusista.
Höstterm inen 1977 fanns det sammanlagt 11939  
nya ordinarie studerande vid högskolorna. Enligt upp- 
skattning har 11—13%  av dem studerat eller studerar 
som bäst vid en annan högskola.
Räknat enligt de olika fakulteterna fanns det 13 889 
nya studerande höstterm inen 1977, dvs. 1 950 hade bytt 
fakultet, vilket är 14%  av antalet nya studerande vid 
fakulteterna.
2 127903017S—12
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Ylioppilastutkinnon suorittaneet
Ei-ylioppilaiden osuus uusista varsinaisista opis­
kelijoista korkeakouluissa (17 korkeakoulua, pl. Tam­
pereen yliopiston opetusjaostot) on  kasvanut kolme 
prosenttiyksikköä viimeisen kym m enen vuoden ai­
kana. Tähän kasvuun vaikuttanee eniten opettajan­
koulutuslaitosten siirtym inen korkeakouluihin.
Asetelmassa 9 on esite tty  ei-ylioppilaiden osuudet 
korkeakoulut-ryhm än (pl. Tam pereen yliopiston ope­
tusjaostot) uusien varsinaisten opiskelijoiden mää­
rästä lukuvuosina 1967/68—1977/78:
Studerande som avlagt studentexam en
Icke-studenternas andel av de ordinarie studerandena 
vid högskolorna (17 högskolor, exkl. undervisnings- 
sektionerna vid Tam merfors universitet) har ökat med 
tre procentenheter under de señaste tio áren. Denna 
ökning är tili största delen en följd av att lärarutbild- 
ningsinstitutioner överförts tili högskolorna.
I tablá 9 framläggs andelen icke-studenter av antalet 
ordinarie nya studerande inom högskolegruppen, läsären 
1 9 6 7 /6 8 -1 9 7 7 /7 8 :
Asetelma 9 
Tablá 9
Lukuvuosi
Läsäret
Uusia opiskelijoita yhteensä Näistä ei-ylioppilaita tai ei tietoa ylioppilastutkinnosta %
Nya studerande sammanlagt Av dessa icke-studenter eller ej uppgift om studentexam en %
1967/68 ............................. 10 525 1.0
1970/71 ............................. 9 558 3.1
1977/78 ............................. 11 319 3.9
Äidinkieli Modersmäl
Äidinkielen mukaan uudet varsinaiset korkeakoulu- De nya ordinarie högskolestuderandena fördelade
opiskelijat jakaantuivat lukuvuonna 1977/78 seuraavasti: sig läsäret 1977/78 pä följande sätt enligt modersmäl:
suomi 11 199 91.5 finska 11 199 91.5
ruotsi 932 7.6 svenska 932 7.6
muu 114 0.9 annat 114 0.9
yhteensä 12 245 100.0 % sammanlagt 12 245 100.0 %
Ruotsinkielisiä korkeakouluopiskelijoita alo itti eniten 
Abo Akademissa, 354 eli 38 % kaikista ruotsinkieli­
sistä uusista opiskelijoista.
Asetelmassa 10 on  esite tty  ruotsinkielisimmät kor­
keakoulut — tarkasteltaessa uusien varsinaisten opis­
kelijoiden määriä — lukuvuonna 1977/78:
De flesta svenskspräkiga högskolestuderandena in- 
ledde sinä studier vid Abo Akademi. De var 354, dvs. 
38 % av samtliga nya svenskspräkiga studerande.
I tablä 10 uppräknas de högskolor som kan beteck- 
nas som svenskspräkiga eller som har svenska avdel- 
ningar/fakulteter. Här anges antalet nya ordinarie 
studerande läsäret 1977/78:
Asetelma 10 
Tablá 10
Korkeakoulu
Högskola
Ruotsinkielisten osuus 
Andelen svenskspräkiga
korkeakoulun uusista % 
av högskolans nya %
kaikkien korkeakoulujen ruotsinkielisistä % 
av svenskspräkiga vid samtliga högskolor %
Svenska social- och kommunalhögskolan . . . . 84.0 6.2
Svenska Handelshögskolan................................... 82.0 15.6
Handelshögskolan vid Abo Akademi................. 75.5 7.6
Abo Akademi....................................................... 71.2 38.0
Helsingin yliopisto -  Helsingfors universitet . . 5.9 19.2
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Opiskelulääni, kotilääni
K orkeakoulut ottivat keskimäärin lähes puolet 
uusista opiskelijoista korkeakoulun sijaintiläänistä. 
Uudenm aan lääni o tti yli puolet opiskelijoista omasta 
läänistään, Lapin lääni (= Rovaniemen opettajankou­
lutuslaitos) 2/3. Sen sijaan Mikkelin lääni ( = Savon­
linnan opettajankoulutuslaitos) o tti vain viidennek­
sen opiskelijoista omasta läänistään ja Keski-Suomen 
lääni ( = Jyväskylän yliopisto) noin neljänneksen.
Asetelmassa 11 on esitetty  korkeakoulujen uudet 
varsinaiset opiskelijat opiskeluläänin ja kotiläänin 
m ukaan syyslukukaudella 1977:
Asetelma 11 
Tablä 11
Studielän, hemlän
I medeltal hälften av högskolornas nya elever var 
hemma frän det Iän där högskolan var belägen. Över 
hälften av de nya studerandena vid högskolorna i 
Nylands Iän var hemma frän Nyland, i Lapplands Iän 
( = lärarutbildningsinstitutionen i Rovaniemi) var 
de 2/3. Därem ot var endast en fem tedel av studerande 
i S:t Michels Iän ( = lärarutbildningsintitutionen i 
N yslott) hem ma frän S:t Michels Iän och i Mellersta 
Finlands Iän ( = Jyväskylä universitet) var de cirka en 
fjärdedel.
I tablä 11 framläggs de nya ordinarie studerande 
vid högskolorna enligt studielän och hem län höst- 
term inen 1977:
Opiskelulääni
Studielän
Uusia opiskelijoita 
Nya studerande
Sama kotilääni 
Samma hemlän
%Yhteensä
Sammanlagt
%
Uudenmaan -  N y lan d s............................  ._. . 4 834 40.5 54.8
Turun ja Porin — Äbo och Björneborgs . . . \ 1 957 16.3 50.2
Hämeen — Tavastehus........................................ 1 636 13.7 37.8
Kymen -  Kymmene........................................... 138 1.2 39.1
Mikkelin — S:t M ichels..................................... 165 1.4 20.0
Pohjois-Karjalan -  Norra Karelens.................... 426 3.6 42.3
Kuopion -  Kuopio.............................................. 204 1.7 35.3
Keski-Suomen -  Mellersta F inlands................. 1 013 8.5 25.3
Vaasan -  V a s a .................................................... 315 2.6 43.5
Oulun -  Uleäborgs.............................................. 1194 , 10.0 51.6
Lapin -  Lapplands.............................................. 57 0.5 75.4
Yhteensä -  Sammanlagt..................................... 11 939 100.0 47.2
Koulutusalat
Syyslukukaudella 1977 korkeakoulujen uusista var­
sinaisista opiskelijoista eniten, 31 % alo itti tekniikan 
ja luonnontieteiden alalla. Laki-, yhteiskunta- ja käy t­
täytym istieteiden alalla alo itti 28 % uusista opiskeli­
joista.
T utk innoittain  tarkasteltaessa eniten aloittaneista 
ilm oitti tavoitteekseen luonnontieteiden kandidaatin 
tu tk innon , noin 15 % uusista opiskelijoista. Diplomi- 
insinöörin tu tk in toa  alo itti 13 % ja hum anististen 
tieteiden kandidaatin tu tk in toa 14 % uusista opiske­
lijoista.
Ja tko tu tk in toa , siis lisensiaatin ta i toh to rin  tu t­
kintoa, suorittavia korkeakoulujen uusista opiskeli­
joista oh  0.8 %. Kaikki ja tko tu tk in to ja  suorittavat 
eivät kuitenkaan välttäm ättä ole mukana opiskelija- 
tiedoissa.
Kuviossa 4 on esitetty  korkeakoulujen uudet var­
sinaiset opiskelijat koulutusalan ja -asteen m ukaan 
syyslukukaudella 1977:
Utbildningsomräden
Största delen av de nya ordinarie studerandena vid 
högskolorna, 31 %, inledde höstterm inen 1977 tek- 
niska och näturvetenskapliga studier. 28 % av de nya 
studerandena inledde juridiska, samhällsvetenskapliga 
och beteendevetenskapliga studier.
Dä m an ser pä studierna enligt examen uppgav 
de flesta, cirka 15 % av de nya studerande, nat.kand. 
examen som mäl. 13 % inledde studier för diplomin- 
genjörsexamen och 14 % för hum .kand.exam en.
Av högskolornas nya studerande var 0.8 % stude­
rande för licentiatexam en eller doktorsgraden. Samt­
liga studerande som bedriver fo rtsatta  studier finns 
inte ovillkorligen med i uppgifterna om de studerande.
I fig u r 4 fram läggs de nya o rd in a rie  studerandena 
v id  högsko lorna en lig t u tb ildn ingsom räde och -Stadium  
höstte rm inen  1977.
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Kuvio 4 
Figur 4
Uusia opiskelijoita 
Nya studerande
Hum. ja 
esteett. 
Hum. och 
estetisk
Opettaja­
koulutus 
Lärarutbild.
Laki-, 
yhteisk. 
Juridisk och 
samhällsv.
Tekn. ja 
luonnont. 
Teknisk och 
naturvetensk.
Hoitoala
Värdyrke
Maa- ja Muiden
metsät. erikoisalojen
Lant- och Andra spe-
skogsbruk cialyrken
Koulutusala — Utbildningsomräde
18.7
Koulutusalan %- osuus — Utbildningsomrädets % -andel
13.0 28.0 31.0 7.3 1.7 0.3
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Opiskelun jatkuminen
Syyslukukaudella 1976 korkeakouluissa ( = kor­
keakoulut ja Svenska social- och kommunalhögskolan) 
oli varsinaisia opiskelijoita 78 237. Näistä 83 % ja tko i 
opiskelua samassa korkeakoulussa syyslukukaudella 
1977. Näistä jatkaneista 2 .5%  ja tko i eri tiedekun­
nassa kuin  edellisenä syyslukukautena.
Syyslukukauden 1976 opiskelijoista 8%  ei ja tkanut 
seuraavana syyslukukautena missään korkeakoulussa 
eikä toisaalta suorittanut tu tk in toa lukuvuonna 
1976/77.
Naisten opiskelun keskeyttäm isten määrät eivät 
eroa olennaisesti kaikkien opiskelijoiden keskeyttä- 
misluvuista.
V ähiten keskeyttäm isiä oli lääketieteellisissä tie­
dekunnissa, 0 .4 —1.5%  tiedekuntien opiskelijamääris­
tä  ja teknillisissä korkeakouluissa ja tiedekunnissa, 
4—5 % vastaavista opiskelijamääristä.
Syyslukukauden 1977 opiskelijoista oli 4 %  uu­
delleen k irjoittautuvia eli sellaisia, jo tka  eivät olleet 
ilm oittautuneet edellisenä syyslukukautena, m utta il­
m oittautuivat nyt korkeakoulun vanhoina opiskeli­
joina.
Asetelmassa 12 ja kuviossa 5 on  esitetty  korkeakou­
luopiskelijoiden opiskelun jatkum inen syyslukukau­
della 1977:
Studiemas fortsättning
Höstterm inen 1976 fanns det 78 237 ordinarie 
studerande vid högskolorna (= högskolorna och Svenska 
social- och kom m unalhögskolan). Av dessa fortsatte 
83 % sina studier vid samma högskola höstterm inen 
1977. 2.5 % av dem fo rtsatte  vid en annan fakultet än 
föregäende hösttermin.
H östterm inen 1976 var det 8 % av de studerande 
som inte ' fortsatte sina studier vid nägon högskola 
följande höstterm in och som a 11tsä in te heller avlade 
examen under läsäret 1976/77.
Antalet kvinnliga studerande som avbryter sina 
studier aw iker inte m ärkbart frän det totala antalet 
studerande som avbrutit sina studier.
Lägst är antalet avbrutna studier inom  de medi- 
cinska fakulteterna, 0 .4—1.5%  av antalet studerande 
vid fakulteterna och vid tekniska högskolor och tek- 
niska fakulteter, 4 —5 % av antalet studerande.
Av studerande höstterm inen 1977 skrev 4 % in 
sig pä ny tt, dvs. de hade inte anm ält sig föregäende 
höstterm in men anmälde sig nu som gamla studerande.
I tablä 12 och figur 5 framläggs hur högskolestu- 
derande fortsatt sina studier höstterm inen 1977:
Asetelma 12 
Tablä 12
Syyslukukaudella 
Höstterm inen 1976
Yhteensä
Sammanlagt %
Naisia
Kvinnor %
Opiskelijoita yhteensä — Studerande sammanlagt 78 237 100.0 100.0
-  näistä seuraavana syyslukukautena: 
följande höstterm in av dessa:
-  ja tk o i samassa korkeakoulussa -  fo rt­
satte vid samma h ö g s k o la .......................... 64 714 82.7 82.1
-  samassa tiedekunnassa -  vid samma 
f a k u l t e t .................................................... 63 159 80.7 79.6
-  eri tiedekunnassa -  vid en annan fa­
ku lte t ....................................................... 1 555 2.0 2.5
-  ja tk o i toisessa korkeakoulussa -  fort­
satte vid en annan h ö g sk o la ....................... 1 376 1.8 1.8
-  ei ja tk an u t missään, m u tta  suoritti tu t­
kinnon lukuvuonna 1976/77 -  fortsatte 
ingenstans, m en avlade exam en läsäret 
1976/77 .................................................... 5 775 7.4 7.9
-  ei ja tk an u t missään eikä suorittanut tu t­
k in toa -  fo rtsa tte  ingenstans och avlade 
inte heller e x a m e n ....................................... 6 372 8.1 8.2
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Kuvio 5 
Figur 5
SI. 1976 opiskelijat SL 1977 opiskelijat
Studerande ht. 1976 Studerande ht. 1977
-  ei jatkanut, suoritti tut­
kinnon — fortsatte inte, 
avlade examen
5 775
-  vaihtoi korkeakoulua — 
bytte.högskola
1 376
- ei jatkanut eikä suorit­
tanut tutkintoa -  varken 
fortsatte eller avlade 
examen
6 372
— uusia opiskelijoita — nya 
studerande
11 612
— uudelleen kirjoittautuvia 
korkeakoulun vanhoja 
opiskelijoita — högsko- 
lans gamla studerande 
som skrivits in pä nytt
3 565
— opiskeli samassa korkea­
koulussa — studerade vid 
samma högskola 
64 714
Asetelmassa 13 on esitetty  syyslukukauden 1976 
varsinaisten opiskelijoiden opiskelun keskeytym iset syys­
lukukaudella 1977 opiskeluvuoden mukaan:
I tablâ 13 framläggs hur de ordinarie studerande 
höstterm inen 1976 avbrutit sinä studier höstterm inen 
1977 enligt studieär:
Asetelma 13 
Tablâ 13
Opiskeluvuosi (korkeakouluun 
kirjoihintulovuoden mukaan) 
Studieár (enligt inskrivningsar)
Syyslukukauden 1976 opiskelun keskeytymisiä 
syyslukukaudella 1977
Höstterminens 1976 studerande avbrott i studierna 
höstterm inen 1977
SI. 1977 uudelleen kirjoittautuvia 
Ht. 1977 pä ny tt inskrivna
Yhteensä
Sammanlagt
% % syyslukukauden 1976 
opiskelijoista 
%  av studerande höst­
term inen 1976
Yhteensä
Sammanlagt
% sl. 1977 
opiskelijoista 
%  av studerande 
ht. 1977
1.......................................................... 679 10.6 0.9 286 0.4
2 . - 3 .................................................. 871 13.7 1.1 396 0.5
4 . - 5 .................................................. 864 13.6 1.1 286 0.4
6 . - 7 .................................................. 1 060 16.6 1.4 470 0.6
8 . - 9 .  . ............................................ 1 001 15.7 1.3 586 0.7
10. -  .............................................. 1 897 29.8 2.4 1 541 1.9
Yhteensä -  Sam m anlagt....................... 6 372 100.0 8.2 3 565 4.4
T utk inno t Examina
Korkeakouluissa suoritettiin  lukuvuonna 1976/77 
12 671 tu tk in toa. Kasvu edelliseen lukuvuoteen ver­
ra ttuna oli 7.9 %. Naisten suorittam ien tu tk in to jen  
määrä oli 52 % tu tk in to jen  kokonaismäärästä.
Tutkinnoista oli perustutkintoja ja perustutkintoa 
alempia tu tk in to ja yhteensä 12 027. Kasvu edelliseen 
lukuvuoteen verrattuna oli 7.5 %. L isensiaattitutkin­
toja ja hyväksyttyjä väitöskirjoja oli yhteensä 644 
mikä oh 16 % enem m än kuin edellisenä lukuvuon­
na.
Asetelmassa 14 on  esitetty  lukuvuonna 1976/77 
suoritetu t tutkinnot\>ppilaitostyypin  mukaan:
Lasáret 1976/77 avlades 12 671 examina vid hóg- 
skolorna, vilket var 7.9 % fiera an fóregáende lasár. 
52 % av examina avlades av kvinnor.
Sammanlagt 12 027 av examina var grundexamina 
och lagre examina an grundexamina. Ókningen jam- 
fórt med fóregáende lasár var 7.5 %. Avlagda licen- 
tiatexam ina och godkánda avhandlingar uppgick till 
644, vilket ár 16 % fiera án fóregáende lasár.
I tablá 14 framlággs lasáret 1976/77 avlagda exa­
mina enligt lároanstaltstyp:
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Asetelma 14 
Tablâ 14
Oppilaitostyyppi -  Läroanstaltstyp
Suoritetu t tu tk innot 
Avlagda examina
Yhteensä Naisia
Sammanlagt Kvinnor %
Korkeakoulut -  Högskolor.....................................................................................................................
-  kehittämislain piiriin kuuluva koulutus -  utbildning i anslutning tili utvecklingslagen ..............
-  Tampereen yliopiston opetusjaostot ja näyttelijäkurssi -  Tammerfors universitets undervis-
ningssektioner och skädespelarkurs .................................................................................................
-  lastentarhanopettajakoulutus -  barnträdgärdslärarutbildning......................................................
Svenska social - och kommunalhögskolan..............................................................................................
Yhteensä — Sammanlagt...........................................................................................................................
12 606
11 795 50.1
401 63.3
410 91.0
65 75.4
12 671 52.0
Korkeakouluissa suoritettu jen  tu tk in to jen  määrä 
on kasvanut keskimäärin 10.2%  lukuvuodessa 1960-lu- 
vulla ja keskimäärin 5 .0%  lukuvuodessa 1970-luvul- 
la.
Kuviossa 6 on  esitetty  suoritettujen tu tk in to jen  
kehitys lukuvuosina 1960/61—1976/77. Lukuihin eivät 
sisälly Svenska social- och kommunalhögskolan, 
Sibelius-Akatemia, Taideteollinen korkeakoulu, Tam­
pereen yliopiston opetusjaostot, näyttelijäkurssi eikä 
lääketieteen, ham m aslääketieteen ja eläinlääketieteen 
kandidaattitu tk innot.
A ntalet examina avlagda vid hôgskolor har ôkat 
med i medeltal 10.4%  per lâsâr under 1960-talet och 
med i m edeltal 5.5 % per lâsâr under 1970-talet.
I figur 6 framlâggs utvecklingen av avlagda examina 
làsâren 1 9 60 /61 -1976 /77 . I siffrorna ingâr in te Svenska 
social- och kommunalhôgskolan, Sibelius-Akademin, 
Konstindustriella hôgskolan, skâdespelarkursen och 
undervisningssektionerna vid Tam m erfors universitet 
och inte heller medicine-, odontologie- och veterinâr- 
medicinekandidatexamina.
Kuvio 6 
Figur 6
Tutkintojen määrä 
Antalet examina
Tutkintoja -  Examina 3 377 
Muutos -  Ändring %
5 547 
+ 64.3
8 428 
+ 51.9
10 488 11 304 
+ 24.4 + 7.8
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K oulutusalan m ukaan jakautuivat korkeakouluissa 
lukuvuonna 1976/77 suorite tu t tu tk innot seuraavasti:
Läsäret 1976/77 avlagda examina vid högskolor 
fördelade sig enligt utbildningsom râde pâ följande 
sätt:
Asetelma 15 
Tablä 15
Koulutusala — Utbildningsomräde
Tutkintoja
Examina
Tutkinnoista 
naisten osuus
Yhteensä
Sammanlagt
%
70
Andelen kvinnor 
som avlagt examen
Humanistinen ja esteettinen koulutus -  Humanistisk och estetisk utbild- 
n in g ................................................................................................................ 1 981 15.6 70.4
Opettajakoulutus -  Lärarutbildning................................................................. 1 657 13.1 71.6
Laki-, yhteiskunta- ja käyttäytymistieteiden koulutus -  Juridisk, sam- 
hällsvetenskaplig och beteendevetenskaplig utbildning ............................. 4 058 32.0 53.4
Tekniikan ja luonnontieteiden koulutus -  Teknisk och naturvetenskaplig 
utbildning....................................................................................................... 3 000 23.7 28.1
Hoitoalojen koulutus -  Utbildning för värdyrke.............................................. 1 814 14.3 52.1
Maa- ja metsätalouden koulutus -  Utbildning för lant- och skogsbruk . . . . 148 1.2 22.3
Muiden erikoisalojen koulutus -  Utbildning för andra specialyrken.............. 13 0.1 100.0
Yhteensä -  Sammanlagt...................................................................................... 12 671 100.0 52.0
Koulutusasteen m ukaan jakautuivat korkeakouluissa 
lukuvuonna 1976/77 suorite tu t tu tk innot seuraa­
vasti :
Läsäret 1976/77 avlagda examina vid högskolor 
fördelade sig enligt utbildningsstadium  pä följande 
sätt:
Asetelma 16 
Tablä 16
Koulutusaste Yhteensä Naisten osuus
Utbildningsstadium Sammanlagt Kvinnornas andel %
Ylempi keskiaste -  Högre mellanstadiet. . . .
Alin korkea-aste -  Lägsta högstadiet ...........
Alempi kandidaattiaste — Lägre kandidatnivä 
Ylempi kandidaattiaste -  Högre kandidatnivä 
Tutkijakoulutus -  Forskarutbildning...........
Yhteensä -  Sammanlagt..................................
17 100.0
845 76.0
6 434 60.7
4 731 40.2
644 17.9
12 671 52.0
Mitä pitem m ästä koulutuksesta on kysymys sitä Ju längre utbildning det är fräga om desto mindre
pienem pi on naisten suorittam ien tu tk in to jen  osuus blir andelen examina som avlagts av kvinnor. 
kaikista tutkinnoista.
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Ikä
Tutkintoja suorittaneiden henkilöiden iän mukaan 
jakautuivat korkeakouluissa lukuvuonna 1976/77 suo­
rite tu t tu tk inno t seuraavasti:
Älder
Âldern bland de personer som avlagt examen för­
delade sig pâ följande sätt dä det gäller examina som 
avlagts under läsäret 1976/77 vid högskolor.
Kuvio 7 
Figur 7
Tutkintojen määrä 
Antalet examina
T utkinnon suorittaneiden henkilöiden mediaani- 
ikä jakaantui koulutusasteen m ukaan seuraavasti:
M edianäldern för de personer som avlagt examina 
fördelade sig enligt utbildningsstadium  pâ följande
sätt:
Asetelma 17
Tablä 17
Koulutusaste Mediaani-ikä
Utbildningsstadium Median älder
Ylempi keskiaste -  Högre mellanstadiet..............................................  25.4
Alin korkea-aste -  Lägsta högstadiet ................................................. 23.4
Alempi kandidaattiaste -  Lägre kandidatnivä ..................................  24.5
Ylempi kandidaattiaste -  Högre kandidatnivä................................... 26.6
Tutkijakoulutus -  Forskarutbildning................................................. 31.7
Yhteensä -  Sammanlagt........................................................................ 25.7
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Opiskelulääni
Lukuvuonna 1976/77 suoritetut tu tk innot jakaan­
tuivat lääneittäin ja koulutusaloittain  seuraavasti:
Studielän
Läsäret 1976/77 avlagda examina fördelade sig 
enligt Iän öch utbildningsom räde pä följande sätt:
Asetelma 18 
Tablä 18
Koulutusala — Utbildningsomräde
Opiskelulääni
Studielän
Humanisti­
nen ja es­
teettinen 
Humanis- 
tisk och 
estetisk
Opettaja­
koulutus
Lärar-
utbildning
Laki-, yh­
teiskunta 
ja käytt. 
tiet.
Juridisk,
samhälls-
vetensk.
och be-
teende-
vetensk.-
Tekniikan 
ja luonnon­
tieteiden 
Teknisk 
och natur- 
vetenskap- 
lig
Liikenteen 
ja tietolii­
kenteen 
T ransport 
och kom- 
muni- 
kation
Hoito­
alojen
Várdyrke
Maa- ja 
metsäta­
louden 
Lant- och 
skogs- 
bruk
Muiden
erikois­
alojen
Andra
special-
yrken
Yhteensä
Sammanlagt
Uudenmaan -  Nylands . 761 152 1 611 1 522 _ 812 148 13 5 019
Tumn ja Porin -  Äbo 
och Björneborgs . . . 439 324 719 557 467 2 506
Ahvenanmaa -  Äland . . - - - - - - - - -
Hämeen -  Tavastehus . . 278 84 849 193 - 102 - - 1 506
Kymen -  Kymmene . . . - - - 32 - - - - 32
M ikkelin-S:t Michels . . - 153 - - - - - - 153
Pohjois-Karjalan -  Nona 
Kaielens.................... 50 274 60 47 431
Kuopion -  Kuopio. . . . - - - 17 - 151 - - 168
Keski-Suomen -  Mellers- 
ta Finland s ............... 291 307 556 197 19 _ 1 370
Vaasan -  V a s a .............. - 48 161 - - - - - 209
Oulun -  Uleäborgs . . . . 162 315 102 435 - 263 - - 1 277
Lapin -  Lapplands . . . . - - - - - - - - -
Yhteensä -  Sammanlagt. 1 981 1 657 4 058
Vuonna 1976 tu tk innon  suorittaneista asui opis- 
keluläänissään (kuvio 8) vuoden 1976 lopussa eniten 
Uudellamaalla, osuuden ollessa 67.8 %. Pienin vas­
taava osuus oli Mikkelin läänissä, jossa Savonlinnan 
opettajankoulutuslaitoksessa valmistuneista asui 24.1 % 
vuoden 1976 lopussa.
3 000 -  1 814 148 13 12 671
Av dem som ár 1976 avlagt examen och som vid 
slutet av är 1976 bodde i sitt studielän fanns de fiesta 
i Nyland, 67.8 % (figur 8). Motsvarande andel var 
minst i S :t Michels Iän där 24.1 % av dem som blivit 
examinerade frán lärarutbildningsanstalten i Nyslott 
bodde vid slutet av är 1976.
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Kuvio 8 
Figur 8
Lääni — Län
Uudenmaan
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T utkinnon mediaanipituus
Seuraavassa asetelmassa on  esite tty  korkeakou­
luissa lukuvuonna 1976/77 suoritettu jen  tu tk in to ­
jen keskimääräinen aika vuosina kirjoihintulosta tu t­
kinnon suoritukseen koulutusasteen m ukaan:
Asetelma 19 
Tablâ 19
Medianlängden fö r  examen
I följande tablâ framläggs den genomsnittliga tiden 
i är för de examina som avlagts vid högskolorna läsäret 
1976/77 frän inskrivning tili examen enligt utbild- 
ningsstadium :
Koulutusaste Mediaaniaika vuosina
Utbildningsstadium Mediantid i är
Ylempi keskiaste -  Högre mellanstadiet.....................................  2.2
Alin korkea-aste -  Lägsta högstadiet ........................................  1.8
Alempi kandidaattiaste -  Lägre kandidatnivi ..........................  3.5
Ylempi kandidaattiaste -  Högre kandidatnivä..........................  6.2
Tutkijakoulutus -  Forskarutbildning........................................  10.9
Yhteensä -  S ämmän lagt 4.7
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Alla olevassa asetelmassa on esitetty joidenkin tu t­
kin to jen  osalta tu tk innon  suorittam iseen kulunut 
mediaaniaika kirjoihintulosta lukuvuonna 1976/77:
I följande tablä anges för nägra examina den tid 
som utgätt frän inskrivningen till dess exam en avlagts 
under läsäret 1976/77:
Asetelma 20 
Tablä 20
Tutkin to Mediaaniaika vuosina
Examen Mediantiden i är
Valmistumislukuvuosi — Examensläsäret
1976/77
Alempi kandidaattiaste -  Lägie kandidatnivä
Hum. kand. (humanistinen ala) -  Hum. kand. (humanistisk inriktning)..................................  4.5
Alempi oikeustutkinto -  Lägre rättsexam en.............................................................................  3.6
Ekonomi -  Ekonom .....................................................................................................................  3.7
Akateeminen sihteeri -  Akademisk sekreteraxe ........................................................................ 3.9
Kirjeenvaihtaja -  Korrespondent.................................................................................................  3.7
Hum. kand. (yhteiskuntatiet. ala) -  Hum. kand. (samhällsvetenskaplig inriktning)..............  3.7
Luonnontiet, kand. -  Nat. kand...................................................................................................  4.9
Ylempi kandidaattiaste -  Högre kandidatnivä
Teologian kand. -  Teologie kand.................................................................................................. 5.8
Fil. kand. (humanistinen ala) -  Fil. kand. (humanistisk inriktning)........................................  7.7
Oikeustiet, kand. -  Jur. kand........................................................................................................  5.1
Kauppatiet, kand. -  Ekon. kand................................................................................................... 6.0
Valtiotiet. kand. -  Pol. kand.........................................................................................................  7.0
Yhteiskuntatiet. kand. -  Kand. samhällsv.................................................................................... 5.6
Fil. kand. (yhteiskuntatiet. ala) -  Fil. kand. (samhällsvetenskaplig inriktning).......................  6.8
Diplomi-insinööri -  Diplomingenjör ......................................................................................... 5.9
Arkkitehti -  A rk itek t..................................................................................................................  7.7
Fil. kand. (matem.-luonnontiet. ala) -  Fil. kand. (mat.-naturvetenskaplig inriktning)...........  7.0
Agronomi — Agronom..................................................................................................................  5.8
Opettajien virat ja toimet
Korkeakouluissa oli 31.12.1977 opettajien virkoja 
ja toim ia 5 787.
Asetelmassa 21 on  esitetty  korkeakouluopetta- 
jien virat ja to im et oppilaitostyypin ja virkanimikkeen 
mukaan.
Lärartjänster och -befattningar
Det fanns 5 787 lärartjänster och -befattningar 
vid högskolorna 31.12.1977.
I tablä 21 har högskolelärarnas tjänster och be­
fattningar framlagts enligt läroanstaltstyp och tjänste- 
benäm ning:
Asetelma 21 
Tablä 21
Oppilaitostyyppi
Läroanstaltstyp
Yhteensä
Sammanlagt
Professorit
Professorer
Apul.professorit 
Bitr.professorer
Lehtorit,
opettajat
Lektorer,
lärare
Assistentit
Assistenter
T untiopet­
tajat
Timlärare
K orkeakoulut -  H ö g sk o lo r ............. 5 509 780 603 1 233 1 854 1039
Svenska social- och kommunal-
h ö g sk o la n ....................................... 17 - - 15 - 2
Sibelius-Akatemia — Sibelius-Aka-
d e m i n .............................................. 126 10 - 71 - 45
Taideteollinen korkeakoulu -
Konstindustriella högskolan . . . 135 4 - 18 4 109
Yhteensä -  Sammanlagt................. 5 787 794 603 1 337 1 858 1 195
% .............................................................. 100.0 13.7 10.4 23.1 32.1 20.7
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K orkeakouluopettajien virkojen ja toim ien määrä 
korkeakoulut-ryhm ässä oli vuonna 1977 2 % suu­
rem pi kuin edellisenä vuonna. Eniten kasvoivat tu n ­
tiopettajien määrät.
Asetelmassa 22 on esite tty  korkeakouluopettajien vir­
kojen ja toim ien määrät virkanimikkeen m ukaan vuo­
sina 1975 — 1977 korkeakoulut-ryhm ässä:
Antalet högskolelärartjänster och -befattningar var 
är 1977 2 % större i högskolegruppen än äret förut. 
Mest ökade antalet tim lärare.
I tablä 22 framläggs antalet högskolelärartjänster 
och -befattningar enligt tjänstebenäm ning Iren 1975— 
1977 inom  gruppen högskolor.
Asetelma 22 
Tablä 22
1977 1976 1975
Virkanimike
Tjänstebenämning
Yhteensä
Sammanlagt
Muutos 
edelliseen 
vuoteen % 
Ändring frän 
föreg. är %
Yhteensä
Sammanlagt
Muutos 
edelliseen 
yuoteen % 
Ändring frän 
föreg. är %
Yhteensä
Sammanlagt
Professorit -  Professorer......................................................
Apulaisprofessorit -  Bitr. professorer.................... ..............
Lehtorit, opettajat, yliassistentit -  Lektorer, lärare, över-
assistenter..........................................................................
Assistentit -  Assistenter.........................................................
Tunti- ja erikoisopettajat, dosentit -  Tim- och special- 
lärare, docenter..................................................................
Yhteensä — Sammanlagt.........................................................
780
603
+ 0.8 
+ 1.7
774
593 + 1.3 1 349
1 233 - 0 .1 1 234 + 2.3 1 206
1 854 + 0.3 1 849 + 1.0 1 830
1 039 + 9.0 949 + 15.1 824
5 509 + 2.0 5 399 + 3.6 5 209
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S U M M A R Y
This publication contains data on all university 
education in Finland with the exception o f  sum m er 
universities and som e special courses.
This publication continues the series X X X V II  o f  
the Official Statistics o f  Finland, which has been pub ­
lished fo r  the academic years 1966/67-1970171. The 
principles o f  compiling the publication have changed 
and therefore this publication does no t com pletely  
correspond to  the previous ones.
The data in this publication appear in concise form , 
by facu lty  and degree. Detailed data by main subject 
have been published earlier as statistical reports by 
the Central Statistical O ffice o f  Finland.
Material, classifications
Data concerning the university students are from  
the 1977 autum n term, i.e. students who have re­
gistered during A ugust 1 -  December 31, 1977. The 
data have been collected from  the universities by 
registration form s. The publication also contains data 
on new  students who have registered during the 1978  
spring term (January 1 -  May 31, 1978).
The tables 12—14, which present the continuation  
o f  studies, have been com piled by comparing the 
students o f  the 1976 autum n term with the corres­
ponding students o f  the 1977 autum n term.
Regular students are students who aim to take a 
degree. S tuden ts who are going to  take only one 
separate grade or course etc. are presented separately 
in table 15.
Data concerning the university degrees are from  
the academic year 1976/77  (August I , 1976 -  July
31, 1977). The publication contains the lower, and 
higher first degrees and the postgraduate examinations 
passed at universities.
The most essential results
A t  the 1977 autum n term there were 84 467  regular 
students at universities. O f the students 49 per cent were 
women.
During the 1977/78  academic year 12 245 new  
regular students were registered at the universities.
The total num ber o f  students increased in the 
19 6 0 ’s on an average 9 per cent annually. In the 
1970's the increase has been 4 per cent per year. The 
number o f  new students has in the 19 7 0 ’s increased with 
3 per cent a year and during the two latest academic 
years the am ount o f  new  students has been smaller 
than the year before.
The num ber o f  students was highest within the 
fields o f  law, social sciences and behavioural sciences 
and within technology and natural sciences.
O f all university students 48  per cent were at the 
age o f  2 0 - 2 4  years. The number o f  persons at this 
age, o f  the whole population, is 10 per cent.
During the 1976/77  academic year 12 671 academic 
university degrees were taken. The num ber o f  po st­
graduate degrees (licentiate, doctor) was 644 o f  all 
degrees. During the 1 9 7 0 ’s the num ber o f  degrees 
has increased on an average 5.5 per cent yearly.
The median age o f  the students who have taken  
a degree was appr. 26 years o f  age. The median time 
fo r  taking the degree was 5 years.
TAULUJA -  TABELLER 
TABLES
Tüvistelmätaulut — Sammandragstabeller 32
1. Korkeakoulujen uudet opiskelijat lukuvuonna 1977/78, kokonaisopiskelijamäärät syyslukukaudella 1977, korkeakouluissa suori­
tetut tutkinnot lukuvuonna 1976/77 sekä korkeakouluopettajien virat ja toimet 31.12.1977 korkeakoulun mukaan^
Nya studerande vid högskolorna läsäret 1977/78, totalantalet studerande höstterminen 1977, vid högskolorna avlagda examina 
läsäret 1976/77 samt högskolelärarnas tjänster och befattningar 31.12.1977 enligt högskola
N e w  s tu d e n ts  a t  u n iv e r s itie s  in  th e  a ca d em ic  y e a r  1 9 7 7 /7 8 , to ta l  n u m b e r  o f  s tu d e n ts  in  th e  a u tu m n  te r m  1 9 7 7 , d eg rees p a ssed  a t  
u n iv e r s itie s  in  th e  a c a d e m ic  y e a r  1 9 7 6 / 7 7 a n d  te a c h e r  o f f ic e s  a t  u n ive rs itie s  o n  D e c e m b e r  3 1 , 1 9 7 7  b y  u n iv e r s ity
Uudet opiskelijat Kaikki opiskelijat si. 1977 Suoritetut Opettajien
Nya studerande Alla studerande ht. 1977 tutkinnot virat ja
Korkeakoulu N e w  s tu d e n ts A l l  s tu d e n ts  in  th e  1 9 7 7 Avlagda toim et
Högskola 1977/78 a u tu m n  te rm examina Lärartjänster
U n iv e rs ity P assed o. -befatt-
Yhteensä Näistä varsi- Yhteensä Näistä varsi- d eg rees ningar
Sammanlagt naisia Sammanlagt naisia 1976/77 T ea ch ers '
T o ta l Därav ordi- T o ta l Därav ordi- o f f ic e s
narie narie 31.12.1977
O f  w h ich O f  w h ic h
regular regu lar
810 Korkeakoulut
01 Helsingin yliopisto .................................. 3 154 3 047 24 253 24 144 3 404 1 604
02 Turun yliopisto........................................ 1 315 1 309 8 913 8 666 1 786 668
03 Äbo Akademi........................................... 497 497 2 996 2 996 416 226
04 Oulun yliopisto........................................ 1 282 1 257 7 235 7 052 1 277 652
05 Tampereen yliopisto............................... 1 497 1 315 9 436 8 616 1 369 380
06 Jyväskylän yliopisto ............................... 1 203 1 013 6 760 6 134 1 370 446
07 Teknillinen korkeakoulu ....................... 901 901 7 135 7 135 682 532
08 Eläinlääketieteellinen korkeakoulu . . . . 43 43 247 247 74 46
,09 Helsingin kauppakorkeakoulu .............. 425 425 4 325 4 313 573 141
10 Svenska Handelshögskolan....................... 180 177 1 574 1 558 221 77
11 Turun kauppakorkeakoulu.................... 201 196 1 359 1 336 249 56
12 Handelshögskolan vid Äbo Akademi. . . 99 94 665 640 103 35
13 Vaasan kauppakorkeakoulu.................... 288 215 1 156 999 161 53
14 Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu 153 138 675 658 32 70
15 Tampereen teknillinen korkeakoulu . . . 443 427 2 204 2 167 137 162
16 Kuopion korkeakoulu............................ 205 204 1 060 1 058 168 158
17 Joensuun korkeakoulu............................. 638 591 2 481 2 287 584 206
Yhteiskunta-alan korkean asteen oppilaitokset
18 Svenska social- och kommunalhögskolan 72 69 358 350 65 17
Taidealan korkean asteen oppilaitokset
19 Sibelius-Akatemia.................................. 126 121 713 693 182 126
20 Taideteollinen korkeakoulu.................... 242 206 922 854 107 135
Yhteensä -  Sammanlagt -  T o ta l 12 964 12 245 84 467 81 903 12 960 5 790
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2. Korkeakoulujen uudet varsinaiset opiskelijat ja kaikki varsinaiset opiskelijat syyslukukaudella 1977 sekä korkeakouluissa suori­
tetut tutkinnot lukuvuonna 1976/77 korkeakoulun, tiedekunnan ja sukupuolen mukaan
Nya ordinarie studerande och samtiiga ordinarie studerande vid högskolorna höstterminen 1977 samt vid högskolorna avlagda 
examina läsäret 1976/77 enligt högskola, fakultet och kön
N e w  reg u la r s tu d e n ts  a n d  a ll reg u la r s tu d e n ts  a t  u n iv e r s itie s  in  th e  1 9 7 7  a u tu m n  te r m  a n d  d eg ree s  p a ssed  a t  u n ive rs itie s  in  th e  
a c a d e m ic  y e a r  1 9 7 6 /7 7  b y  u n iv e r s ity , fa c u l t y  a n d  se x
Korkeakoulu, tiedekunta 
Högskola, fakultet 
U n ive rs ity , fa c u l ty
810 Korkeakoulut
01 Helsingin yliopisto..................................
01 Teologinen tiedekunta....................
02 Oikeustieteellinen tiedekunta . . . .
03 Lääketieteellinen tiedekunta . . . .
04 Historiallis- kielitieteellinen osasto .-
05 Matemaattis- luonnontieteellinen
o sa s to ..............................................
06 Valtiotieteellinen tiedekunta . . . .
07 Maatalous-metsätieteellinen tiede­
kunta ..............................................
09 Kasvatustieteiden osasto.................
02 Turun yliopisto........................................
01 Humanistinen tiedekunta..............
02 Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta.
03 Matemaattis- luonnontieteellinen
tiedekunta........................................
04 Lääketieteellinen tiedekunta . . . .
06 Oikeustieteellinen tiedekunta . . . .
07 Kasvatustieteiden tiedekunta . . . .
Siitä
08 Turun opettajankoulutuslaitos .
09 Rauman opettajankoulutuslaitos
03 Abo Akademi...........................................
01 Humanistiska fakulteten.................
02 Matematisk-naturvetenskapliga fa­
kulteten ...........................................
03 Statsvetenskapliga fakulteten . . . .
04 Kemisk- tekniska fakulteten . . . .
05 Teologiska faku lteten ....................
06 Pedogogiska faku lte ten .................
04 Oulun yliopisto........................................
01 Humanistinen tiedekunta..............
02 Luonnontieteellinen tiedekunta . .
03 Teknillinen tiedekunta....................
04 Lääketieteellinen tiedekunta . . . .
05 Kasvatustieteiden tiedekunta . . . .
Siitä
06 Oulun opettajankoulutuslaitos .
07 Kajaanin opettajankoulutuslaitos
08 Rovaniemen opettajankoulutus­
laitos ...........................................
05 Tampereen yliopisto...............................
01 Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta.
02 Humanistinen tiedekunta..............
03 Taloudellis-hallinnollinen tiedekunta
09 Lääketieteellinen tiedekunta . . . .
10 Kasvatustieteiden tiedekunta . . . .
Uudet opiskelijat sl. 1977 
Nya studerande ht. 1977 
N e w  s tu d e n ts  in  th e  1 9 7 7  
a u tu m n  te rm
Kaikki opiskelijat sl. 1977 
Alla studerande ht. 1977 
A l l  s tu d e n ts  in  th e  1 9 7 7  
a u tu m n  te rm
Suoritetut tutkinnot 
Avlagda examina 
P assed  d eg rees  
1976/77
Yhteensä
Sammanlagt
T o ta l
Naisia
Kvinnor
W o m en
Yhteensä
Sammanlagt
T o ta l
Naisia 
Kvinnor 
W o m en  ,
Yhteensä
Sammanlagt
T o ta l
Naisia
Kvinnor
W om en
2 900 1 574 24 144 12 997 3 404 1 737
183 84 1 235 486 129 36
346 132 2 778 1 074 340 105
124 59 1 593 793 567 253
661 478 6 070 4 512 738 550
810 384 6 469 3 046 963 447
192 90 2 383 977 189 55
304 114 2 032 903 209 74
280 233 1 584 1 206 269 217
1 293 742 8 666 4 755 1 786 986
303 212 2 516 1 874 382 287
124 74 1 010 467 108 57
259 116 2 108 892 379 141
216 123 1 223 605 449 237
138 49 842 281 101 19
253 168 967 636 367 245
109 72 436 287 173 125
126 80 343 214 151 90
477 293 2 996 1 667 416 211
133 98 969 724 117 80
129 66 878 407 150 69
60 31 380 184 29 9
33 9 315 62 46 6
22 11 131 51 23 7
100 78 323 239 51 40
1 251 634 7 052 3 295 1 277 646
191 123 1 263 880 191 133
408 208 2 035 937 273 106
207 25 1 789 288 162 14
116 60 733 375 263 116
329 218 1 232 815 388 277
113 65 440 263 118 77
132 97 357 252 197 145
57 36 156 100 - -
1 209 729 8 616 5 075 1 369 820 '
171 98 1 783 1 087 223 129
200 153 1 727 1 311 261 203
181 77 1 939 780 278 120
95 45 589 301 102 48
131 89 648 444 104 66
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2. (jatk. -  forts. -  cont.j
Korkeakoulu, tiedekunta 
Högskola, fakultet
Uudet opiskelijat sl. 1977 
Nya studerande ht. 1977 
N e w  s tu d e n ts  in  th e  1 9 7 7  
a u tu m n  te rm
Kaikki opiskelijat sl. 1977 
Alla studerande ht. 1977 
A l l  s tu d e n ts  in  th e  1 9 7 7  
a u tu m n  te r m
Suoritetut tu tk innot 
Avlagda examina 
P assed  d eg ree s  
1976/77
Yhteensä
Sammanlagt
T o ta l
Naisia
Kvinnor
W o m en
Yhteensä
Sammanlagt
T o ta l
Naisia
Kvinnor
W o m en
Yhteensä
Sammanlagt
T o ta l
Naisia
Kvinnor
W o m en
Siitä
11 Tampereen opettajankoulutus­
laitos ........................................... 47 35 112 85
12 Hämeenlinnan opettajankoulu­
tuslaitos ..................................... 65 41 206 127 54 36
04 Yhteiskunnallinen opetusjaosto . . 149 70 840 395 146 81
05 Julkisen hallinnon opetusjaosto . . 99 46 413 165 127 60
06 Sosiaaliturvan opetusjaosto............ 170 147 663 587 111 106
07 Näyttelijäkurssi................................ 13 4 14 5 17 7
06 Jyväskylän y liopisto ................................ 1 013 635 6 134 3 722 1 370 823
10 Humanistinen tiedekunta.............. 306 228 1 941 1 448 291 211
20 Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta. 159 92 1 196 590 322 170
30 Matemaattis-luonnontieteellinen 
tiedekunta........................................ 219 85 1 252 499 197 66
41 Liikuntatieteellinen tiedekunta . . . 80 47 459 279 111 63
52 Kasvatustieteiden tiedekunta . . . . 249 183 1 286 906 449 313
Siitä
51 Opettajankoulutuslaitos............ 151 102 623 400 307 210
07 Teknillinen korkeakoulu ....................... 901 170 7 135 1 149 682 83
01 Sähköteknillinen o sasto ................. 167 10 1 358 72 121 4
02 Teknillisen fysiikan osasto ........... 73 5 615 46 66 4
03 Koneinsinööriosasto....................... 184 15 1 395 117 148 12
04 Puunjalostusosasto.......................... 66 16 472 109 36 3
05 Kemian o s a s to ............................... 74 44 611 285 73 32
06 Vuoriteollisuusosasto.................... 87 13 583 91 78 6
07 Rakennusinsinööriosasto.............. 145 25 1 137 119 86 5
08 Maanmittausosasto.......................... 51 17 382 86 41 5
09 Arkkitehtiosasto............................. 54 25 582 224 31 10
00 Yleinen o s a s to ............................... - - - - 2 2
08 Eläinlääketieteellinen korkeakoulu . . . . 43 30 247 142 74 38
09 Helsingin kauppakorkeakoulu.............. 418 173 4 313 1 935 573 295
10 Svenska Handelshögskolan....................... 176 72 1 558 660 221 105
11 Turun kauppakorkeakoulu .................... 196 93 1 336 580 249 131
12 Handelshögskolan vid Abo Akademi . . . 91 40 640 290 103 52
13 Vaasan kauppakorkeakoulu.................... 215 153 999 698 161 107
14 Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu 138 16 658 . 81 32 —
01 Koneenrakennuksen laitos ........... 41 - 200 2 11 -
02 Energiatekniikan l a i t o s ................. 40 4 225 20 11 -
03 Tuotantotalouden la itos................. 39 4 180 39 10 -
04 Kemiantekniikan la i to s ................. 18 8 53 20 - -
15 Tampereen teknillinen korkeakoulu . . . 427 38 2 167 219 137 _
01 Arkkitehtuurin o sasto .................... 36 9 237 79 6 -
02 Konetekniikan o s a s to .................... 190 19 856 73 50 -
2. (jatk. -  forts. -  cont.)
Korkeakoulu, tiedekunta 
Högskola, fakultet 
U n ive rs ity , fa c u l t y
Uudet opiskelijat sl. 1977 
Nya studerande h t. 1977 
N e w  s tu d e n ts  in  th e  1 9 7 7  
a u tu m n  te r m
Kaikki opiskelijat sl. 1977 
Alla studerande ht. 1977 
A U  s tu d e n ts  in  th e  1 9 7 7  
a u tu m n  te r m
Suoritetut tutkinnot 
Avlagda examina 
P assed  d eg ree s  
1976/77
Yhteensä
Sammanlagt
T o ta l
Naisia
Kvinnor
W o m en
Yhteensä
Sammanlagt
T o ta l
Naisia
Kvinnor
W o m en
Yhteensä
Sammanlagt
T o ta l
Naisia
Kvinnor
W o m en
03 Rakennustekniikan osasto.............. 53 6 333 35 38
04 Sähkötekniikan osasto.................... 148 4 741 32 43 -
16 Kuopion korkeakoulu............................. 204 122 1 058 545 168 88
17 Joensuun korkeakoulu............................. 591 400 2 287 1 495 584 412
10 Kasvatustieteiden osasto.................
Siitä
11 Joensuun opettajankoulutuslai-
419 310 1 513 1 075 485 364
t o s ..............................................
12 Savonlinnan opettajankoulutus-
225 157 544 369 274 196
laitos........................................... 165 128 452 346 153 120
20 Kielten osasto...................................
30 Historian, maantieteen ja muiden
43 36 218 192 26 23
aluetieteiden o s a s to ....................... 50 22 218 104 35 10
40 Kemian ja biotieteiden osasto . . . . 38 25 115 62 ■ 5 5
50 Matematiikan ja fysiikan osasto . . 
843 Yhteiskunta-alan korkean asteen oppilaitokset
41 7 223 62 33 10
18 Svenska social- och kommunalhögskolan 
85 Taidealan korkean asteen oppilaitokset
69 46 350 266 65 49
19 Sibelius-Akatemia.................................. 121 72 693 365 182 101
01 Yleinen o s a s to ................................ 71 38 421 181 138 79
02 Koulumusiikkiosasto....................... 30 21 159 123 20 11
03 Kirkkomusiikkiosasto.................... 20 13 113 61 24 11
20 Taideteollinen korkeakoulu.................... 206 117 854 511 107 72
02 Kuvaamataidon opetuksen laitos . . 31 14 135 90 11 5
03 Kuvallisen viestinnän la ito s ............
04 Tuote- ja ympäristösuunnittelun
31 13 169 77 14 8
laitos................................................. 35 23 196 128 39 29
05 Koulutuskeskus............................... 109 67 354 216 43 30
Yhteensä — Sammanlagt -  T o t a l ................................. 11 939 6 149 81 903 40 447 12 960 6 756
Tiivistelmätaulut — Sammandragstabeller 36
3. Korkeakoulujen uudet varsinaiset opiskelijat ja kaikki varsinaiset opiskelijat syyslukukaudella 1977 sekä korkeakouluissa suoritetut 
tutkinnot lukuvuonna 1976/77 koulutusalan, koulutusasteen ja opintojen tarkoituksen/tutkinnon mukaan
Nya ordinarie studerande och samtliga ordinarie studerande vid högskolorna höstterminen 1977 samt vid högskolorna avlagda 
examina läsäret 1976/77 enligt utbildningsomräde, utbildningsstadium och studiernas syfte/examen
New regular students and all regular students at universities in the 1977autumn term and degrees passed at universities in the aca­
demic year 1976/77 by field o f  education, educational level and object o f  studies/examination
Koulutusala, koulutusaste, opintojen tarkoitus/ 
tutkinto
Utbildningsomräde, utbildningsstadium, 
studiernas syfte/examen
F ie ld  o f  e d u c a tlo n , e d u c a tio n a l leve l, o b je c t  o f  
S tu d ie s /e x a m in a tio n
Uudet opisketijat si. 1977 
Nya studerande ht. 1977 
N e w  s tu d e n ts  in  th e  1 9 7 7  
a u tu m n  te r m
Kaikki opiskelijat si. 1977 
Alla studerande ht. 1977 
A l l  s tu d e n ts  in  th e  1 9 7 7  
a u tu m n  te r m
Suoritetut tutkinnot 
Avlagda examina 
P assed  d eg ree s  
1976/77
Yhteensä
Sammanlagt
T o ta l
Naisia
Kvinnor
W o m en
Yhteensä
Safnmanlagt
T o ta l
Naisia
Kvinnor
W o m en
Yhteensä
Sammanlagt
T o ta l
Naisia
Kvinnor
W o m en
1. Humanistinen ja esteettinen kou lu tus.............. 2 237 1 538 16^394 11 519 2 192 1 521
3. Alempi keskiaste...........................................
810 Yleisen linjan tutkinto (Taideteoll.
70 53 192 142 24 19
kk, koulutuskeskus)............................. 70 53 192 142 24 19
4. Ylempi keskiaste...........................................
811 Graafikko (Taideteoll. kk, koulutus-
20 8 126 64 20 8
keskus) ................................................. 10 2 61 31 - -
812 Sisustusneuvoja.....................................
813 Valokuvaaja (Taideteoll. kk, koulu-
6 5 27 24 10 8
tuskeskus).............................................. 4 1 38 9 - -
829 Sotilassoittaja........................................ - - - - 10 —
5. Alin korkea-aste........................................... 33 17 97 54 33 15
384 Näyttelijäkurssi..................................... 13 4 14 5 17 7
827 Kanttori-urkuri..................................... 20 13 83 49 16 8
6. Alempi kandidaattiaste............................... 1 738 1 257 9 250 6 686 1 220 911
348 T eatteritu tk in to .................................. - - 9 2 13 10
701 Hum.kand............................................... 1 671 1 222 8 919 6 552 1 143 865
819 Ylempi kanttori-urkuri ....................... - - 17 7 3 2
821 Sib.Akat. päästötutkinto (teoria) . . . . 5 - 23 4 - -
823 Sib.Akat. päästötutkinto (soitto) . . . . 62 35 282 121 61 34
7. Ylempi kandidaattiaste............................... 367 196 5 936 4 055 808 544
331 Teologian kand....................................... 204 94 1 190 474 133 39
702 Fil. kand.................................................. 95 65 4 304 3 337 589 449
801 Elokuvatyöntekijä............................... 7 1 37 12 2 -
802 G raafikko.............................................. 12 8 66 37 11 7
803 Lavastaja .............................................. 2 1 21 14 1 1
804 Valokuvaaja........................................... 10 3 45 14 -
805 Keraamikko........................................... 4 3 25 20 6 4
806 Sisustusarkkitehti............................... 7 3 57 33 16 9
807 Teollinen m uotoilija............................ 10 3 47 12 1 -
808 Tekstiilisuunnitteluja............................. 7 7 33 32 4 4
809 Vaatetussuunnittelija .......................... 7 7 34 31 12 12
816 Sib.Akat. diplomitutkinto (soitto) . . . 2 1 73 38 29 18
817 Musiikinjohtaja..................................... - - 4 1 4 1
8. Tutkijakoulutus tai vastaava ....................... 8 6 791 517 87 24
311 Teologian t r i ........................................ - - 1 - 7 -
321 Teologian lis............................................ - - 173 62 12 4
703 Fil.lis....................................................... 8 6 581 446 43 13
704 Fil.tri ................................................... - - 17 8 24 7
815 Sib.Akat. diplomitutkinto (teoria) . . . - - 19 1 1 -
9. Koulutusaste tuntem aton............................. 1 1 2 1 _ -
799 Tutkinto tu n tem a to n .......................... 1 1 2 1 - -
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3. (jatk. -  forts. -  cont.)
Koulutusala, koulutusaste, opintojen tarkoitus/ 
tutkinto
Utbildningsomride, utbildningsstadium, 
studiernas syfte/examen
F ie ld  o f  e d u c a tio n , e d u c a tio n a l leve l, o b je c t  o f  
S tu d ie s /e x a m in a tio n
Uudet opiskelijat si. 1977 
Nya studerande ht. 1977 
N e w  s tu d e n ts  in  th e  1 9 7 7  
a u tu m n  te r m
Kaikki opiskelijat si. 1977 
Alla studerande ht. 1977 
A l l  s tu d e n ts  in  th e  1 9 7 7  
a u tu m n  te rm
Suoritetut tutkinnot 
Avlagda examina 
P assed  d eg ree s  
1976/77
Yhteensä
Sammanlagt
T o ta l
Naisia
Kvinnor
W o m en
Yhteensä
Sammanlagt
T o ta l
Naisia
Kvinnor
W o m en
Yhteensä
Sammanlagt
T o ta l
Naisia
Kvinnor
W o m en
2. Opettajakoulutus................................................. 1 551 1 081 5 037 3 451 1 726 1 229
5. Alin korkea-aste........................................... 264 232 741 634 440 396
373 Nuorisotyön tu tk in to ......................... 39 25 159 102 30 23
659 Lastentarhanopettaja ......................... 225 207 582 532 410 373
6. Alempi kandidaattiaste............................... 1 148 760 3 740 2 453 1 272 827
657 Kotitalousopettaja............................... 35 35 108 108 36 36
658 Käsityönopettaja.................................. 33 33 116 116 30 30
670 Erityisopettaja..................................... 57 42 142 108 145 111
673 Peruskoulun luokanopettaja........... .. 751 461 2 630 1 603 802 530
678 Opinto-ohjaaja.....................................
681 Kotitalouden ja tekstiilikäsityön opet-
38 22 55 32 150 55
ta ja ......................................................... 24 24 90 90 20 20
683 Teknisen käsityön o p etta ja ................. 24 7 79 20 34 8
799 Tutkinto tu n tem a to n ......................... 2 1 4 3 - -
820 Musiikin teorianopettaja....................... - - 4 2 3 1
824 Yksinlaulunopettaja............................ - - 7 4 8 6
825 Soitonopettaja..................................... 2 2 22 15 27 20
826 Musiikinopettaja.................................. 30 21 145 113 17 10
904 Opetushaijoittelu.................................. 152 112 338 239 — —
7. Ylempi kandidaattiaste............................... 108 68 389 253 14 6
651 Kuvaamataidonopettaja....................... 31 14 135 90 11 5
815 Sib.Akat. diplomitutkinto (teoria) . . . _ 1 “ - -
816 Sib.Akat. diplomitutkinto (soitto) . . . - - 6 5 2 1
818 Ylempi musiikinopettaja .................... - - 7 5 1
905 Opetusharjoittelu.................................. 77 54 240 153 — —
9. Koulutusaste tuntem aton............................ 31 21 167 111 — -
906 Opetusharjoittelu.................................. 31 21 167 111 — —
3. Laki-, yhteiskunta- ja käyttäytymistieteiden
koulutus............................................................... 3 346 1 793 27 293 13 895 4 058 2 168
4. Ylempi keski-aste........................................... 14 12 18 15 17 17
391 Sosiaaliturvan perustu tk in to .............. 9 9 10 10 11 11
711 Vakuutusalan perustutkinto .............. 5 3 8 5 6 6
5. Alin korkea-aste........................................... 239 104 1 245 547 258 123
372 Kunnallistutkinto, sosionomi.............. 53 26 281 124 47 12
376 Verovirkamiestutkinto.......................... 36 17 117 58 56 29
377 Yhteiskunnallinen tu tk in to ................. 77 29 531 222 83 41
379 Hallintovirkamiestutkinto.................... 30 12 114 41 34 21
380 Toimittajatutkinto, sosionom i........... 43 20 202 102 38 20
6. Alempi kandidaattiaste............................... 935 686 9 022 5 433 2 098 1 310
241 Kiijeenvaihtaja..................................... 32 30 500 491 166 165
242 Ekonomi (vanha tutkinto) ................. 241 148 4 099 1 718 977 450
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3. (jatk. -  forts. -  cont.)
Koulutusala, koulutusaste, opintojen tarkoitus/ 
tutkinto
Utbildningsomräde, utbildningsstadium, 
studiernas syfte/examen
F ie ld  o f  e d u c a tio n , e d u c a tio n a l leve l, o b je c t  o f  
S tu d ie s je x a m in a tio n
Uudet opiskelijat si. 1977 
Nya studerande ht. 1977 
N e w  s tu d e n ts  in  th e  1 9 7 7  
a u tu m n  te r m
Kaikki opiskelijat si. 1977 
Alla studerande ht. 1977 
A l l  s tu d e n ts  in  th e  1 9 7 7  
a u tu m n  te r m
Suoritetut tutkinnot 
Avlagda examina 
P assed  d e g re e s  
1976/77
Yhteensä
Sammanlagt
T o ta l
Naisia
Kvinnor
W o m en
Yhteensä
Sammanlagt
T o ta l
Naisia
Kvinnor
W o m en
Yhteensä
Sammanlagt
T o ta l
Naisia
Kvinnor
W o m en
243 Akateeminen sihteeri .......................... 58 56 44 44
342 Alempi oikeustutkinto.......................... 33 14 169 85 39 22
343 Taloudell. -hallinnollinen tutkinto . . . - - 3 1 - -
370 K irjastonitkinto.................................. - - 77 69 48 43
375 Sos.huolt. tutkinto, sosionomi........... 136 126 579 539 87 83
641 Liikuntakasv.kand.................................. 75 43 316 187 84 54
701 Hum.kand............................................... 359 283 2 981 2 100 624 423
712 Yleinen vakuutustutkinto.................... 59 42 240 187 29 26
7. Ylempi kandidaattiaste............................... 2 136 979 15 644 7 458 1 546 693
231 Kauppatiet.kand..................................... 223 107 3 609 1 718 211 81
247 Ekonomi (uusi tutkinto) .................... 660 270 660 270 - -
330 Taloustiet.kand...................................... 103 42 927 361 92 38
332 Oikeustiet.kand...................................... 450 167 3 183 1 211 370 100
333 Hallintotiet.kand.................................... 25 13 415 177 66 34
336 Valtiotiet.kand....................................... 374 194 3 414 1 526 294 121
337 Kasvatustiet.kand................................... 18 12 404 287 44 30
338 Liikuntatiet.kand................................... 5 4 125 88 25 8
339 Yhteiskuntatiet.kand............................. 258 160 2 239 1 364 286 168
702 Filkand................................................... 20 10 668 456 158 113
8. Tutkijakoulutus tai vastaava ....................... 22 12 1 364 442 139 25
211 Kauppatiet, t r i ........................................ 2 - 42 7 5 -
221 Kauppatiet.lis......................................... 5 3 289 71 6 1
310 Taloustiet.tri . ' ..................................... - - - - 1 -
312 Oikeustiet, t r i ............................... - - 4 _ 10 -
316 Valtiotiet. t r i ........................................ - - 5 - 10 -
317 Kasvatustiet, t r i ..................................... 1 1 2 2 1 -
318 Liikuntatiet. t r i ..................................... - - 1 - 1 1
319 Yhteiskuntatiet. t r i ............................... 2 1 6 4 11 1
320 Taloustiet, lis.......................................... _ _ 39 11 2 -
322 Oikeustiet, lis.......................................... 1 - 264 59 22 2
323 Hallintotiet, lis........................................ - - 39 4 3 1
326 Valtiotiet. lis........................................... 2 1 354 102 22 _
327 Kasvatustiet, lis...................................... - - 30 15 4 1
328 Liikuntatiet. lis....................................... - - 17 4 1 -
329 Yhteiskuntatiet. lis................................. 2 2 117 65 15 5
703 Fil. lis...................................................... 7 4 149 96 18 9
704 FU. t r i ................................................... - 6 2 7 4
4. Tekniikan ja luonnontieteiden koulutus........... 3 702 1 138 25 765 7 728 3 009 847
3. Alempi keskiaste........................................... 19 6 36 10 9 3
814 Kirjapainotyöntekijä............................ 19 6 36 10 9 3
6. Alempi kandidaattiaste............................... 1 745 771 8 747 3 844 1 028 425
345 Luonnontiet, kand........................... 1 745 771 8 747 3 844 1 028 425
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3. (jatk. -  forts. -  cont.)
Koulutusala, koulutusaste, opintojen tarkoitus/ 
tu tk in to
Utbildningsomräde, utbildningsstadium, 
studiernas syfte/exam en
F ie ld  o f  e d u c a tio n , e d u c a tio n a l leve l, o b je c t  o f  
s tu d ie s /  e x a m in a t io n
Uudet opiskelijat sl. 1977 
Nya studerande ht. 1977 
N e w  s tu d e n ts  in  th e  1 9 7 7  
a u tu m n  te r m
Kaikki opiskelijat sl. 1977 
Alla studerande ht. 1977 
A l l  s tu d e n ts  in  th e  1 9 7 7  
a u tu m n  te r m
Suoritetut tu tk innot 
Avlagda examina 
P assed  d eg rees  
1976/77
Yhteensä
Sammanlagt
T o ta l
Naisia
Kvinnor
W o m en
Yhteensä
Sammanlagt
T o ta l
Naisia
Kvinnor
W o m en
Yhteensä 
Sammanlagt 
T o  ta i
Naisia
Kvinnor
W o m en
7. Ylempi k a n d id a a tt ia s te .................................... 1 881 353 14 746 3 456 1 666 374
041 A g ro n o m i.................................................... - - - - 1
139 A rk k ite h ti .................................................... 104 41 1 061 412 53 16
702 Fil.kand......................................................... 139 71 3 463 1 496 685 252
705 Maat.- ja  m etsätiet, kand........................... 73 30 512 244 45 28
708 Dipl.ins........................................................... 1 565 211 9 681 1 302 882 78
799 T utk in to  tu n te m a to n ............................. _ - 29 2 _ -
8. Tutkijakoulutus tai vastaava .......................... 57 8 2 236 418 306 45
703 Fil.lis............................................................... 19 2 849 294 121 29
704 Fil.tri .......................................................... 1 - 57 14 59 7
706 M aat.-ja m etsätiet.lis................................. - - 36 27 1 -
707 M aat.-ja m e ts ä t ie t . t r i ............................. _ - 1 - 1 -
709 Tekniikan lis................................................. 31 6 1 129 73 91 8
710 Tekniikan t r i ............................................. 6 - 164 10 33 1
6. H oitoalojen koulutus ............................................. 872 515 5 927 3 220 1 814 945
5. Alin k o rk e a -a s te ................................................. 101 87 299 255 130 116
443 F a rm a se u tti ................................................. 101 87 299 255 130 116
6. Alempi k a n d id a a tt ia s te .................................... 72 53 1 303 722 935 506
032 Eläinlääketiet.kand..................................... 41 29 109 73 45 25
345 Luonnontiet, kand.................................. 15 8 16 9 - -
431 Lääketiet, kand............................................ - - 871 432 633 300
432 Hammaslääketiet. kand............................. - - 290 191 223 147
465 Terveydenhoitoalan hallinn. tu tk in to  . 16 16 17 17 34 34
7. Ylempi k a n d id a a tt ia s te .................................... 693 373 4 250 2 198 651 305
022 Eläinlääketiet. lis......................................... 2 1 138 69 27 12
421 Lääketiet, lis................................................. 464 226 2 917 1 336 404 143
422 Hammaslääketiet. lis.................................. 198 122 766 481 165 116
433 P r o v i i s o r i .................................................... 27 23 371 275 49 29
434 Farm asian kand........................................... - - 9 7 6 5
702 Fil. kand ........................................................ 2 1 49 30
8. T utkijakoulutus tai vastaava .......................... 6 2 75 45 98 18
012 Eläinlääketiet. t r i ....................................... - - - - 2 1
411 Lääketiet, t r i ............................................. 4 1 29 7 83 11
412 Hammaslääketiet. t r i ................................. - - 6 5 8 3
424 Farm asian lis................................................. 2 1 40 33 5 3
7. M aa-ja m etsätalouden k o u l u tu s .......................... 198 52 1 256 411 148 33
7. Ylem pi k a n d id a a t t ia s te .................................... 198 52 1 132 380 135 32
041 A g ro n o m i.................................................... - - - - 50 13
042 M etsä tu tk in to ............................................. - - - - 46 5
705 M aat.-ja  m etsätiet, kand........................... 198 52 1 132 380 39 14
40
3. (jatk. -  forts. -  cont.)
Koulutusala, koulutusaste, opintojen tarkoitus/ 
tu tk in to
Utbildningsomräde, utbildningsstadium , 
studiernas syfte/exam en
F ie ld  o f  e d u c a tio n , e d u c a tio n a l leve l, o b je c t  o f  
s tu d ie s /e x a m in a t io n
Uudet opiskelijat sl. 1977 
Nya studerande ht. 1977 
N e w  s tu d e n ts  in  th e  1 9 7 7  
a u tu m n  te r m
Kaikki opiskelijat sl. 1977 
Alla studerande ht. 1977 
A l l  s tu d e n ts  in  th e  1 9 7 7  
a u tu m n  te rm
Suoritetu t tu tk innot 
Avlagda examina 
P assed  d e g re e s  
1976/77
Yhteensä
Sammanlagt
T o ta l
Naisia
Kvinnor
W o m en
Yhteensä
Sammanlagt
T o ta l
Naisia
Kvinnor
W o m en
Yhteensä
Sammanlagt
T o ta l
Naisia
Kvinnor
W o m en
8. T utkijakoulutus tai vastaava .......................... 124 31 13 1
706 M aat.-ja m etsätiet.lis................................. - - 120 30 11 1
707 M aat.-ja m e ts ä t ie t . t r i ............................. - “ 4 1 2 -
8. Muiden erikoisalojen k o u l u tu s ............................. 33 32 227 221 13 13
7. Ylempi k a n d id a a t t ia s te ............................. 33 32 216 210 11 11
705 M aat.-ja m etsätiet.kand............................ 33 32 216 210 11 11
8. T utkijakoulutus ta i vastaava .......................... - — 11 11 2 2
706 M aat.-ja m etsätiet.lis................................. - - 10 10 2 2
707 M aat.-ja m etsätiet, t r i ............................. - 1 1 - -
9. Koulutusala tu n te m a to n .......................................... - - 4 2 - -
7. Ylempi k a n d id a a t t ia s te .................................... _ _ 3 2 — _
702 Fil.kand.......................................................... - - 3 2 - -
9. Koulutusaste tu n te m a to n ................................ _ _ 1 _ _ —
799 T utk in to  t u n te m a t o n ............................. - - 1 - -
Yhteensä -  Sammanlagt — Total............................. 11 939 6 149 81 903 40 447 12 960 6 756
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O piskelijat — Studerande 54
6. Korkeakoulujen varsinaiset opiskelijat koulutusalan, koulutusasteen, opintojen tarkoituksen ja korkeakoulun mukaan syysluku­
kaudella 1977
Ordinarie studerande vid högskolorna enligt utbildningsomräde, -stadium, studiernas syfte och högskola höstterminen 1977
Regular students at universities by field o f education, educational level, object o f  studies and by university in the 1977 autumn 
term
Koulutusala, koulutusaste, opintojen 
tarkoitus
Utbildningsomräde, utbildningsstadium, 
studiernas syfte
F ie ld  o f  e d u c a tio n , e d u c a tio n a l leve l, 
o b je c t  o f  S tu d ies
Opiskelijoita
yhteensä
Studerande
sammanlagt
T o ta l  o f
s tu d e n ts
Korkeakoulu — Högskola — U n iv e rs ity
Helsingin
yliopisto
01
Turun
yliopisto
02
Äbo
Akademi
03
Oulun
yliopisto
04
Tampe­
reen
yliopisto
OS
J y väs- 
kylän 
yliopisto
06
Teknilli­
nen
korkea­
koulu
07
1. Humanistinen ja esteettinen koulutus . . 16 394 6 772 2 379 973 1 079 1 741 1 941 -
3. Alempi keskiaste.................... : . . .
810 Yleisen linjan tutkinto (koulu-
192 - - - - - - -
tuskeskus)................................... 192 - — - - - —
4. Ylempi keskiaste................................ 126 - — - - - - -
811 Graafikko (koulutuskeskus) . . . 61 - - - - - - -
812 Sisustusneuvoja.......................... 27 - - - - -
813 Valokuvaaja (koulutuskeskus) . 38 — — — — — —
5. Alin korkea-aste................................ 97 _ _ — _ 14 - -
384 Näyttelijäkurssi.......................... 14 - - - - 14 - -
827 Kanttori-urkuri.......................... 83 — — — — — — —
6. Alempi kandidaattiaste.................... 9 250 3 503 1 548 807 491 933 1 426 —
348 T eatteritu tk in to ....................... 9 - - - - 9 - ~
701 Hum.kand.................................... 8 919 3 503 1 548 807 491 924 1 426 -
819 Ylempi kanttori-urkuri ........... 17 - - - - - - -
821 Sib.Akat. päästötutkinto (teoria) 23 - - - - - - -
823 Sib.Akat. päästötutkinto (soitto) 282 — — — — — — —
7. Ylempi kandidaattiaste.................... 5 936 2 654 782 140 570 758 490 -
331 Teologian kand............................ 1 190 1 075 - 115 - - - -
702 Fil.kand........................................ 4 304 1 579 782 25 570 758 490 -
801 Elokuvatyöntekijä.................... 37 - - - - - - -
802 Graafikko.................................. 66 - ~ - - - -
803 Lavastaja .................................. 21 - - - - - - -
804 Valokuvaaja................................ 45 - - - - - -
805 Keraamikko................................ 25 - - - - ~ -
806 Sisustusarkkitehti .................... 57 - - - - - - -
807 Teollinen m uotoilija................. 47 - - - - - -
808 Tekstiilisuunnitteluja................. 33 - - - - - - -
809 Vaatetussuunnittelija ..............
816 Sib.Akat. diplomitutkinto (soit-
34
" "
t o ) .............................................. 73 - - - - - -
817 Musiikinjohtaja.......................... 4 - - - - — —
8. Tutkijakoulutus tai vastaava ........... 791 615 49 24 18 36 25 -
311 Teologian t r i ............................. 1 1 - - - - -
321 Teologian lis................................ 173 159 - 14 “ - -
703 Fil.lis............................................ 581 442 46 10 17 36 25 -
704 Fil. t r i ........................................
815 Sib.Akat. diplomitutkinto (teo-
17 13 3 _ 1 — —
r ia ) .............................................. 19 - - - — — — —
9. Koulutusaste tuntem aton................. 2 _ — 2 — - - -
799 Tutkinto tu n tem a to n .............. 2 - - 2 _ — —
2. Opettajakoulutus..................................... 5 037 675 779 207 953 477 623 -
5. Alin korkea-aste....................... *. . 741 _ 144 _ 123 159 49 -
373 Nuorisotyön tu tk in to .............. 159 - - - - 159 - -
659 Lastentarhanopettaja .............. 582 - 144 - 123 - 49 -
55
Eläinlää- Helsingin Svenska Turun Handels- Vaasan Lappeen- Tampe- Kuopion Joensuun Svenska Sibelius- Taideteot-
ketieteel- kauppa- handels- kauppa- hög- kauppa- rannan reen korkea- korkea- social- Akatemia Unen
Unen korkea- hög- korkea- skolan korkea- teknilli- teknilli- koulu koulu och kom- korkea-
korkea- koulu skolan koulu vid Abo koulu nen nen munal- koulu
koulu Akademi korkea- korkea- hög-
koulu koulu skolan
08 09 10 11 12 13 14 IS 16 17 18 19 20
325 -  501 683
-  -  -  192
-  -  192
-  126
-  -  -  61
-  -  27
-  -  -  38
83
-  -  83
220 -  322
220
17
23
-  -  282
100 -  77 365
100
-  37
-  -  66
-  -  21
-  -  -  45
-  -  25
-  -  57
-  -  47
-  -  -  33
-  -  34
73
4
5 - 1 9  -
5
19
996 -  192 135
266 -
266
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6. (Jatk. -  forts. -  cont.)
Koulutusala, koulutusaste, opintojen 
tarkoitus
Utbildningsomräde, utbildningsstadium, 
studiernas syfte
F ie ld  o f  e d u c a tio n , e d u c a tio n a l leve l, 
o b je c t  o f  S tu d ie s
Opiskelijoita Korkeakoulu — Högskola — U n ive rs ity
Studerande 
sammanlagt 
T o ta l  o f  
s tu d e n ts
Helsingin
yliopisto
01
Turun
yliopisto
02
Abo
Akademi
03
Oulun
yliopisto
04
Tampe­
reen
yliopisto
05
Jyväs­
kylän
yliopisto
06
Teknilli­
nen
korkea­
koulu
07
6. Alempi kandidaattiaste.................... 3 740 631 560 161 772 279 447
657 Kotitalousopettaja.................... 108 108 - “ “ - - -
658 Käsityönopettaja....................... 116 104 - 12 - - -
670 Erityisopettaja.......................... 142 - - 14 - - 85 -
673 Peruskoulun luokanopettaja . . 2 630 335 466 122 675 206 328
678 Opinto-ohjaaja.......................... 55 - - - - - 26 -
681 Kotitalouden ja tekstiilikäsityön 
o p etta ja ..................................... 90 _ _ _ _ _ _ _
683 Teknisen käsityön opettaja . . . 79 - 69 10 -
799 Tutkinto tu n te m a to n .............. 4 - 3 - - 1
820 Musiikin teorianopettaja........... 4 - - - - - - -
824 Yksinlaulunopettaja................. 7 - - - - “ - -
825 Soitonopettaja.......................... 22 - - - - - -
826 Musiikinopettaja....................... 145 - - - - - -
904 Opetusharjoittelu....................... 338 84 25 — 97 73 7 —
7. Ylempi kandidaattiaste.................... 389 44 75 1 58 39 5 —
651 Kuvaamataidonopettaja........... 135 - - - - - - -
815 Sib.Akat. diplomitutkinto (teo­
ria) .............................................. 1 _ _ __ _ _ _ —
816 Sib.Akat. diplomitutkinto (soit­
to) .............................................. 6 _ _ _ _ _ _ _
818 Ylempi musiikinopettaja . . . . 7 - - - - - - -
905 Opetusharjoittelu....................... 240 44 75 1 58 39 5
9. Koulutusaste tun tem aton................. 167 — _ 45 _ _ 122 -
906 Opetusharjoittelu....................... 167 - - 45 - 122 —
3. Laki-, yhteiskunta- ja käyttäytymistie­
teiden koulutus ......................................... 27 293 6 604 2 177 623 463 5 380 2 318 -
4. Ylempi keskiaste................................ 18 _ _ — _ 18 — —
391 Sosiaaliturvan perustutkinto . . 10 - - - - 10 _ -
711 Vakuutusalan perustutkinto . . 8 - - - - 8 — -
5. Alin korkea-aste................................ 1 245 _ _ _ _ 1094 _ —
372 Kunnallistutkinto, sosionomi . . 281 - - - - 182 - -
376 Verovirkamiestutkinto.............. 117 - - - _ 117 - -
377 Yhteiskunnallinen tutkinto . . . 531 - - - - 531 - -
379 Hallintovirkamiestutkinto . . . . 114 - - __ - 114 - -
380 Toimittajatutkinto, sosionomi . 202 - - - - 150 — -
6. Alempi kandidaattiaste.................... 9 022 1 148 300 233 215 1 322 972 —
241 Kirjeenvaihtaja.......................... 500 - - - - - - -
242 Ekonomi (vanha tutkinto) . . . 4 099 - - - - 411 - -
243 Akateeminen s ih te e r i .............. 58 - - - - - - -
342 Alempi oikeustutkinto.............. 169 83 86 - - - - -
343 Taloudell.-hallinnollinen tutkin­
to ................................................. 3 3 _ _
370 K irjastotutkinto....................... 77 - - - • - 52 - -
375 Sos.huolt. tutkinto, sosionomi . 579 - - - - 405 - -
641 Liikuntakasv.kand....................... 316 - - - - - 316 -
701 Hum.kand.................................... 2 981 1 065 214 233 215 211 656 -
712 Yleinen vakuutustutkinto . . . . 240 - - - - 240 - -
57
Eläinlää- Helsingin Svenska Turun Handels- Vaasan Lappeen- Tampe- Kuopion Joensuun Svenska Sibelius- Taideteol-
ketieteel- kauppa- handels- kauppa- hög- kauppa- rannan reen korkea- korkea- social- Akatemia linen
linen korkea- hög- korkea- skolan korkea- teknilli- teknilli- koulu koulu och kom- korkea-
korkea- koulu skolan koulu vid Äbo koulu nen nen munal- koulu
koulu Akademi korkea- korkea- hög-
koulu koulu skolan
08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
712 -  178
43
498
29
90
- - 4
7
22
-
_ _ _
- - 145 _
52 - - -
18 _ 14 135
-  135
-  1 -
-  -  6 -  
-  7 —
18
4 313 1 558 1 336 640 999 -  532 350
; - ; - - : - - - 15199 ; -
-
2 082 964 129 363 708
- - -
387
52
199
- -
- - 175 8 110 207 - - - - — -
-
2 024 
58
789 121 253 501
- - - - - - -
- - - - - - - - - -
25
- -
174
387
6. (jatk. -  forts. -  cont.)
Koulutusala, koulutusaste, opintojen 
tarkoitus
Utbildningsomräde, utbildningsstadium, 
studiernas syfte
Field o f education, educational level, 
object o f Studies
Opiskelijoita
yhteensä
Studerande
sammanlagt
Toto! o f
students
Korkeakoulu — Högskola — University
Helsingin
yliopisto
01
Turun
yliopisto
02
Äbo
Akademi
03
Oulun
yliopisto
04
Tampe­
reen
yliopisto
05
Jyväs­
kylän
yliopisto
06
Teknilli­
nen
korkea­
koulu
07
7. Ylempi kandidaattiaste.................... 15 644 4 846 1 772 372 228 2 783 1 262
231 Kauppatiet.kand......................... 3 609 - - - - - - -
247 Ekonomi (uusi tutkinto) . . . . 660 - - - - - - -
330 Taloustiet.kand........................... 927 - - - - 614 313 -
332 Oikeustiet.kand........................... 3 183 2 473 710 - - - - —
333 Hallintotiet.kand......................... 415 - - - - 415 - -
336 Valtiotiet.kand............................ 3 414 2 084 963 367 - - - -
337 Kasvatustiet.kand........................ 404 - 47 - 125 - 232 -
338 Liikuntatiet.kand........................ 125 - - - - - 125 —
339 Yhteiskuntatiet.kand.................. 2 239 - - - — 1 647 592 -
702 Fil.kand....................................... 668 289 52 5 103 107 - -
8. Tutkijakoulutus tai vastaava ........... 1 364 610 105 18 20 163 84 _
211 Kauppatiet.tri............................. ' 42 - - - - - - -
221 Kauppatiet.lis.............................. 289 - - - - - - -
312 Oikeustiet, t r i ............................. 4 4 - - - __ - -
316 Valtiotiet.tri ............................. 5 3 2 - - - - -
317 Kasvatustiet.tri.......................... 2 - 2 - - - - -
318 Liikuntatiet.tri.......................... 1 _ - - - - 1 -
319 Yhteiskuntatiet.tri.................... 6 _ - - - 2 4 -
320 Taloustiet.lis................................ 39 - - - - 28 11 -
322 Oikeustiet.lis................................ 264 218 46 - - _ - -
323 Hallintotiet.lis............................. 39 - - - - 39 - -
326 Valtiotiet.lis................................. 354 296 45 13 - - - -
327 Kasvatustiet.lis............................ 30 - 6 - 8 - 16 -
328 Liikuntatiet.lis............................. 17 - - - - - 17 -
329 Yhteiskuntatiet.lis....................... 117 - - - - 82 35 —
703 Fil.lis............................................ 149 85 4 5 11 12 - -
704 Fil.tri ........................................ 6 4 1 - - -
4. Tekniikan ja luonnontieteiden koulutus. 25 765 6 445 2 108 1 154 3 824 429 1 252 7 135
3. Alempi keskiaste................................ 36 _ — _ — _ _ _
814 Kiijapainotyöntekijä................. 36 - - - - -
6. Alempi kandidaattiaste.................... 8 747 4 089 1458 795 1 026 27 965 _
345 Luonnontiet.kand....................... 8 747 4 089 1458 795 1 026 27 965 -
7. Ylempi kandidaattiaste.................... 14 746 1747 528 314 2 604 383 256 6 079
139 Arkkitehti.................................. 1 061 - - - 311 - - 524
702 Fil.kand....................................... 3 463 1 235 528 14 904 383 256 —
705 Maat.- ja metsätiet.kand............. 512 512 - - — - - -
708 Dipl.ins......................................... 9 681 - - 300 1 360 - - 5 555
799 Tutkinto tu n tem a to n .............. 29 - “ 29 - - -
8. Tutkijakoulutus tai vastaava ........... 2 236 609 122 45 194 19 31 1056
703 Fiilis............................................ 849 548 110 29 91 18 29 -
704 Fil.tri ........................................ 57 24 12 1 14 1 2 -
706 Maat.-ja metsätiet.lis.................. 36 36 - - - - - -
707 Maat.-ja m etsä tie t.tri.............. 1 1 - - - — _ -
709 Tekniikan lis................................ 1 129 - - 12 84 - - 911
710 Tekniikan t r i ............................. 164 - - 3 5 - - 145
59
Eläinlää- Helsingin Svenska Turun Handels- Vaasan Lappeen- Tampe- Kuopion Joensuun Svenska Sibelius- Taideteol-
ketieteel- kauppa- handels- kauppa- hög- kauppa- rannan reen korkea- korkea- social- Akatemia linen
linen korkea- hög- korkea- skolan korkea- teknilli- teknilli- koulu koulu och kom- korkea-
korkea- koulu skolan koulu vid Äbo koulu nen nen munal- koulu
koulu Akademi korkea- korkea- hög-
koulu koulu skolan
08 09 10 11 12 13 14 IS 16 17 18 19 20
2 036 551 1 154 252 276 -  112
1 631 381 1 154 167 276 -
405 170 -  85 -
_ _ _ _ _ _  —  -  112
195 43 53 25 15 -  33
13 4 10 15 _  _ _
182 39 43 10 15 -
32
1
658 2 167 126 431 -  -  36
- - - - -  36
- - - - -  36
52 335
-  52 335 -  -  -
640 2 052
226
63
63
80
80
640 1 826
18 115 11 16
9 15
2 1
17 105
1 10
6. (jatk. -  forts. -  cont.j
Koulutusala, koulutusaste, opintojen 
tarkoitus
UtbUdningsomräde, utbildningsstadium, 
studiernas syfte
F ie ld  o f  e d u c a tio n , e d u c a tio n a l level, 
o h je e t  o f  S tu d ie s
Opiskelijoita Korkeakoulu — Högskola — U n ive rs ity
Studerande 
sammanlagt 
T o ta l  o f  
s tu d e n ts
Helsingin
yliopisto
01
Turun
yliopisto
02
Abo
Akademi
03
Oulun
yliopisto
04
Tampe­
reen
yliopisto
05
Jyväs­
kylän
yliopisto
06
Teknilli­
nen
korkea­
koulu
07
6. Hoitoalojen koulutus ............................ 5 927 2 165 1 223 39 733 589 — —
5. Alin korkea-aste............................... 299 269 30 _ _ _ _
443 Farmaseutti............................... 299 269 - 30 - - - -
6. Alempi kandidaattiaste.................... 1 303 423 331 — 157 _ — _
032 Eläinlääketiet.kand..................... 109 - - - - - -
345 Luonnontiet.kand....................... 16 - - - - - - -
431 Lääketiet.kand............................ 871 306 253 - 122 _ - -
432 Hammaslääketiet.kand...............
465 Terveydenhoitoalan hallinn. tut-
290 117 78 — 35 — — —
kinto ........................................... 17 - - - — ~ -
7. Ylempi kandidaattiaste.................... 4 250 1 415 888 9 570 585 — -
022 Eläinlääketiet.lis.......................... 138 “ - - - - - -
421 Lääketiet.lis................................. 2 917 867 528 - 535 585 - -
422 Hammaslääketiet.lis.................... 766 282 360 - 35 _ - -
433 P roviisori.................................. 371 266 - - - - - -
434 Farmasian kand........................... 9 ~ - 9 - - - -
702 Fil.kand....................................... 49 “ - - ~ - -
8. Tutkijakoulutus tai v astaava........... 75 58 4 _ 6 4 — —
411 Lääketiet, t r i ............................... 29 18 3 - 4 4 - -
412 Hammaslääketiet.tri................. 6 3 1 _ 2 - - -
424 Farmasian lis............................... 40 37 - - - - - -
7. Maa-ja metsätalouden k o u lu tu s ........... 1 256 1 256 - - - - - -
7. Ylempi kandidaattiaste.................... 1 132 1 132 _ _ _ _ —
705 Maat.-ja metsätiet.kand............. 1 132 1 132 _ - - - “
8. Tutkijakoulutus tai vastaava ........... 124 124 — — — — — —
706 Maat.-ja metsä tiet.lis.................. 120 120 - - - - - -
707 Maat.-ja m etsä tie t.tri.............. 4 4 - - - “
8. Muiden erikoisalojen k o u lu tu s .............. 227 227 - - - - - -
7. Ylempi kandidaattiaste.................... 216 216 — — — _ — _
705 Maat.-ja metsätiet.kand............. 216 216 - - - “ -
8. Tutkijakoulutus tai vas taava ........... 11 11 — — _ — — —
706 Maat.-ja metsätiet.lis.................. 10 10 - - - - - -
707 Maat.-ja metsätiet.tri ............... 1 1 - - “ -
9. Koulutusala tuntematon.......................... 4 - - - - - - -
7. Ylempi kandidaattiaste.................... 3 _ _ _ _ _ — _
702 Fil.kand........................................ 3 . - - -
9. Koulutusaste tuntem aton................. 1 _ _ _ _ _ _
799 Tutkinto tu n tem a to n .............. 1 - - - -
Yhteensä -  Sammanlagt -  T o t a l .................... 81 903 24 144 8 666 2 996 7 052 8 616 6 134 7 135
61
Eläinlää- Helsingin Svenska Turun Handels- V aasan Lappeen- Tampe- Kuopion Joensuun Svenska Sibelius- Taideteol-
ketieteel- kauppa- handels- kauppa- hög- kauppa- rannan reen korkea- korkea- social- Akatemia linen
linen korkea- hög- korkea- skolan korkea- teknilli- teknilli- koulu koulu och kom- korkea-
korkea- koulu skolan koulu vid Abo koulu nen nen munal- koulu
koulu Akademi korkea- korkea- hög-
koulu koulu skolan
08 09 10 i i 12 13 14 15 16 17 18 19 20
247 -  -  -  -  -  931
109 _ _ _ _ _ _  283
109 _ _ _ _ _ _  -  -
_ _ _ _ _ _  — 16
- - - - - -  - 1 9 0
- 6 0
138 -  -  -  -  -  -  645
138 _ _ _ _ _ _  -  -
- 4 0 2
_ _ _ _ _ _  _ 8 9
-  -  -  -  — 105
-  -  -  _ _ 4 9
3
247 4 313 1 558 1 336 640 999 658 2 167 1 058 2 287 350 693 854
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7. Korkeakoulujen varsinaiset opiskelijat kotiläänin ja iän mukaan suhteessa läänin väkilukuun^) syyslukukaudella 1977
Ordinarie studerande vid högskolorna enligt hemkommun och aider i förhällande tili länets befolkningl) höstterminen 1977
Regular students at universities by home province and age in relation to the population o f province!) in the 1977 autumn term
Opiskelijan kotilääni 
Studerandes hemlän 
P ro v in c e  o f  s tu d e n t
Opiskelijoita
yhteensä
Studerande
sammanlagt
T o ta l  o f
s tu d e n ts
15 -  19 20 -- 24 25 - 2 9 30 -
Yhteensä
Sammanlagt
T o ta l
Väestöstä 
Av befolk- 
ning
O f  p o p u ­
la tio n
%
Yhteensä
Sammanlagt
T o ta l
Väestöstä 
Av befolk- 
ning
O f  p o p u ­
la tio n
%
Yhteensä
Sammanlagt
T o ta l
Väestöstä 
Av befolk- 
ning
O f  p o p u ­
la tio n
%
Yhteensä
Sammanlagt
T o ta l
Uudenmaan lääni -  Nylands
I ä n ................................... 26 990 1 086 1.4 10 730 11.7 9  154 8.0 6 020
Turun ja Porin lääni -  Äbo
och Björneborgs iän . . . 11 554 724 1.4 5 631 9.9 3 623 5.7 1 576
Ahvenanmaan maakunta —
Landskapet Aland . . . . 143 8 0.5 73 4.4 45 2.3 17
Hämeen lääni -  Tavastehus
i ä n ................................... 10 837 561 1.1 5 229 9.5 3 434 5.6 1 613
Kymen lääni -  Kymmene
i ä n ................................... 4 290 284 1.0 2 418 8.4 1 145 3.8 443
Mikkelin lääni -  S:t Michels
I ä n ................................... 2 695 153 0.8 1 594 9.0 703 4.3 245
Pohjois-Karjalan lääni -  Nor-
ra Karelens I ä n .............. 2 654 187 1.1 1410 8.7 706 4.8 351
Kuopion lääni — Kuopio
I ä n ...................................
Keski-Suomen lääni -  Mel-
3 573 233 1.0 2 103 9.4 915 4.3 322
lersta Finlands Iän . . . . 3 912 232 1.1 1 905 9.3 1 241 6.0 534
Vaasan lääni -  Vasa Iän . . . 5 643 353 1.0 3 289 9.4 1 479 4.2 522
Oulun lääni -  Uleäborgs Iän 6 606 344 0.9 3 410 8.7 2 090 5.7 762
Lapin lääni -  Lapplands Iän 2 498 153 0.7 1 393 7.6 673 4.1 279
Ulkomaat -  Utländer . . . . 493 7 - 101 - 207 - 178
Tuntematon -  Okänt . . . . 15 1 - 6 - 2 - 6
Yhteensä — Sammanlagt -
T o t a l ....................................
%
81 903 
100.0
4 326 
5.3
1.1 39 292 
48.0
9.7 25 417 
31.0
5.9 12 868 
15.7
1) Tilastokeskuksen väkilukutiedot 31.12.1977 
Statistikcentralens befolkningstal 31.12.1977 
K n o w led g e  o f  p o p u la tio n  o f  C SO  3 1 .1 2 .1 9 7 7
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67 Opiskelijat — Studerande
9. Korkeakoulun uudet ja tiedekunnan uudet varsinaiset opiskelijat korkeakoulun ja tiedekunnan mukaan syyslukukaudella 1977
Nya ordinarie studerande vid högskola och nya ordinarie studerande vid fakultet enligt högskola och fakultet höstterminen 1977
New regular students at universities and new regular students at faculties by university and faculty in the 1977 autumn term
Korkeakoulu, tiedekunta 
Högskola, fakultet 
U n ivers ity , fa c u l t y
Korkeakoulun uudet opiskelijat 
Nya studerande vid högskola 
N e w  s tu d e n ts  a t  u n iv e r s ity
Tiedekunnan uudet opiskelijat 
Nya studerande vid fakultet 
N e w  s tu d e n ts  a t  fa c u l ty
Yhteensä
Sammanlagt
T o ta l
Näistä opiskelee/ 
on opiskellut toi­
sessa korkeakou­
lussa
Därav studerar/ 
har studetat via 
annan högskola 
O f  w h ic h  s tu d ie s / 
h a ve  s tu d ie d  b y  
a n o th e r  u n iv e r s ity
Yhteensä
Sammanlagt
T o ta l
Näistä tiedekuntaa 
vaihtaneita 
Därav bytt fakultet 
O f  w h ic h  c h a n g ed  
f a c u l ty
810 Korkeakoulut
01 Helslingin yliopisto . ................................ 2 900 3 156 256
01 1 Teologinen tiedekunta.................... 183 190 7
02 . Oikeustieteellinen tiedekunta . . . . 346 384 38
03 Lääketieteellinen tiedekunta . . . . 124 162 38
04 Historiallis-kielitiet. o s a s to ........... 661 716 55
05 Matemaattis-luonnontiet. osasto . . 810 823 13
06 Valtiotieteellinen tiedekunta . . . . 192 226 34
07 Maatalous-metsätiet, tiedekunta . . 304 322 18
09 Kasvatustieteiden osasto................. 280 \ 333 53
02 Turun yliopisto........................................ 1 293 187 1 940 647
01 Humanistinen tiedekunta.............. 303 31 333 30
02 Yhteiskuntatieteen, tiedekunta . . . 124 13 149 25
03 Matemaattis-luonnontiet. tiedek. . . 259 17 269 10
04 Lääketieteellinen tiedekunta . . . . 216 51 231 15
06 Oikeustieteen, tiedekunta.............. 138 35 167 29
07 Kasvatustieteiden tiedekunta . . . . 253 40 791 538
Siitä
08 Turun opettajankoulutuslaitos . 109 34 426 317
09 Rauman opettajankoulutuslaitos 126 1 342 216
03 Abo Akademi . . ...................................... 477 477
01 Humanistiska fakulteten................. 133 133
02 Mat.- naturvetenskapliga fakulteten 129 129
03 Statsvetenskapliga fakulteten . . . . 60 60
04 Kemisk-tekniska fakulteten . . . . . 33 33
05 Teologiska faku lte ten .................... 22 22
06 Pedagogiska fak u lte te n ................. 100 100
04 Oulun yliopisto........................................ 1 251 128 1 442 191
01 Humanistinen tiedekunta.............. 191 25 203 12
02 LuonnontieteeUinen tiedekunta . . 408 19 419 11
03 TekniUinen tiedekunta.................... 207 9 247 40
04 LääketieteeUinen tiedekunta . . . . 116 28 149 33
05 Kasvatustiet, tiedekunta................. 329 47 424 95
Siitä
06 Oulun opettajankoulutuslaitos . 113 21 168 55
07 Kajaanin opettajankoulutuslai-
t o s .............................................. 132 8 135 3
08 Rovaniemen opettajankoulutus-
laitos........................................... 57 17 76 19
05 Tampereen yliopisto................................ 1 209 205 1 497 288
01 Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta. 171 35 253 82
02 Humanistinen tiedekunta.............. 200 35 237 37
03 Taloudellis-hallinnollinen tiedekunta 181 31 243 62
09 Lääketieteellinen tiedekunta . . . . 95 36 104 9
68
9. (jatk. -  forts. -  cont.j
Korkeakoulun uudet opiskelijat 
Nya studerande vid högskola 
N e w  s tu d e n ts  a t  u n iv e r s ity
Tiedekunnan uudet opiskelijat 
Nya studerande vid fakultet 
N e w  s tu d e n ts  a t  fa c u l ty
Korkeakoulu, tiedekunta 
Högskola, fakultet 
U n ive rs ity , fa c u l t y
Yhteensä
Sammanlagt
T o ta l
Näistä opiskelee/ 
on opiskellut to i­
sessa korkeakou­
lussa
Därav studerar/ 
har studerat via 
annan högskola 
O f  w h ic h  s tu d ie s /  
h ave  s tu d ie d  b y  
a n o th e r  u n iv e r s ity
Yhteensä
Sammanlagt
T o ta l
Näistä tiedekuntaa 
vaihtaneita 
Därav by tt fakultet 
O f  w h ic h  ch a n g ed  
fa c u l ty
10 Kasvatustiet, tiedekunta................. 131 54 209 78
Siitä
11 Tampereen opettajankoulutus­
laitos ........................................... 47 43 112 65
12 Hämeenlinnan opettajankoulu­
tuslaitos ..................................... 65 2 66 1
04 Yhteiskunnallinen opetusjaosto . . 149 5 150 1
05 Julkisen hallinnon opetusjaosto . . 99 4 111 12
06 Sosiaaliturvan opetusjaosto........... 170 4 176 6
07 Näyttelijäkurssi............................... 13 1 14 1
06 Jyväskylän y liopisto ............................... 1 013 175 1 276 263
10 Humanistinen tiedekunta.............. 306 56 329 23
20 Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta. 159 29 181 22
30 Matemaattis-luonnontiet. tiedekun-
219 25 225 6
41 Liikuntatieteellinen tiedekunta . . . 80 23 82 2
52 Kasvatustieteiden tiedekunta . . . . 249 42 459 210
Siitä
51 Opettajankoulutuslaitos........... 151 19 291 140
07 Teknillinen korkeakoulu ....................... 901 157 947 46
01 Sähköteknillinen o sasto ................. 167 19 167 -
02 Teknillisen fysiikan osasto ........... 73 10 73 -
03 Koneinsinööriosasto....................... 184 22 206 22
04 Puunjalostusosasto.......................... 66 19 66 -
05 Kemian o s a s to ............................... 74 14 77 3
06 Vuoriteollisuusosasto.................... 87 26 89 2
07 Rakennusinsinööriosasto.............. 145 26 145 -
08 Maanmittausosasto.......................... 51 11 59 8
09 Arkkitehtiosasto............................. 54 10 65 11
08 Eläinlääketieteellinen korkeakoulu. . . . 43 18 43 -
09 Helsingin kauppakorkeakoulu.............. 418 48 . 418 -
10 Svenska Handelshögskolan....................... 176 38 176 -
11 Turun kauppakorkeakoulu.................... 196 9 196 -
12 Handelshögskolan vid Äbo Akademi. . . 91 22 91 -
13 Vaasan kauppakorkeakoulu.................... 215 36 215 -
14 Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu 138 16 140 2
01 Koneenrakennuksen l a i to s ........... 41 4 42 1
02 Energiatekniikan l a i to s ................. 40 4 41 1
03 Tuotantotalouden laitos................. 39 6 39 -
04 Kemiantekniikan la i to s ................. 18 2 18 -
69
9. (jatk. -  forts.— cont.)
Korkeakoulun uudet opiskelijat 
Nya studerande vid högskola 
N e w  s tu d e n ts  a t  u n iv e r s ity
Tiedekunnan uudet opiskelijat 
Nya studerande vid fakultet 
N e w  s tu d e n ts  a t  fa c u l ty
Korkeakoulu, tiedekunta 
Högskola, fakultet 
U n iv e rs ity , fa c u l ty
Yhteensä
Sammanlagt
T o ta l
Näistä opiskelee/ 
on opiskellut toi­
sessa korkeakou­
lussa
Därav studerar / 
har studerat via 
annan högskola 
O f  w h ic h  s tu d ie s / 
h ave  s tu d ie d  b y  
a n o th e r  u n iv e r s ity
Yhteensä
Sammanlagt
T o ta l
Näistä tiedekuntaa 
vaihtaneita 
Därav by tt fakultet 
O f  w h ic h  ch a n g ed  
fa c u l t y
15 Tampereen teknillinen korkeakoulu . . . 427 17 429 2
01 Arkkitehtuurin osasto . .................. 36 2 36 -
02 Konetekniikan o s a s to .................... 190 6 191 1
03 Rakennustekniikan osasto.............. 53 1 54 1
04 Sähköteknikkan o s a s to ................. 148 8 148 -
16 Kuopion korkeakoulu............................. 204 40 204 -
17 Joensuun korkeakoulu............................. 591 109 781 190
10 Kasvatustieteiden osasto................. 419 89 594 175
Siitä
11 Joensuun opettajankoulutuslai­
tos .............................................. 225 75 273 48
12 Savonlinnan opettajankoulutus-
laitos........................................... 165 2 172 7
20 Kielten osasto................................... 43 4 46 3
30 Hist. maantiet, ja muid. aluet. os. . 50 8 57 7
40 Kemian ja biotieteiden osasto . . . . 38 5 41 3
50 Matematiikan ja fysiikan osasto . . 41 3 43 2
843 Yhteiskunta-alan korkean asteen oppilaitok­
set
18 Svenska social- och kommunalhögskolan 69 8 69 -
85 Taidealan korkean asteen oppilaitokset
19 Sibelius-Akatemia.................................. 121 31 144 23
01 Yleinen o s a s to ................................ 71 16 86 15
02 Koulumusiikkiosasto....................... 30 12 37 7
03 Kirkkomusiikkiosasto.................... 20 3 21 1
20 Taideteollinen korkeakoulu.................... 206 35 248 42
02 Kuvaamataidon opetuksen laitos . . 31 5 37 6
03 Kuvallisen viestinnän la ito s ............ 31 7 38 7
04 Tuote-ja ympäristösuunn. laitos . . 35 7 44 9
05 Koulutuskeskus................................ 109 16 129 20
Yhteensä -  Sammanlagt -  T o t a l ................................. 11 939 .. 13 889
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10. Korkeakoulujen uudet varsinaiset opiskelijat koulutusalan, koulutusasteen, opintojen tarkoituksen, koulutusohjelmaopiskelun ja 
korkeakoulun mukaan syyslukukaudella 1977
Nya ordinarie studerande vid högskolorna enligt utbildningsomräde, -stadium, studiernas syfte, studier enligt utbildningsprogram 
och högskola höstterminen 1977
New regular students at universities by field o f education, educational level, object o f  studies, studies according to educational 
program and by university in the 1977 autumn term
Koulutusala, koulutusaste, opintojen 
tarkoitus, koulutusohjelma 
Utbildningsomräde, utbildningsstadium , 
studiernas syfte, utbildningsprogram 
F ie ld  o f  e d u c a tio n , e d u c a tio n a l level, 
o b je c t  o f  s tu d ie s , e d u c a tio n a l p ro g ra m
Opiskelijoita
yhteensä
Studerande
sammanlagt
T o ta l  o f
s tu d e n ts
Korkeakoulu — Högskola — U n iv e rs ity
Helsingin
yliopisto
Turun
yliopisto
Âbo
Akademi
Oulun
yliopisto
Tampe­
reen
yliopisto
J y väs- 
kylän 
yliopisto
Teknilli­
nen
korkea­
koulu
01 02 03 04 05 06 07
1. Humanistinen ja esteettinen koulutus . . 2 237 806 303 138 161 213 306 -
3. Alempi keskiaste................................ 70 - - - - - - -
810 Yleisen linjan tutkinto (koulu-
tuskeskus).................................. 70 - - - — - - —
4. Ylempi keskiaste................................ 20 _ _ - - - __ -
811 Graafikko (koulutuskeskus) . . . 10 - - - - - - -
812 Sisustusneuvoja.......................... 6 - - - - - - -
813 Valokuvaaja (koulutuskeskus) . 4 — — - — — — —
5. Alin korkea-aste................................ 33 — - — - 13 - —
384 Näyttelijäkurssi.......................... 13 - - - - 13 - -
827 Kanttori-urkuri.......................... 20 - - - - — — —
6. Alempi kandidaattiaste.................... 1 738 590 299 109 143 172 294 —
701 Hum.kand.................................... 1 671 590 299 109 143 172 294 -
821 Sib.Akat. päästötutkinto (teoria) 5 - - - - - - -
823 Sib.Akat. päästötutkinto (soitto) 62 - - _ - — —
7. Ylempi kandidaattiaste.................... 367 213 4 27 17 27 10 _
331 T eologian kand............................ 204 183 - 21 - - - -
702 Fil.kand....................................... 95 30 4 6 17 27 10 “
801 Elokuvatyöntekijä.................... 7 - - - - - - -
802 Graafikko.................................. 12 - - - - - - -
803 Lavastaja .................................. 2 - - - - - - -
804 Valokuvaaja................................ 10 - - - - - - -
805 Keraamikko................................ 4 - - - - - - -
806 Sisustusarkkitehti .................... 7 - - - - - - -
807 Teollinen m uotoilija................. 10 - - - - - - -
808 Tekstiilisuunnittelua................. 7 - - - - - - -
809 Vaatetussuunnittelija .............. 7 - - - - - - -
816 Sib.Akat. diplomitutkinto (soit-
t o ) .............................................. 2 - - - - - — —
8. Tutkijakoulutus tai vastaava ........... 8 3 _ 1 1 1 2 -
703 F il.lis ......................................... 8 3 - 1 1 1 2 -
9. Aste tuntem aton................................ 1 _ _ 1 _ - — -
799 Tutkinto tu n tem a to n .............. 1 - - 1 - - -
2. Opettajakoulutus..................................... 1 551 206 235 53 302 151 151 -
5. Alin korkea-aste................................ 264 _ 40 _ 60 39 1 _
373 Nuorisotyön tu tk in to .............. 39 - - - - 39 - -
659 Lastentarhanopettaja .............. 225 - 40 - 60 - 1 —
6. Alempi kandidaattiaste.................... 1 148 193 182 41 228 93 127 —
657 Kotitalousopettaja ................. 35 35 - - - - - -
658 Käsityönopettaja....................... 33 33 _ - - - - -
670 Erityisopettaja.......................... 57 - - 11 - - 32 -
673 Peruskoulun luokanopettaja . . 751 78 146 28 198 65 74 _
678 Opinto-ohjaaja.......................... 38 - - - - - 20 -
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Eläin lää- Helsingin Svenska Turun Handels- Vaasan Lappeen- Tampe- Kuopion Joensuun Svenska Sibelius- Taideteol-
ketieteel- kauppa- handels- kauppa- hög- kauppa- rannan reen korkea- korkea- social- Akatemia linen
linen korkea- hög- korkea- skolan korkea- teknilli- teknilli- koulu koulu och kom- korkea-
korkea- koulu skolan koulu vid Äbo koulu nen nen munal- koulu
koulu Akademi korkea- korkea* hög-
koulu koulu skolan
08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
65 -  89 156
70
70
20
10
6
4
20
20
64 -  67
64
5
62 -
1 -  2 66
1 -  -  -
7
12
2
-  -  10 
_ 4
7
10
-  -  -  7
-  7
2
390 -  32 31
- 1 2 4  
- 1 2 4
252 32
14
- 1 6 2
18
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10. (jatk. -  forts. -  cont.)
Koulutusala, koulutusaste, opintojen 
tarkoitus, koulutusohjelma 
Utbildningsomräde, utbildningsstadium , 
studiernas syfte, utbildningsprogram 
F ie ld  o f  e d u c a tio n , e d u c a tio n a l leve l, 
o b je c t  o f  s tu d ie s , e d u c a tio n a l p ro g ra m
Opiskelijoita
yhteensä
Studerande
sammanlagt
T o ta l  o f
s tu d e n ts
Korkeakoulu — Högskola — U n ive rs ity
Helsingin
yliopisto
Turun
yliopisto
Äbo
Akademi
Oulun
yliopisto
Tampe­
reen
yliopisto
J y väs- 
kylän 
yliopisto
Teknilli­
nen
korkea­
koulu
01 02 03 04 05 06 07
681 Kotitalouden ja tekstiilikäsityön
o p etta ja .................   24
683 Teknisen käsityön opettaja . . .  24
799 Tutkinto tu n te m a to n ..............  2
825 Soitonopettaja..........................  2
826 Musiikinopettaja.......................  30
904 Opetusharjoittelu.......................  152
7. Ylempi kandidaattiaste...................  108
651 Kuvaamataidonopettaja . . . .  31
905 Opetusharjoittelu.......................  77
9. Aste tuntem aton................................ 31
906 Opetusharjoittelu.......................  31
3. Laki-, yhteiskunta- ja käyttäytymistie­
teiden koulutus........................................  3 346
4. Ylempi keskiaste................................ 14
391 Sosiaaliturvan perustutkinto . . 9
711 Vakuutusalan perustutkinto . . 5
5. Alin korkea-aste................................ 239
372 Kunnallistutkinto, sosionomi . . 53
376 Verovirkamiestutkinto..............  36
377 Yhteiskunnallinen tutkinto . . .  77
379 Hallintovirkamiestutkinto . . . .  30
380 Toimittajatutkinto, sosionomi . 43
6. Alempi kandidaattiaste....................  935
241 Kirjeenvaihtaja..........................  32
242 Ekonomi (vanha tutkinto) . . .  241
342 Alempi oikeustutkinto..............  33
375 Sos.huolt. tutkinto, sosionomi . 136
641 Liikuntakasv. kand...................... 75
701 Hum.kand....................................  359
712 Yleinen vakuutustutkinto . . . .  59
7. Ylempi kandidaattiaste....................  2 136
231 Kauppatiet, kand......................... 223
247 Ekonomi (uusi tutkinto) . . . .  660
-  näistä koulutusohjelmaopisk. 660
330 Taloustiet, kand..........................  103
332 Oikeustiet, kand..........................  450
-  näistä koulutusohjelmaopisk. 448
333 Hallintotiet, kand........................  25
336 Valtiotiet. kand...........................  374
337 Kasvatustiet, kand....................... 18
338 Liikuntatiet. kand.......................  5
339 Yhteiskuntatiet. kand.................  258
702 Fil.kand........................................ 20
-
24
2 - - -
47 12
-
30 28 1
13 13 - 14 19 4
13 13 - 14 19 4
_ _ 12 _ 19
- - 12 - - 19
650 280 124 57 700
14
Q
337
- - - -
y
5
209
-
- - - - 33 _
- - - _ 36 _
- - _ _ 77 -
- - - - 30 -
- - - - 33 -
123 36 63 36 235 171
_ __ _ _ 67 _
14 19 - - - -
_ _ - - 97 -
- - - - - 75
109 17 63 36 12 96
- - - - 59 _
526 242 60 21 241 163
- - - -
39 64
332 118 - - - _
332 116 - -
25
-
191 124 59 _ _
- - - 12 - 6c
_ _ _ _ 170
0
88
3 - 1 9 7 -
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Eläinlää- Helsingin Svenska Turun Handels- Vaasan Lappeen- Tampe- Kuopion Joensuun Svenska Sibelius- Taideteol-
ketieteel- kauppa- handels- kauppa- hög- kauppa- rannan reen korkea- korkea- social- Akatemia linen
linen korkea- hög- korkea- skolan korkea- teknilli- teknilli- koulu koulu och kom- korkea-
korkea- koulu skolan koulu vid Äbo koulu nen nen munal- koulu
koulu Akademi korkea- korkea- hög-
koulu koulu skolan
08 09 10 i i 12 13 14 15 16 17 18 19 20
24
— - - - - - - - - - - -
_ - - - - — - - - - - _
- - - - - - - - - - ~ 2 ~
_ _ _ - - - - - — - - 30 “
- - - - - - - - - 34 - -
_ _ _ _ _ — — - - 14 — - 31
- - - - - - - - - - - - 31
- - - - — — 14 — —
- -
-
- - - -
- - -
-
-
- 418 176 196 91 215 - - - 33 69 - -
- - - - — — — — —
30
— —
: - - - - - - - - -
20
- -
_ _ -
- - -
- - -
-
10 -
-
_ _ 2 — 1 203 - - - 26 39 - -
— - - - 1 31 - - - - - - -
-
-
2
- -
172
- - -
-
39 - -
-
414 172 196 90 11
- - -
26
- - -
- 9 2 196 5 11 - - - - - - -
_ 405 170 - 85 - - - - - - - -
- 405 170 - 85 - - - - - - -
/ 74
10. (jatk. -  forts. corn.)
Koulutusala, koulutusaste, opintojen 
tarkoitus, koulutusohjelma 
Utbildningsomräde, utbildningsstadium, 
studiernas syfte, utbildningsprogram 
Field o f education, educational level, 
ohjeet o f Studies, educational program
Opiskelijoita
yhteensä
Studerande
sammanlagt
Total o f
students
Korkeakoulu — Högskola — University
Helsingin
yliopisto
01
Turun
yliopisto
02
Äbo
Akademi
03
Oulun
yliopisto
04
Tampe­
reen
yliopisto
OS
Jyväs­
kylän
yliopisto
06
Teknilli­
nen
korkea­
koulu
07
8. Tutkijakoulutus tai vastaava ........... 22 1 2 1 1 3
211 Kauppatiet, t r i .......................... 2 - - - - - - -
221 Kauppatiet, lis............................. 5 - - - - - _ -
317 Kasvatustiet, t r i .......................... 1 - 1 - - - - -
319 Yhteiskuntatiet. t r i .................... 2 - - - - 1 1 -
322 Oikeustiet, lis.............................. 1 - 1 - - - - __
326 Valtiotiet. lis................................ 2 1 - 1 - - - -
329 Yhteiskuntatiet. lis..................... 2 - - - - - 2 -
703 Fil. Us........................................... 7 - - - - -
4. Tekniikan ja luonnontieteiden koulutus . 3 702 795 259 149 615 50 219 901
3. Alempi keskiaste................................ 19 _ _ _ _ — _ _
814 Kirjapainotyöntekijä................. 19 - - - - - -
6. Alempi kandidaattiaste.................... 1 745 700 256 108 340 _ 216 _
345 Luonnontiet, kand...................... 1 745 700 256 108 340 - 216 -
7. Ylempi kandidaattiaste.................... 1 881 85 2 35 272 50 2 889
139 Arkkitehti.................................. 104 - - - 19 _ - 53
702 Fil. kand...................................... 139 12 2 2 68 50 2 -
705 Maat.-ja metsätiet, kand............ 73 73 - - - - — -
708 Dipl.ins......................................... 1 565 - - 33 185 - - 836
8. Tutkijakoulutus tai vastaava ........... 57 10 1 6 3 1 12
703 Fil. lis........................................... 19 10 1 5 - - 1 -
704 Fil. t r i ........................................ 1 - - 1 - - - -
709 Tekniikan lis................................ 31 - _ - 1 _ - 11
710 Tekniikan t r i ............................. 6 - - - 2 - - 1
6. Hoitoalojen koulutus ............................. 872 212 216 13 116 95 - -
5. AUn korkea-aste................................ 101 88 _ 13 _ _ _ _
443 Farmaseutti................................ 101 88 13 - - - -
6. Alempi kandidaattiaste.................... 72 __ _ _ _ _ _ _
032 Eläinlääketiet. kand.................... 41 - - - __ - - _
345 Luonnontiet, kand......................
465 Terveydenhoitoalan hallinn.
15 — — — — — —
tutkinto ...................................... 16 - - - - - -
7. Ylempi kandidaattiaste.................... 693 124 216 116 91 _ _
022 Eläinlääketiet. Us......................... 2 - - - - - - -
421 Lääketiet. Us................................ 464 82 112 _ 93 91 - —
-  näistä koulutusohjelmaopisk. 463 82 111 - 93 91 _ -
422 Hammaslääketiet. Us................... 198 42 104 - 23 - - -
-  näistä koulutusohjelmaopisk. 167 42 73 - 23 - - -
433 Proviisori................................... 27 _ - - - - - -
702 Fil. kand....................................... 2 - - - - - - -
8. Tutkijakoulutus tai vastaava ............ 6 _ _ — _ 4 _ _
411 Lääketiet, t r i ............................. 4 - - - - 4 - -
424 Farmasian Us................................ 2 — - — — — - —
75
Eläinlää- Helsingin Svenska Turun Handels- Vaasan Lappeen- Tampe- Kuopion Joensuun Svenska Sibelius- Taideteol-
ketieteet- kauppa- handels- kauppa- hög- kauppa- rannan reen korkea- korkea- social- Akatemi: linen
Unen korkea- hög- korkea- skolan korkea- teknilli- teknilli- koulu koulu och kom korkea-
korkea- koulu skolan koulu vid Äbo koulu nen nen munat- koulu
koulu Akademi korkea- korkea- hög- *
koulu koulu skolan
08 09 10 11 12 13 14 IS 16 17 18 19 20
4 2 1 7
- _ 2 - - _ - - - - “ — -
- 4 - - - 1 - - - - - - -
- - - - - _ - - - -■ - -
- : - - - - - - - - - - -
-
_
-
—
- - -
- - 7 - - -
- - - - - - 138 427 27 103 - - 19
_ _ _ — - - - - - - - - 19
- - - - — - — — — — 19
_ _ _ _ _ _ 27 98 _ _ —
- - - - - - - - 27 98 -
_ _ _ — — - 137 406 _ 3 - - -
— — — ~ : 32 3 : _ _
—
-
—
- 137 374 : : - - -
_ _ _ — — 1 21 - 2 - - -
_ - - - - - — — — 2 — _
_ _ _ — - - 1 18 - - - - -
- - - - - - 3 — - — —
43 - - - - - - 177 - - -
41 31
41
- - - - - - - 15 - - - -
1 
rs <s 
| 
| 
|
_ —
-
- -
-
-
16
144
86
86
29
29
-
-
- -
- - - - -
; _
-
27
2
2 _ _ _ _
2
10. (jatk. -  forts. -  cont.)
Koulutusala, koulutusaste, opintojen 
tarkoitus, koulutusohjelma 
U tbildningsom ride, utbildningsstadium , 
studiernas syfte, utbildningsprogram 
F ie ld  o f  educa tion , educa tiona l le vei, 
o b je c t o f  Studies, educa tiona l program
Opiskelijoita
yhteensä
Studerande
sammanlagt
T ota l o f
s tu d en ts
Korkeakoulu — Högskola — U niversity
Helsingin
yliopisto
Turun
yliopisto
Abo
Akademi
Oulun
yliopisto
Tampe­
reen
yliopisto
J y väs- 
kylän 
yliopisto
Teknilli­
nen
korkea­
koulu
01 02 03 04 05 06 07
7. M aa-ja m etsätalouden k o u l u t u s ............. 198 198 — _ _ _ _ _
7. Ylempi k a n d id a a t t ia s te ....................... 198 198 _ _ __ _ _ _
705 M aat.-ja m etsätiet, kand .............. 198 198 - - - - - -
8. Muiden erikoisalojen k o u l u tu s ................ 33 33 - - - - - -
7. Ylempi k a n d id a a t t ia s te ....................... 33 33 _ _ — —
705 M aat.-ja m etsätiet, kand.............. 33 33 “ - - - - -
Yhteensä -  Sammanlagt -  T o t a l .................... 11 939 2 900 1 293 477 1 251 1 209 1013 901
77
Eläinlää- Helsingin Svenska Turun Handels- Vaasan Lappeen- Tampe- Kuopion Joensuun Svenska Sibelius- Taideteol-
ketieteel- kauppa- handels- kauppa- hög- kauppa- rannan reen korkea- korkea- social- Akatemia linen
linen korkea- hög- korkea- skolan korkea- teknilli- teknilli- koulu koulu och kom- korkea-
korkea- koulu skolan koulu vid Abo koulu nen nen munal- koulu
koulu Akademi korkea- korkea- hög-
koulu koulu skolan
08 09 10 i i 12 13 14 15 16 17 18 19 20
43 418 176 196 91 215 138 427 204 591 69 121 206
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11. Korkeakoulujen uudet varsinaiset opiskelijat korkeakoulun sijaintiläänin, korkeakoulun, sukupuolen ja kotikunnan läänin mukaan 
syyslukukaudella 1977
Nya ordinarie studerande vid högskolorna enligt högskolans Iän, högskola, kön och hemkommunens Iän höstterminen 1977
New regular students at universities by province o f university, university, sex and province o f  home municipality in the 1977 
autumn term
Lääni, korkeakoulu 
Län, högskola 
P ro v in ce , u n iv e r s ity
Opiskelijoita
yhteensä
Studerande
sammanlagt
T o  ta i o f
s tu d e n ts
Kotilääni — Hemlän — P ro v in ce  o f  h o m e
Uudenmaan
Nylands
Turun ja 
Porin 
Äbo och 
Björneborgs
Ahvenan­
maa
Aland
Hämeen
Tavastehus
Uudenmaan lääni -  Nylands län yht. 4 834 2 648 294 4 507
naisia 2 254 1 258 135 3 246
01 Helsingin yliopisto yht. 2 900 1 517 173 1 329
naisia 1 574 845 104 1 176
07 Teknillinen korkeakoulu yht. 901 452 91 - 99
naisia 170 85 10 - 26
08 Eläinlääketieteellinen korkeakoulu yht. 43 15 4 - 7
naisia 30 9 3 - 5
09 Helsingin kauppakorkeakoulu yht. 418 293 6 - 33
naisia 173 123 2 - 16
10 Svenska Handelshögskolan yht. 176 159 2 - ■ 5
naisia 72 64 2 _ 2
18 Svenska social- och kommunalhögskolan yht. 69 50 4 3 -
naisia 46 34 3 2 -
19 Sibelius-Akatemia yht. 121 48 7 - 15
naisia 72 28 7 - 11
20 Taideteollinen korkeakoulu yht. 206 114 7 _ 19
naisia 117 70 ‘ 4 - 10
Turun ja Porin lääni -  Äbo och Björneborgs län yht. 1 957 214 983 15 225
naisia 1 090 115 572 8 121
02 Turun yliopisto yht. 1 293 94 733 1 176
naisia 742 53 436 1 101
03 Äbo Akademi yht. 377 85 131 12 21
naisia 215 46 82 7 10
11 Turun kauppakorkeakoulu yht. 196 17 86 - 26
naisia 93 9 37 - 10
12 Handelshögskolan vid Äbo Akademi yht. 91 18 33 2 2
naisia 40 7 17 - -
Hämeen lääni -  Tavastehus län yht. 1 636 170 222 _ 618
naisia 767 81 97 - 262
05 Tampereen yliopisto yht. 1 209 129 143 - 447
naisia 729 76 92 _ 246
15 Tampereen teknillinen korkeakoulu yht. 427 41 79 - 171
naisia 38 5 5 - 16
Kymen lääni -  Kymmene län yht. 138 15 11 _ 9
naisia 16 2 3 - 2
14 Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu yht. 138 15 11 - 9
naisia 16 2 3 - 2
Mikkelin lääni -  S:t Michels län yht. 165 14 7 _ 9
naisia 128 12 5 - 8
17 Joensuun korkeakoulu (Savonlinnan yht. 165 14 7 - 9
opettajankoulutuslaitos) naisia 128 12 5 “ 8
Pohjois-Karjalan lääni -  Norra Karelens län yht. 426 20 9 _ 16
naisia 272 14 4 - 12
17 Joensuun korkeakoulu yht. 426 20 9 - 16
naisia 272 14 4 - 12
65
8
4
3
29
13
1
9
5
9
2
54
30
36
19
3
1
14
10
1
93
52
76
49
17
3
54
5
54
5
53
40
53
40
47
34
47
34
79
Mikkelin 
S:t Michels
Pohjois-
Karjalan
Norra
Karelens
Kuopion
Kuopio
Keski­
suom en
Mellersta
Finlands
Vaasan
Vasa
Oulun
Uleäborgs
Lapin
Lapplands
Ulkomaat
Utländer
Foreign
countries
154 109 160 125 234 147 67 59
80 44 77 45 113 61 29 20
96 62 109 71 145 94 46 49
55 28 60 30 81 41 24 18
33 26 22 32 53 21 5 2
10 4 5 7 12 3 - -
_ — 2 2 5 3 1 -
— _ - 2 5 3 - -
12 8 12 9 2 7 7 -
6 2 5 3 - 3 - -
1
1
- - 6 - 1
- 1 - 11 - - -
2 7 6 5 7 8 3 4
2 5 3 2 3 2 3 1
10 6 8 6 5 14 5 3
6 5 4 1 3 9 2 1
25 27 23 29 239 69 42 8
15 16 13 18 118 36 23 3
18 18 15 21 88 52 37 3
11 9 10 12 43 28 18 1
1 1 3 2 109 1 - 5
1 1 2 2 59 - - 2
5 8 5 6 8 16 5 -
2 6 1 4 1 8 5 _
1 - - - 34 - - -
1 - - - 15 - “ -
56 48 57 76 156 90 50 —
29 28 29 35 80 51 23 -
47 39 41 49 114 79 45 -
29 26 28 35 74 51 23 -
9 9 16 27 42 11 5 -
- 2 1 - 6 - - “
15 13 6 4 4 5 2 _
2 1 1 - - - - -
15 13 6 4 4 5 2 -
2 1 1 - “ - - -
33 3 11 17 9 7 2 _
24 3 9 13 6 6 2 -
33 3 11 17 9 7 2 -
24 3 9 13 6 6 2
32 180 70 10 9 25 8 _
19 111 41 9 9 14 5 -
32 180 70 10 9 25 8 -
19 111 41 9 9 14 5 -
11. (jatk. -  forts. -  cont.)
Lääni, korkeakoulu 
Län, högskola 
P ro v in ce , u n iv e r s ity
Opiskelijoita
yhteensä
Studerande
sammanlagt
T o ta l o f
s tu d e n ts
Kotilääni — Hemlän — P ro v in ce  o f  h o m e
Uudenmaan
Nylands
Turun ja 
Porin 
Äbo och 
Björneborgs
Ahvenan­
maa
Aland
Hämeen
Tavastehus
Kuopion lääni -  Kuopio län yht. 204 8 4 11
naisia 122 6 3 - 8
16 Kuopion korkeakoulu yht. 204 8 4 - 11
naisia 122 6 3 “ 8
Keski-Suomen lääni -  Mellersta Finlands län yht. 1 013 62 58 _ 100
naisia 635 43 39 __ 60
06 Jyväskylän yliopisto yht. 1 013 62 58 - 100
naisia 635 43 39 - 60
Vaasan lääni -  Vasa län yht. 315 26 31 1 22
naisia 231 18 26 - 17
03 Äbo Akademi (Pedagogiska fakulteten) yht. 100 12 6 1 -
naisia 78 9 4 - -
13 Vaasan kauppakorkeakoulu yht. 215 14 25 - 22
naisia 153 9 22 - 17
Oulun lääni -  Uleäborgs län yht. 1 194 35 20 _ 18
naisia 598 19 14 - 10
04 Oulun yliopisto yht. 1 194 35 20 - 18
naisia 598 19 14 “ 10
Lapin lääni -  Lapplands län yht. 57 _ — _ 1
naisia 36 - - - -
04 Oulun yliopisto (Rovaniemen opetta- yht. 57 - - - 1
jankoulutuslaitos) naisia 36 - -
Yhteensä -  Sammanlagt -  T o ta l 11 939 3 212 1 639 20 1 536
Naisia -  Kvinnor -  W o m en 6 149 1 568 898 11 746
81
Kymen
Kymmene
Mikkelin 
S:t Michels
Pohjois-
Karjalan
Norra
Karelens
Kuopion
Kuopio
Keski-
Suomen
Mellersta
Finlands
V aasan 
Vasa
Oulun
Uleäborgs
Lapin
Lapplands
Ulkomaat
Utländer
F o re ig n
c o u n tr ie s
Tuntem aton
Okänt
V n k n o v /n
19 25 19 72. 18 13 11 4
11 18 7 40 11 7 8 3 - -
19 25 19 72 18 13 11 4 - _
11 18 7 40 11 7 8 3 — —
64 88 40 129 256 101 83 30 2 -
46 63 29 81 150 61 44 18 1 -
64 88 40 129 256 101 83 30 2
46 63 29 81 150 61 44 18 1 —
8 12 6 15 7 137 36 9 1 4
6 9 4 14 7 97 24 6 - 3_ _ _ — — 77 - _ - 4
_ _ _ — _ 62 - - - 3
8 12 6 15 7 60 36 9 1 -
6 9 4 14 7 35 24 6 - -
13 4 31 84 28 114 616 229 2 -
7 2 11 39 13 62 303 118 - -
13 4 31 84 28 114 616 229 2 -
7 2 11 39 13 62 303 118 - “
_ 1 1 11 43 _ —
_ _ _ — — 1 7 28 -  • -
__ _ _ — 1 1 11 43 - -
- - - - - 1 7 28 - -
730 444 476 627 571 1 017 1 100 486 72 9
373 261 254 344 301 554 554 255 24 6
6 127903017S—12
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13. Syyslukukauden 1976 varsinaisten korkeakouluopiskelijoiden opiskelun jatkuminen syyslukukaudella 1977 korkeakoulun, tiedekun­
nan ja sukupuolen mukaan
Fortsättning av studierna höstterminen 1977 för ordinarie högskolestuderande som studerat höstterminen 1976 enligt högskola, fa- 
kultet och kön
Continuation o f studies in the 1977 autumn term o f regular university students o f the 1976 autumn term by university, faculty and 
sex ,
Opiskelijoita Näistä syyslukukaudella 1977 \
sl. 1976 Därav höstterm inen 1977 \
yhteensä O f  w h ic h  in  th e  1 9 7 7  a u tu m n  te rm \
Korkeakoulu, tiedekunta, sukupuoli Studerande
Högskola, fakultet, kön ht. 1976 Jatkoi samassa korkea- Jatkoi toi- Ei jatkanut Ei jatkanut
U n ivers ity , fa c u l ty ,  se x sammanlagt koulussa sessa korkea- missään mutJ eikä suorit-
T o  ta i o f Fortsatte vid samma koulussa ta  suoritti tanut tut-
s tu d e n ts  in högskola Fortsatte  vid tu tkinnon kintoa
th e  1 9 7 6 C o n tin u e d  a t  th e  sa m e en annan Fortsatte  in- Fortsatte in-
a u tu m n u n iv e r s ity högskola genstans genstans
te rm C o n tin u e d men avlagde o. avlagde
a t  a n o th e r examen inte heller
Samassa tie- Eri tiede- u n iv e r s ity C o n tin u e d examen
dekunnassa kunnassa n o w h e r e  b u t C o n tin u e d
Vid samma Vid en annan p a ssed n o w h e re  an d
fakultet fakultet deg ree n o t  p a ssed
A  t  th e  sa m e A t  a n o th e r degree
fa c u l ty fa c u l ty 1976/77 1976/77
810 Korkeakoulut
Helsingin yliopisto yht. 22 823 18 762 295 357 1 427 1 982
naisia 12 128 10 015 165 157 729 1 062
01 Teologinen tiedekunta yht. 1 137 947 19 7 96 68
naisia 425 352 5 2 26 40
02 Oikeustieteellinen tiedekunta yht. 2 662 2 249 6 20 234 153
naisia 1 021 884 3 1 75 58
03 Lääketieteellinen tiedekunta yht. 1 511 1 273 f'4 2 210 22
naisia 717 630 1 - 74 12
04 Historiallis-kielitieteellinen osasto yht. 5 641 4 582 67 59 253 680
naisia 4 190 3 391 43 45 209 502
05 M atemaattis-luonnontie teellinen yht. 6 339 5 219 129 213 298 480
osasto naisia 2 981 2 453 64 88 168 208
06 Valtiotieteellinen tiedekunta yht. 2 349 1 894 29 37 103 286
naisia 927 760 16 10 37 104
07 Maatalous-metsätieteellinen tiede­ yht. 1 874 1 618 5 6 126 119
kunta naisia 841 740 2 3 46 50
09 Kasvatustieteiden osasto yht. 1 310 980 36 13 107 174
naisia 1 026 805 31 8 94 88
Turun yliopisto yht. 8 664 6 909 158 168 917 512
naisia 4 756 3 766 90 104 521 275
01 Humanistinen tiedekunta yht. 2 533 2 079 57 68 118 211
naisia 1 889 1 574 35 52 80 148
02 Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta yht. 1 017 843 15 10 86 63
naisia 465 378 8 5 50 24
03 Matemaattis-luonnontiet. tiedekunta yht. 2 142 1 782 44 56 135 125
naisia 908 749 23 32 55 49
04 Lääketieteellinen tiedekunta yht. 1 232 985 6 7 229 5
naisia 606 470 1 4 128 3
06 Oikeustieteellinen tiedekunta yht. 780 666 3 16 67 28
naisia 247 224 - 3 15 5
07 Kasvatustieteiden tiedekunta yht. 960 554 33 11 282 80
naisia 641 371 23 8 193 46
Äbo Akademi yht. 3 221 2 273 85 80 182 601
naisia 1635 1 218 58 40 84 235
01 Humanistiska fakulteten yht. 1 049 751 39 22 26 211
naisia 757 563 30 17 16 131
02 Mat.- naturvetenskapl. fakulteten yht. 983 706 19 29 46 183
naisia 425 322 10 17 25 51
03 Statsvetenskapliga fakulteten yht. 423 283 6 19 25 90
naisia 173 131 3 4 8 27
04 Kemisk-tekniska fakulteten yht. 372 271 1 7 35 58
naisia 65 53 1 1 6 4
84
13. (jatk. -  forts. -  cont.)
Korkeakoulu, tiedekunta, sukupuoli 
Högskola, fakultet, kön 
U n iv e rs ity , fa c u l ty ,  s e x
Opiskelijoita 
sl. 1976 
yhteensä 
Studerande 
ht. 1976 
sammanlagt 
T o ta l o f  
s tu d e n ts  in  
th e  1 9 7 6  
a u tu m n  
te rm
Näistä syyslukukaudella 1977 
Därav höstterm inen 1977 
O f  w h ic h  in  th e  1 9 7 7  a u tu m n  te r m
Jatko i samassa korkea­
koulussa
Fortsatte  vid samma 
högskola
C o n tin u e d  a t  th e  sa m e  
u n iv e r s ity
Jatkoi to i­
sessa korkea­
koulussa 
Fortsatte vid 
en annan 
högskola 
C o n tin u e d  
a t  a n o th e r  
u n iv e r s ity
Ei jatkanut 
missään mut 
ta suoritti 
tu tk innon 
Fortsatte  in- 
genstans 
men avlagde 
examen 1 
C o n tin u e d  
n o w h e r e  b u t  
p a ssed  
d eg ree
1976/77
Ei jatkanut 
eikä suorit­
tanut tu t ­
kintoa 
Fortsatte  in- 
genstans 
o. avlagde 
inte heller 
exaipen 
C o n tin u e d  
n o w h e r e  an d  
n o t  p a ssed  
d eg ree  
1976/77
Samassa tie­
dekunnassa 
Vid samma 
fakultet 
A  t  th e  sa m e  
fa c u l t y
Eri tiede­
kunnassa 
Vid en annan 
fakultet 
A  t  a n o th e r  
fa c u l ty
05 Teologiska fakulteten yht. 152 97 2 16 37
naisia 45 33 - - 4 8
06 Pedagogiska fakulteten yht. 242 . 165 20 1 34 22
naisia 170 116 14 1 25 14
04 O ulun yliopisto yht. 6 759 5 381 164 124 617 473
naisia 3 171 2 447 106 64 325 229
01 Hum anistinen tiedekunta /  yht. 1 275 1 013 48 22 64 128
7 naisia 907 718 41 11 47 90
02 Luonnontieteellinen tiedekunta yht. 1 895 1 542 93 43 78 139
naisia 861 706 50 24 29 52
03 Teknillinen tiedekunta yht. 1 734 1 515 6 14 127 72
naisia / 272 250 2 1 12 7
04 Lääketieteellinen tiedekunta yht. 721 572 - 33 105 11
naisia 348 280 - 19 47 2
05 Kasvatustieteiden tiedekunta yht. 1 134 739 17 12 243 123
naisia 783 493 13 9 190 78
05 Tam pereen yliopisto yht. 8 712 6 880 309 137 750 636
naisia 5 158 4 046 189 84 458 381
01 Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta yht. 1 826 1 465 33 21 176 131
naisia 1 121 908 18 12 101 82
02 Hum anistinen tiedekunta yht. 1 777 1 439 81 36 84 137
naisia 1 365 1 097 59 29 75 105
03 Taloudellis-hallinnollinen tiedekunta yht. 1 993 1 624 30 44 162 133
naisia 804 650 20 17 70 47
09 Lääketieteellinen tiedekunta yht. 491 485 2 1 3 -
naisia 251 250 - 1 - -
10 Kasvatustieteiden tiedekunta yht. 654 421 41 26 42 124
naisia 450 280 34 21 22 93
04 Yhteiskunnallinen opetusjaosto yht. 913 668 81 5 79 80
naisia 439 315 35 1 52 36
05 Julkisen hallinnon opetusjaosto yht. 438 292 26 2 106 12
naisia 178 111 10 1 52 4
06 Sosiaaliturvan opetusjaosto yht. 605 486 15 2 83 19
naisia 543 435 13 2 79 14
07 Näyttelijäkurssi yht. 15 - - - 15 -
naisia 7 - - — 7 -
06 Jyväskylän yliopisto yht. 6 233 4 535 266 162 538 732
naisia 3 755 2 708 186 103 327 431
10 Hum anistinen tiedekunta yht. 1 889 1 528 52 45 89 175
naisia 1 416 1 141 41 36 68 130
20 Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta yht. 1 225 969 8 16 118 114
naisia 593 461 6 10 66 50
85
13. (jatk. -  forts. -  cont.)
Korkeakoulu, tiedekunta, sukupuoli 
Högskola, fakultet, kön 
U n ive rs ity , fa c u l ty ,  s e x
30 Matemaattis-luonnontiet. tiedekunta 
41 Liikuntatieteellinen tiedekunta 
52 Kasvatustieteiden tiedekunta
07 Teknillinen korkeakoulu
01 Sähköteknillinen osasto
02 Teknillisen fysiikan osasto
03 Koneinsinööriosasto
04 Puunjalostusosasto
05 Kemian osasto
06 Vuoriteollisuusosasto
07 Rakennusinsinööriosasto
08 Maanmittausosasto
09 Arkkitehtiosasto
08 Eläinlääketieteellinen korkeakoulu
09 Helsingin kauppakorkeakoulu
10 Svenska handelshögskolan
11 Turun kauppakorkeakoulu
12 Handelshögskolan vid Äbo Akademi
13 Vaasan kauppakorkeakoulu
yht.
naisia
yht.
naisia
yht.
naisia
yht.
naisia
yht.
naisia
yht.
naisia
yht.
naisia
yht.
naisia
yht.
naisia
yht.
naisia
yht.
naisia
yht.
naisia
yht.
naisia
yht.
naisia
yht.
naisia
yht.
naisia
yht.
naisia
yht.
naisia
yht.
naisia
Opiskelijoita 
sl. 1976 
yhteensä 
Studerande 
ht. 1976 
sammanlagt 
T o ta l o f  
s tu d e n ts  in  
th e  1 9 7 6  
a u tu m n  
te rm
Näistä syyslukukaudella 1977 
Därav höstterm inen 1977 
O f  w h ic h  in  th e  1 9 7 7  a u tu m n  te r m
Jatkoi samassa korkea­
koulussa
Fortsatte  vid samma 
högskola
C o n tin u e d  a t  th e  sa m e  
u n iv e r s ity
Jatkoi to i­
sessa korkea­
koulussa 
Fortsatte vid 
en annan 
högskola 
C o n tin u e d  
a t  a n o th e r  
u n iv e r s ity
Ei jatkanut 
missään m ut­
ta  suoritti 
tu tkinnon 
Fortsatte in- 
genstans 
men avlagde 
examen 
C o n tin u e d  
n o w h e re  b u t  
passed  
deg ree
1976/77
Ei jatkanut 
eikä suorit­
tanut tu t­
kintoa 
Fortsatte  in- 
genstans 
o. avlagde 
inte heller 
examen 
C o n tin u e d  
n o w h e r e  a n d  
n o t  p a ssed  
d eg ree  
1976/77
Samassa tie­
dekunnassa 
Vid samma 
fakultet 
A  t  th e  sa m e  
fa c u l t y
Eri tiede­
kunnassa 
Vid en annan 
fakultet 
A  t  a n o th e r  
fa c u l t y
1 229 981 26 60 68 94
475 395 8 27 17 28
492 343 26 16 24 83
289 211 13 12 10 43
1 398 714 154 25 239 266
982 500 118 18 166 180
6 717 5 882 51 84 443 257
1 066 949 8 16 65 28
1 279 1 134 9 15 72 49
67 61 1 - 3 2
577 505 10 10 30 22
46 40 - 2 2 2
1 313 1 129 11 18 103 52
109 95 - 2 12 -
447 395 2 5 28 17
102 93 2 1 3 3
593 516 1 8 52 16
271 233 1 6 24 7
562 476 7 7 53 19
84 76 2 - 4 2
1 041 924 8 7 51 51
96 89 1 - 4 2
349 297 3 9 30 10
76 67 1 2 5 1
556 506 - 5 24 21
215 195 “ 3 8 9
234 203 _ 1 24 6
126 111 - 1 10 4
4 414 3 775 _ 55 152 432
2 025 1 707 - 30 88 200
1 613 1 351 _ 17 86 159
692 576 - 7 45 64
1 297 1 114 — 25 83 75
574 479 11 50 34
648 531 _ 6 62 49
302 246 _ 3 42 11
933 765 _ 16 64 88
640 533 - 10 47 50
86
13. (Jatk:. -  forts. -  com.)
Opiskelijoita Näistä syyslukukaudella 1977
sl. 1976 Därav höstterm inen 1977
yhteensä O f  w h ic h  in  th e  1 9 7 7  a u tu m n  te r m
Korkeakoulu, tiedekunta, sukupuoli 
Högskola, fakultet, kön
Studerande 
ht. 1976 Jatkoi samassa korkea- Jatkoi toi- Ei jatkanut Ei jatkanut
U n ive rs ity , fa c u l ty ,  s e x sammanlagt koulussa sessa korkea- missään mut eikä suorit-
T o  ta i o f  . Fortsatte vid samma koulussa ta  suoritti tanut tut-
s tu d e n ts  in högskola Fortsatte  vid tu tkinnon kintoa
th e  1 9 7 6 C o n tin u e d  a t  th e  sa m e en annan Fortsatte in- Fortsatte in-
a u tu m n u n iv e r s ity högskola genstans genstans
te rm C o n tin u e d men avlagde
examen
C o n tin u e d
o. avlagde 
inte heller 
examenSamassa tie- Eri tiede- u n iv e r s ity
dekunnassa kunnassa n o w h e r e  b u t C o n tin u e d
Vid samma Vid en annar p a ssed n o w h e re  an d
fakultet fakultet deg ree n o t  passed
A  t  th e  sa m e A t  a n o th e r degree
fa c u l t y fa c u l ty 1976/77 1976/77
14 Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu yht. 588 524 - 19 27 18
naisia 71 65 - 4 - 2
15 Tampereen teknillinen korkeakoulu yht. 1 929 1 715 6 44 70 94
naisia 195 178 1 8 - 8
01 Arkkitehtuurin osasto yht. 209 197 - 2 4 6
naisia 71 69 - - - 2
02 Konetekniikan osasto yht. 744 656 4 21 20 43
naisia 57 53 1 - - 3
03 Rakennustekniikan osasto yht. 326 275 1 7 24 19
naisia 33 28 - 4 - 1
04 Sähkötekniikan osasto yht. 650 587 1 14 22 26
naisia 34 28 - 4 - 2
16 Kuopion korkeakoulu yht. 898 853 _ 7 10 28
naisia 440 422 - 2 4 12
17 Joensuun korkeakoulu yht. 2 196 1 425 221 59 274 217
naisia 1 457 909 150 40 220 138
10 Kasvatustieteiden osasto yht. 1 509 853 183 32 260 181
naisia 1 091 594 128 25 213 131
20 Kielten osasto yht. 199 167 13 5 4 10
naisia 171 149 10 5 3 4
30 Historian, maantieteen ja muiden yht. 183 157 7 6 3 10
aluetieteiden osasto naisia 88 79 3 3 1 2
40 Kemian ja biotieteiden osasto yht. 92 73 6 9 - 4
naisia 47 36 6 5 - -
50 Matematiikan ja fysiikan osasto yht. 213 175 12 -7 7 12
naisia 60 51 3 2 ' 3 1
843 Yhteiskunta-alan korkean asteen oppi­
laitokset
18 Svenska social- och kommunalhögskolan yht. 358 281 — 15 49 13
naisia 276 220 - 11 38 7
Yhteensä — Sammanlagt -  Total 78 237 63 159 1 555 1 376 5 775 6 372
Naisia -  Kvinnor — Women 38 467 30 595 953 695 3 053 3 171
87 Opiskelijat — Studerande
14. Syyslukukauden 1976 varsinaiset korkeakouluopiskelijat, jotka syyslukukaudella 1977 eivät ilmoittautuneet missään korkeakou­
lussa eivätkä suorittaneet tutkintoa lukuvuonna 1976/77 korkeakoulun, tiedekunnan ja opiskeluvuoden mukaan 
Ordinarie studerande vid högskolorna höstterminen 1976, som höstterminen 1977 inte anmält sig vid nägon högskola och som 
inte avlagt examen läsäret 1976/77 enligt högskola, fakultet och studieär
Regular university students o f the 1976 autumn term who did not in the 1977 autumn term register at any university and who 
did not take any degree in the academic year 1976/77 by university, faculty and year o f  study
Ei-ilmoittautu- 
neita opiskeli­
joita  yhteensä 
Studerande som 
inte anmält 
sammanlagt 
T o ta l  o f  n o t  
reg istered  
s tu d e n ts
Opiskeluvuosi — Studieär — Y ea r  o f  s tu d y
Korkeakoulu, tiedekunta 
Högskola, fakultet 
U n ive rs ity , fa c u l ty
1 2 - 3 4—5 6 - 7 8 - 9 1 0 -
810 Korkeakoulut
01
02
03
04
05
06
Helsingin yliopisto........................................  1 982
01 Teologinen tiedekunta..........................  68
02 Oikeustieteellinen tiedekunta..............  153
03 Lääketieteellinen tiedekunta..............  22
04 Historiallis-kielitieteellinen osasto . . . 680
05 Matemaattis-luonnontieteellinen osasto 480
06 Valtiotieteellinen tiedekunta..............  286
07 Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta 119
09 Kasvatustieteiden osasto........................ 174
Turun yliopisto..............................................  512
01 Humanistinen tiedekunta....... 211
02 Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta . . .  63
03 Matemaattis-luonnontiet. tiedekunta . 125
04 Lääketieteellinen tiedekun ta. 5
05 Oikeustieteellinen tiedekunta. 28
06 Kasvatustieteiden tiedekunta. 80
Abo Akademi.................................... 601
01 Humanistiska fakulteten.......... 211
02 Mat.- naturvetenskapliga fakulteten . . 183
03 Statsvetenskapliga fakulteten. 90
04 Kemisk-tekniska fakulteten....  58
05 Teologiska faku lte ten .............  37
06 Pedagogiska fakulteten .......................  22
Oulun yliopisto..............................................  473
01 Humanistinen tiedekunta.......  128
02 Luonnontieteellinen tiedekunta . . . .  139
03 Teknillinen tiedekunta.............  72
04 Lääketieteellinen tiedekun ta..............  11
05 Kasvatustieteiden tiedekunta..............  123
Tampereen yliopisto.....................................  636
01 Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta . .  . 131
02 Humanistinen tiedekunta.......  137
03 Taloudellis-hallinnollinen tiedekunta . 133
09 Lääketieteellinen tiedekun ta ............... -
10 Kasvatustieteiden tiedekunta..............  124
04 Yhteiskunnallinen opetusjaosto . . . .  80
05 Julkisen hallinnon opetusjaosto . . . .  12
06 Sosiaaliturvan opetusjaosto..... 19
Jyväskylän y liopisto.....................................  732
10 Humanistinen tiedekunta........  175
20 Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta . .  . 114
30 Matemaattis-luonnontiet. tiedekunta . 94
41 Liikuntatieteellinen tiedekunta............  83
52 Kasvatustieteiden tiedekunta...............  266
150 277 167 240 282 866
5 4 1 9 10 39
3 7 16 25 33 69
- 4 6 9 3 -
41 82 61 58 102 336
50 60 49 74 62 185
11 22 13 40 38 162
25 10 13 18 19 34
15 88 8 7 15 41
63 71 74 86 93 125
26 26 31 39 37 52
3 9 9 14 15 13
17 19 23 11 16 39
- 2 1 2 - -
- 4 4 9 7 4
17 11 6 11 18 17
52 70 39 62 74 304
20 32 15 20 18 106
18 17 9 14 28 97
7 7 8 13 8 47
1 - 2 10 11 34
1 3 4 2 7 20
5 11 1 3 2 -
84 67 57 70 96 99
12 13 12 26 33 32
17 25 13 17 30 37
5 9 12 14 13 19
1 3 3 1 2 1
49 17 17 12 18 10
95 92 106 118 87 138
9 18 17 30 19 38
17 28 14 15 27 36
9 11 26 23 18 46
44 12 21 26 8 13
8 10 22 20 15 5
3 5 1 3 - -
5 8 5 1 - -
96 103 126 155 144 108
29 24 27 33 29 33
12 7 11 31 34 19
14 11 11 20 28 10
8 17 19 20 9 10
33 44 58 51 44 36
88
14. (jatk. -  forts. -  corn.)
Ei-ilmoittautu- 
neita opiskeli­
joita yhteensä 
Studerande som 
inte anmält 
sammanlagt 
T o ta l o f  n o t  
reg iste red  
s tu d e n ts
Opiskeluvuosi — Studiear — Y e a r  o f  s tu d y
Korkeakoulu, tiedekunta 
Högskola, fakultet 
U n ive rs ity , fa c u l ty
1 2 - 3 4 -5 6 - 7 8 - 9 1 0 -
07 Teknillinen korkeakoulu ............................ 257 15 18 22 48 50 104
01 Sähköteknillinen o sasto ....................... 49 5 4 3 6 10 21
02 Teknillisen fysiikan o s a s to ................. 22 - i 1 7 7 6
03 Koneinsinööriosasto............................ 52 4 3 8 15 7 15
04 Puunjalostusosasto............................... 17 1 3 - 3 5 5
05 Kemian o s a s to ..................................... 16 1 - 1 2 7 5
06 Vuoriteollisuusosasto......................... 19 - - 2 5 3 9
07 Rakennusinsinööriosasto.................... 51 3 4 - 5 9 30
08 Maanmittausosasto............................... 10 - 2 3 3 - 2
09 Arkkitehtiosasto.................................. 21 1 1 4 2 2 11
08 Eläinlääketieteellinen korkeakoulu.............. 6 2 1 2 1 - -
09 Helsingin kauppakorkeakoulu .................... 432 15 43 74 104 93 103
10 Svenska handelshögskolan . .......................... 159 8 23 19 54 36 19
11 Turun kauppakorkeakoulu......................... 75 8 4 22 22 7 12
12 Handelshögskolan vid Äbo Akademi........... 49 2 5 7 19 8 8
13 Vaasan kauppakorkeakoulu.......................... 88 3 15 22 27 18 3
14 Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu . . 18 7 3 3 1 3 1
15 Tampereen teknillinen korkeakoulu........... 94 10 20 34 26 1 3
01 Arkkitehtuurin o sasto .......................... 6 - 1 1 4 - -
02 Konetekniikan o s a s to .......................... 43 5 12 . 16 8 1 1
03 Rakennustekniikan osasto.................... 19 2 4 8 5 - -
04 Sähkötekniikan osasto......................... 26 3 3 9 9 — 2
16 Kuopion korkeakoulu.................................. 28 6 6 15 - - 1
17 Joensuun korkeakoulu.................................. 217 58 50 74 25 9 1
10 Kasvatustieteiden osasto....................... 181 53 42 64 , 15 6 1
20 Kielten osasto........................................
30 Historian, maantieteen ja muiden alue-
10 2 1 4 1 2
tieteiden osasto..................................... 10 1 4 1 3 1 -
40 Kemian ja biotieteiden osasto.............. 4 1 - 2 1 - -
50 Matematiikan ja fysiikan osasto . . . .  
843 Yhteiskunta-alan korkean asteen oppilaitokset
12 1 3 3 5
18 Svenska social- och kommunalhögskolan . . 13 5 3 1 2 - 2
Yhteensä — Sammanlagt -  Total.................................. 6 372 679 871 864 1 060 1 001 1 897
89 Opiskelijat -  Studerande
15. Korkeakoulujen uudet ylimääräiset opiskelijat ja kaikki ylimääräiset opiskelijat korkeakoulun, tiedekunnan ja sukupuolen mukaan 
syyslukukaudella 1977
Nya extra studerande och samtliga extra studerande vid högskolorna enligt högskola, fakultet och kön höstterminen 1977 
New extra students and all extra students at universities by university, faculty and sex in the 1977 autumn term
Korkeakoulu, tiedekunta 
Högskola, fakultet 
U n ive rs ity , f a c u l ty
810 Korkeakoulut
01 Helsingin yliopisto.........................................................
09 Kasvatustieteiden osasto........................................
02 Turun yliopisto...............................................................
01 Humanistinen tiedekunta.....................................
02 Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta.......................
03 Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta . . .
04 Lääketieteellinen tiedekun ta ................................
07 Kasvatustieteiden tiedekunta................................
03 Abo Akademi..................................................................
04 Oulun yliopisto...............................................................
01 Humanistinen tiedekunta.....................................
02 Luonnontieteellinen tied ek u n ta ..........................
03 Teknillinen tiedekunta...........................................
05 Kasvatustieteiden tiedekunta................................
Siitä
06 Oulun opettajankoulutuslaitos.............................
05 Tampereen yliopisto......................................................
01 Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta.......................
02 Humanistinen tiedekunta . ................................
03 Taloudellis-hallinnollinen tiedekunta .................
09 Lääketieteellinen tiedekun ta ................................
10 Kasvatustieteiden tiedekunta...............................
04 Yhteiskunnallinen opetusjaosto ..........................
05 Julkisen hallinnon opetusjaosto ..........................
06 Sosiaaliturvan opetusjaosto..................................
06 Jyväskylän yliopisto......................................................
10 Humanistinen tiedekunta.....................................
20 Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta.......................
30 Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta . . .
41 Liikuntatieteellinen tiedekunta.............................
52 Kasvatustieteiden tiedekunta................................
Siitä
51 Opettajankoulutuslaitos . . . ' ................................
07 Teknillinen korkeakoulu ..............................................
08 Eläinlääketieteellinen korkeakoulu................................
09 Helsingin kauppakorkeakoulu .....................................
10 Svenska handelshögskolan..............................................
11 Turun kauppakorkeakoulu...........................................
12 Handelshögskolan vid Äbo Akademi.............................
13 Vaasan kauppakorkeakoulu...........................................
14 Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu ....................
01 Koneenrakennuksen laitos ..................................
02 Energiatekniikan laitos ........................................
03 Tuotantotalouden laitos........................................
Uudet opiskelijat 
Nya studerande
Kaikki opiskelijat
Alla studerande
N e w  s tu d e n ts A l l  s tu d e n ts
Yhteensä Naisia Yhteensä Naisia
Sammanlagt Kvinnor Sammanlagt Kvinnor
T o ta l W o m en T o ta l W o m en
107 109
'
107 - 109 -
6 4 247 165
5 4 115 96
- - 32 20
1 — 79 34
- - 1 1
" "
20 14
25 15 183 109
8 6 70 48
17 9 82 43
- - 25 18
- - 1 1
182 118 820 512
39 30 208 145
24 20 161 127
73 38 314 157
2 — 12 8
26 16 72 46
5 5 36 17
12 8 16 11
1 1 1 1
190 143 626 440
28 19 117 80
50 33 149 93
9 2 55 25
19 18 66 57
84 71 239 185
13 8 25 16
— —
12 8
3 3 16 10
5 2 23 15
5 2 25 12
73 36 157O
85
15 3 17 4
12 2 12 2
2 1 2 1
1 _ 3 1
90
15. Qatk. -  forts. -  cont.)
Korkeakoulu, tiedekunta
Uudet opiskelijat 
Nya studerande 
N e w  stu d e n ts
Kaikki opiskelijat 
Alla studerande 
A  II s tu d e n ts
U niversity , fa c u lty Yhteensä
Sammanlagt
Total
Naisia
Kvinnor
W om en
Yhteensä
Sammanlagt
T ota l
Naisia
Kvinnor
W om en
15 Tampereen teknillinen korkeakoulu....................... ..  . 16 6 37 15
01 Arkkitehtuurin o sasto ........................................... - - 2 . -
02 Konetekniikan o sa s to ........................................... 4 - 14 5
03 Rakennustekniikan osasto..................................... 1 - 1 -
04 Sähkötekniikan osasto........................................... 11 6 20 . 10
16 Kuopion korkeakoulu................................................... 1 1 2 1
17 Joensuun korkeakoulu................................................... 47 33 194 137
10 Kasvatustieteiden osasto........................................ 25 19 126 101
20 Kielten osasto......................................................... 6 6 15 14
30 Historian, maantieteen ja muiden aluetietei-
den osasto............................................................... 9 5 25 13
40 Kemian ja biotieteiden osasto............................... 4 3 11 5
50 Matematiikan ja fysiikan osasto .......................... 3 ' - 17 4
843 Yhteiskunta-alan korkean asteen oppilaitokset
18 Svenska social-och kommunalhögskolan.................... 3 3 8 6
85 Taidealan korkean asteen oppilaitokset
19 Sibelius-Akatemia..................................... .................... 5 4 20 11
01 Yleinen o s a s to ...................................................... 5 4 17 9
02 Koulumusiikkiosasto.............................................. - - 2 2
03 Kirkkomusiikkiosasto........................................... - - 1 -
20 Taideteollinen korkeakoulu . . .................................. 36 23 68 45
02 Kuvaamataidon opetuksen laitos.......................... 1 1 1 1
03 Kuvallisen viestinnän la ito s .................................. 7 2 11 3
04 Tuote-ja ympäristösuunnittelun l a i to s .............. 4 2 8 6
05 Koulutuskeskus...................................................... 19 15 41 30
01 Yleisen opetuksen laitos........................................ 5 3 7 5
Yhteensä — Sammanlagt -  Total................................................... 719 396 2 564 1 575
91 Opiskelijat — Studerande
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17. Korkeakouluissa suoritetut tutkinnot korkeakoulun, koulutusalan, koulutusasteen ja tutkinnon mukaan lukuvuonna 1976/77 
Vid högskolorna avlagda examina enligt högskola, utbildningsomräde, -stadium och examen läsäret 1976/77
Examinations passed at universities by university, field o f  education, educational level and examination in the academic year 
1976/77
Tutkintoja Korkeakoulu — Högskola — University
Koulutusala, koulutusaste, tutkinto 
Utbildningsomräde, utbildningsstadium, 
examen
Field o f education, educational level, 
examination
Examina 
sammanlagt 
Total o f  
examinations
Helsingin
yliopisto
01
Turun
yliopisto
02
Abo
Akademi
03
Oulun
yliopisto
04
Tampereen
yliopisto
05
Jyväskylän
yliopisto
06
1. Humanistinen ja esteettinen koulutus . . 1 981 761 338 101 162 278 291
5. Alin korkea-aste................................ 17 - _ - — 17 -
384 Ammattinäyttelijä.................... 17 - - - - 17 -
6. Alempi kand.aste................................ 1 156 356 232 56 105 166 202
348 T eatteritu tk in to ....................... 13 _ - - - 13 —
701 Human, tiet. kand....................... 1 143 356 232 56 105 153 202
7. Ylempi kand.aste................................ 722 355 97 35 56 87 82
331 Teologian kand............................ 133 117 - 16 _ - -
702 Fil. kand...................................... 589 238 97 19 56 87 82
8. Tutkijakoulutus tai vastaava ........... 86 50 9 10 1 8 7
311 Teologian t r i ............................. 7 4 - 3 - - -
321 Teologian lis................................ 12 8 - 4 - - -
703 Fil. Us.................................. 43 25 7 1 1 4 5
704 Fil. t r i ........................................ 24 13 2 2 - 4 2
2. Opettajakoulutus..................................... 1 657 152 324 48 315 84 307
5. Alin korkea-aste............................... 440 - 105 - 96 30 46
373 Nuorisotyön tu tk in to .............. 30 - - - 30 -
659 Lastentarhanopettaja .............. 410 - 105 - 96 “ 46
6. Alempi kand.aste................................ 1 217 152 219 48 219 54 261
657 Kotitalousopettaja.................... 36 36 - - - - -
658 Käsityönopettaja....................... 30 30 - - - - -
670 Erityisopettaja.......................... 145 - - - - - 106
673 Peruskoulun luokanopettaja . . 802 86 168 48 192 54 119
678 Peruskoulun opinto-ohjaaja . . . 150 - 17 -  ■ 27 - 36
681 Kotitalouden ja tekstiilikäsityön 
o p e tta ja ..................................... 20
682 Teknisen käsityön opettaja . . . 34 - 34 - - -
3. Laki-, yhteiskunta- ja käyttäytymistie-
teiden koulutus........................................ 4 058 752 296 71 102 849 556
4. Ylempi keskiaste................................ 17 - - _ _ 17 -
391 Sosiaaliturvan perustutkinto . . 11 - - - - 11 —
711 Vakuutusalan perustutkinto . . 6 “ - - - 6 -
5. Alin korkea-aste................................ 258 _ _ _ _ 243 _
372 Kunnallistutkinto, sosionomi . . 47 - - - — 37 —
376 Verovirkamiestutkinto.............. 56 - - - - 56 _
377 Yhteiskunnallinen tutkinto . . . 83 - — — — 83 —
379 Hallintovirkamiestutkinto . . . . 34 - - _ - 34 -
380 Toimittajatutkinto, sosionomi . 38 - - - 33 -
6. Alempi kand.aste................................ 2 098 152 71 21 76 245 351
241 Kirjeenvaihtaja.......................... 166 - - - - - -
242 Ekonomi ................................... 977 - - - — 102 —
243 Akateeminen s ih te e r i.............. 44 - - — — _ _
342 Alempi oikeustutkinto.............. 39 25 14 - — — —
370 K irjastotutkinto....................... 48 - - — - 20 —
375 Sosiaalihuoltajatutkinto, sosio­
nomi ........................................... 87 65
95
Teknilli- Eläinlää- Helsingin Svenska Turun Handels- Vaasan Lappeen- Tampe- Kuopion Joensuun Svenska
nen ketieteel- kauppa- handels- kauppa- högskolan kauppa- rannan reen korkea- korkea- soc.-och
korkea­
koulu
linen kor­
keakoulu
korkea­
koulu
hög-
skolan
korkea­
koulu
vid Abo 
Akademi
korkea­
koulu
teknillinen
korkea­
koulu
teknilli­
nen
korkea­
koulu
koulu koulu komm.
högskolan
07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18
50
573 221 249 103 161
39
39
10
10
1
1
427
163
163
264
39
135
70
20
60 65
15
10
5
- - 447 192 212 91 143 -  - - 47 50
- - - 30 54 20 62 -  - - - —
_ ~ 40344
162 158 71 81 —  — — — _
: _ _ __ : : — — 28
2 2
96
17. (jatk. -  forts. -  cont.j
Koulutusala, koulutusaste, tutkinto 
Utbildningsomräde, utbildningsstadium, 
examen
Field o f education, educational level, 
examination
Tutkintoja
yhteensä
Examina
sammanlagt
Total of
examinations
Korkeakoulu — Högskola — University
Helsingin
yliopisto
01
Turun
yliopisto
02
Äbo
Akademi
03
Oulun
yliopisto
04
Tampereen
yliopisto
OS
J yväskylän 
yliopisto
06
641 Liikuntakasvatuksen kand. . . . 84 84
701 Human, tiet. kand....................... 624 127 57 21 76 29 267
712 Yleinen vakuutustutkinto . . . . 29 - - 29 -
7. Ylempi kand.aste................................ 1 546 539 210 44 23 316 192
231 Kauppatiet, kand........................ 211 - - - - - -
330 Taloustiet, kand.......................... 92 - - - - 49 43
332 Oikeustiet, kand.......................... 370 289 81 - - - -
333 Hallintotiet, kand........................ 66 - - - - 66 -
336 Valtiotiet. kand........................... 294 167 103 24 - - _
337 Kasvatustiet, kand....................... 44 - 6 _ 13 - 25
338 Liikuntatiet. kand....................... 25 - - - - - 25
339 Yhteiskuntatiet. kand................. 286 - - - - 187 99
702 Fil. kand...................................... 158 83 20 20 10 14 -
8. Tutkijakoulutus tai vastaava ........... 139 61 15 6 3 28 13
211 Kauppatiet, t r i .......................... 5 - - - - - -
221 Kauppatiet, lis............................. 6 - - - _
310 Taloustiet, t r i ............................. 1 - - - - 1 -
312 Oikeustiet, t r i ............................. 10 8 2 - - _ _
316 Valtiotiet. t r i ............................. 10 8 - 2 - - -
317 Kasvatustiet, t r i .......................... 1 - 1 - - - -
318 Liikuntatiet. t r i .......................... 1 - - - - - 1
319 Yhteiskuntatiet. t r i .................... 11 - - - - 7 4
320 Taloustiet, lis............................... 2 - - - - 1 1
322 Oikeustiet, lis............................... 22 18 4 - - _ -
323 Hallintotiet, lis............................ 3 - - - - 3 -
326 Valtiotiet. lis................................ 22 14 5 3 - - -
327 Kasvatustiet, lis........................... 4 - 3 - 1 - -
328 Liikuntatiet. lis............................ 1 - - - - - 1
329 Yhteiskuntatiet. lis...................... 15 - - - - 9 6
703 Fil. lis........................................... 18 7 - 1 2 6 -
704 Fil. t r i ........................................ 7 6 _ ” - 1 -
4. Tekniikan ja luonnontieteiden koulutus . 3 000 840 379 178 435 56 197
6. Alempi kand.aste................................ 1 028 426 195 79 155 11 119
345 Luonnontiet, kand...................... 1 028 426 195 79 155 11 119
7. Ylempi kand.aste................................ 1 666 317 149 88 238 37 66
041 Agronom i.................................. 1 1 - - - - -
139 Arkkitehti................................... 53 - - - 18 - -
702 Fil. kand....................................... 685 271 149 49 94 37 66
705 Maat.-ja metsätiet, kand............ 45 45 - - _ - -
708 Dipl.ins......................................... 882 - 39 126 “
8. Tutkijakoulutus tai vastaava ........... 306 97 35 11 42 8 12
703 Fil. lis........................................... 121 65 18 4 19 5 8
704 Fil. t r i ........................................ 59 30 17 - 5 3 4
706 Maat.-ja metsätiet, lis................. 1 1 _ - - - -
707 Maat.-ja metsätiet, t r i .............. 1 1 - - - - -
709 Tekniikan lis................................ 91 - - 5 13 - -
710 Tekniikan t r i ............................. 33 - - 2 5 - -
97
Teknilli- Eläinlää- Helsingin Svenska Turun Handels- Vaasan Lappeen- Tampe- Kuopion Joensuun Svenska
nen ketieteel- kauppa- handels- kauppa- högskolan kauppa- rannan reen korkea- korkea- soc. -och
korkea- Unen kor- korkea- hög- korkea- vid Ab o korkea- teknillinen teknilli- koulu koulu komm.
koulu keakoulu koulu skolan koulu Akademi koulu korkea- nen högskolan
koulu korkea­
koulu
07 08 09 10 11 12 . 13 14 IS 16 17 18
-
-
122 28 33 11 17
-
- -
47
11
-
—
-
122 28 33 11 17
- - - - -
- - - - - - - - - - - -
— — —
_ _ — — _
—
: _ _
- - : - - - - - - - 11 -
_ 4 1 4 1 1 — _ _ 2 —
_ - 4 - - 1 - - - - -
- - -
1 4
-
1
- - - - -
-
- -
-
-
-
-
-
-
-
- -
682
- -
-
- - -
32 137 17
2
47
-
_ _ _ - - - - - - 9 34 _
- - - - - - - - - 9 34 -
591 - - - - - - 31 130 8 11 -
29 - - - - - - - 6
8 11
-
562
—
- - - - - 31 124 - - -
91 - - - -
-
1 7 - 2
2
-
65
- - - - - -
1 7
- - -
26 _ - - - - - - - - - -
7 127903017S—12
98
17. (jatk. -  forts. -  com.)
Koulutusala, koulutusaste, tutkinto 
Utbildningsomräde, utbildningsstadium, 
examen
F ie ld  o f  e d u c a tio n , e d u c a tio n a l level, 
e x a m in a tio n
Tutkintoja
yhteensä
Examina
sammanlagt
T o ta l o f
e x a m in a tio n s
Korkeakoulu — Högskola — U n iv e rs ity
Helsingin
yliopisto
01
Turun
yliopisto
02
Abo
Akademi
03
Oulun
yliopisto
04
Tampereen
yliopisto
05
Jyväskylän
yliopisto
06
6. Hoitoalojen koulutus ............................. 1 814 738 449 18 263 102 19
5. Alin korkea-aste............................... 130 112 - 18 - - -
443 Farmaseutti............................... 130 112 - 18 - -
6. Alempi kand.aste................................ 935 284 202 _ 141 98 19
032 Eläinlääketiet. kand.................... 45 - - - - - -
431 Lääketiet, kand........................... 633 198 129 - 105 98 -
432 Hammaslääketiet. kand.............. 223 86 73 - 36 - -
465 Terveydenhoitoalan hallinn.tutk. 34 - - - - - 19
7. Ylempi kand.aste................................ 651 281 233 _ 108 _ —
022 Eläinlääketiet. lis......................... 27 - - - _ - -
421 Lääketiet, lis................................ 404 157 137 - 108 - _
422 Hammaslääketiet. lis................... 165 69 96 - - - -
433 Proviisori.................................. 49 49 _ - - - -
434 Farmasian kand........................... 6 6 - _ - -
8. Tutkijakoulutus tai vastaava ........... 98 61 14 _ 14 4 _
012 Eläinlääketiet. t r i ....................... 2 _ - - - - -
411 Lääketiet, ja kirurgian tri . . . . 83 51 12 - 14 4 -
412 Hammaslääketiet. t r i ................. 8 6 2 - - - ~
423 Farmasian lis................................ 5 4 - - - - -
7. Maa-ja metsätalouden k o u lu tu s ........... 148 148 _ _ _ _ —
7. Ylempi kand.aste................................ 135 135 - - - - -
041 Agronomi ................................... 50 50 - - - - -
042 Metsätutkinto............................. 46 46 - _ - - -
705 Maat.-ja metsätiet, kand............ 39 39 - - -
8. Tutkijakoulutus tai vastaava ........... 13 13 - — — — _
706 Maat.-ja metsätiet, lis................. 11 11 - - - _ -
707 Maat.-ja metsätiet, t r i .............. 2 2 - - - - -
8. Muiden erikoisalojen k o u lu tu s .............. 13 13 _ _ _ _
7. Ylempi kand.aste................................ 11 11 - - - - -
705 Maat.-ja metsätiet, kand............ 11 11 - - ~ -
8. Tutkijakoulutus tai vastaava ........... 2 2 — — _ _ _
706 Maat.-ja metsätiet, lis................. 2 2 - - - -
Yhteensä -  Sammanlagt -  T o t a l ................. 12671 3 404 1 786 416 1 277 1 369 1 370
99
Teknilli- Eläinlää- Helsingin Svenska Turun Handels- Vaasan Lappeen- Tampe- Kuopion Joensuun Svenska
nen ketieteel- kauppa- handels- kauppa- högskolan kauppa- rannan reen korkea- korkea- soc. -och
korkea­
koulu
Unen kor­
keakoulu
korkea­
koulu
hög-
skolan
korkea­
koulu
vid Abo 
Akademi
korkea­
koulu
teknillinen
korkea­
koulu
teknilli­
nen
korkea­
koulu
koulu koulu komm.
högskolan
07 08 09 10 n 12 13 14 15 16 17 18
74 -  -  -  -  -  151
45 146
4 5 - -  -  _ _ _ _ _
_ - -  -  _ — — — 103
_ _  _ _  _ _  - 2 8
_ _ _ _  — _ _ - 1 5
2 7 - -  -  -  -  _ -  2
27 _ _ _  _ _ _
2 - -  -  -  _ — — 3
682 74 5 73 221 249 1 03 16 1 32 137 168 584 65
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18. Korkeakouluissa suoritetut tutkinnot korkeakouluun kiijoihintulovuoden, koulutusalan, koulutusasteen, tutkinnon ja sukupuolen mukaan lu­
kuvuonna 1976/77
Vid högskolorna avlagda examina enligt inskrivningsär, utbildningsomräde, -stadium, examen och kön läsäret 1976/77
Examinations passed at universities by year o f registration, field o f education, educational level, examination and sex in the academic year 1976/77
Koulutusala, koulutusaste, tutkinto 
Utbildningsomräde, utbildnings- 
stadium, examen 
Field o f education, educational 
level, examination
Tutkintoja
Examina
Examinations
Kirjohintulovuosi — Inskrivningsär —Year o f registration
Yhteensä
Samman-
lagt
Total
Naisia
Kvin-
nor
Women
1976/77 1975/76 1974/75 1973/74 1972/73
Yhteensä
Samman-
lagt
Total
Naisia
Kvin-
nor
Women
Yhteensä
Samman-
lagt
Total
Naisia
Kvin-
nor
Women
Yhteensä
Samman-
lagt
Total
Naisia
Kvin-
nor
Women
Yhteensä
Samman-
lagt
Total
Naisia
Kvin-
nor
Women
Yhteensä
Samman-
lagt
Total
Naisia
Kvin-
nor
Women
1. Humanistinen ja esteettinen kou­
lutus ........................................ ■ 1 981 1 394 13 8 22 13 118 67 341 238 327 240
5. Alin korkea-aste.................... 17 7 _ - - - - - 17 7 - -
384 Ammattinäyttelijä . . . . 17 7 - _ _ - - 17 7 - -
6. Alempi kand.aste ................. 1 156 875 7 6 17 11 102 57 303 225 264 206
384 T eatteritu tk in to ............ 13 10 . - - - - - - 1 - - -
701 Human, tiet. kand............ 1 143 865 7 6 17 11 102 57 302 225 264 206
7. Ylempi kand.aste ................. 722 488 3 2 4 2 14 8 21 6 62 34
331 Teologian kand................ 133 39 - - - - 2 1 11 1 27 6
702 Fil. kand........................... 589 449 3 2 4 2 12 7 10 5 35 28
8. Tutkijakoulutus tai vastaava . 86 24 3 - 1 - 2 2 - - 1 -
311 Teologian t r i ................. 7 - - - - - - - - - - -
321 Teologian lis..................... 12 4 - - - - - -
703 FiL lis................................ 43 <13 - - 1 - 2 2 - - 1 -
704 FU. t r i ............................. 24 7 3 - - ” - - - - -
2. Opettajakoulutus.......................... 1 657 1 186 179 88 551 490 667 405 118 96 36 27
5. Alin korkea-aste.................... 440 396 - - 399 363 13 9 13 11 6 5
373 Nuorisotyön tutkinto . . 30 23 - - 1 1 7 3 12 11 5 4
659 Lastentarhanopettaja . . 410 373 - - 398 362 6 6 1 - 1 1
6. Alempi kand.aste ................. 1 217 790 179 88 152 127 654 396 105 85 30 22
657 Kotitalousopettaja . . . . 36 36 - - 31 31 - - - - 1 1
658 Käsityönopettaja............ 30 30 - - 28 28 1 1 - 1 1
670 Erityisopettaja.............. 145 111 56 38 50 40 1 - 13 12 6 5
673 Peruskoulun luokanopet­
taja ................................... 802 530 7 6 26 23 618 387 71 53 20 15
678 Peruskoulun opinto-oh­
jaaja ................................ 150 55 116 44 17 5 _ _ 1 _ 2 _
681 Kotitalouden ja tekstiili- 
käsityönopettaja ............ 20 20 _ _ _ _ _ __ 20 20 _
682 Teknisen käsityön opet­
taja ................................... 34 8 - - - - 34 8 - - - -
3. Laki-, yhteiskunta- ja käyttäyty­
mistieteiden k o u lu tu s ................. 4 058 2 168 38 23 150 89 595 310 995 595 664 348
4. Ylempi keskiaste.................... 17 17 - - 8 8 3 3 3 3 2 2
391 Sosiaaliturvan perustut­
kinto ................................ 11 11 4 4 2 2 2 2 2 2
711 Vakuutusalan perustut­
kinto ................................ 6 6 - - 4 4 1 1 1 1 - -
5. Alin korkea-aste.................... 258 123 1 1 45 26 89 45 59 23 26 8
372 Kunnallistutkinto, sosio­
nomi ................................ 47 12 1 1 20 5 17 3 6 2
376 Verovirkamiestutkinto . . 56 29 - _ 25 13 26 14 5 2 - -
377 Yhteiskunnallinen tutkin­
to ...................................... 83 41 1 1 3 2 14 9 20 9 16 6
379 Hallintovirkamiestutkinto 34 21 - - 15 9 17 12 1 _ 1 -
380 Toimittajatutkinto, sosio­
nomi ................................ 38 20 1 1 12 5 16 9 3
101
V
1971/72 1970/71 1969/70 1968/69 1967/68 1966/67 1965 /66—
Yhteensä
Samman-
lagt
T o ta l
Naisia
Kvin-
nor
W o m en
Yhteensä
Samman-
lagt
T o ta l
Naisia
Kvin-
nor
W o m en
Yhteensä
Samman-
iagt
T o ta l
Naisia
Kvin-
nor
W o m en
Yhteensä
Samman-
lagt
T o ta l
Naisia
Kvin-
nor
W o m en
Yhteensä
Samman-
lagt
T o ta l
Naisia
Kvin-
nor
W o m en
Yhteensä
Samman-
iagt
T o ta l
Naisia
Kvin-
nor
W o m en
Yhteensä
Samraan-
lagt
T o ta l
Naisia
Kvin-
nor
W o m en
289 192 199 138 150 112 131 96 111 94 65 52 215 144
162 123 87 65 53 40 52 43 31 28 17 16 61 55
2 2 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 1 . 1
160 121 86 64 51 39 50 42 29 26 15 14 60 54
123 69 109 73 92 70 73 52 75 64 44 35 102 73
35 9 20 4 10 5 6 3 10 4 3 2 9 4
88 60 89 69 82 65 67 49 65 60 41 33 93 69
4 - 3
1
- 5 2 6 1 5 2 4 1 52
C
16
1 I _ 4 2 _ _
O
7 2
3 _ 1 — 1 - 6 1 3 1 2 1 23 8
- - 1 - - - - - 2 1 2 - 16 6
23 15 24 19 13 11 15 11 6 6 6 6 19 12
3 3 2 1 4 4 - - - - - - - -
2
1
2
1
2 1 1
3
1
3
— — — — —
20 12 22 18 9 7 15 11 6 6 6 6 19 .12
1 1 1 1 - - 1 1 - - 1 1
2 2 7 6 1 - 1 1 2 2 2 2 4 3
16 9 14 11 5 5 11 8 4 4 3 3 7 6
1 — : 3 2 2 1 - - 1 1 7 2
530
1
1
275
1
1
321 160 251 139 176 87 95 36 77 32 166 74
15
2
6
1
12
1
6 5 3 2 2 3 2
—
- 1 1
10 3 9 4 4 2 2 2 3 2 - - 1 1
3 2 2 2 1 1 _ _
102
18. (jatk. -  forts. -  cont.)
Koulutusala', koulutusaste, tutkinto 
Utbildningsdhnräde, utbildnings- 
stadium, examen 
Field o f education, educational 
level, examination
Tutkintoja
Examina
Examinations
Kirjohintulovuosi — Inskrivningsar —Year o f registration
Yhteensä
Samman-
lagt
Total
Naisia
Kvin-
nor
Women
1976/77 1975/76 1974/75 1973/74 1972/73
Yhteensä
Samman-
lagt
Total
Naisia
Kvin-
nor
Women
Yhteensä
Samman-
lagt
Total
Naisia
Kvin-
nor
Women
Yhteensä 
Samm an­
lagt 
Total
Naisia
Kvin-
nor
Women
Yhteensä
Samman-
lagt
Total
Naisia
Kvin-
nor
Women
Yhteensä
Samman-
lagt
Total
Naisia
Kvin-
nor
Women
6. Alempi kand.aste ................. 2 098 1 310 25 19 77 50 429 240 772 509 379 244
241 Kirjeenvaihtaja............... 166 165 - - - - 15 15 96 96 31 31
242 Ekonomi ....................... 977 450 2 1 12 4 176 73 415 202 211 106
243 Akateeminen sihteeri . . 44 44 - - - - 1 1 23 23 7 7
342 Alempi oikeustutkinto . . 39 22 1 - 3 2 13 6 4 1 3 1
370 K irjastotutkinto............
375 Sosiaalihuoltajatutkinto,
48 43 — — 27 23 9 9 7 7 3 3
sosionomi.......................
641 Liikuntakasvatuksen
87 83 — — — — 12 12 51 48 19 18
kand.................................. 84 54 - - 3 - 38 30 28 18 9 6
701 Human, tiet. kand............ 624 423 22 18 32 21 165 94 136 104 79 56
712 Yleinen vakuutustutkinto 29 26 - - _ - - - 12 10 17 16
7. Ylempi kand.aste ................. 1 546 693 4 2 17 4 72 22 158 59 252 94
231 Kauppatiet, kand............. 211 81 - - 1 1 6 1 14 4 36 3
330 Taloustiet, kand............... 92 38 1 1 - - 2 1 13 2 11 4
332 Oikeustiet, kand.............. 370 100 - _ - - 28 4 58 13 90 23
333 Hallintotiet, kand............ 66 34 - - 1 - 6 2 11 5 7 5
336 Valtiotiet. kand................ 294 121 1 - 2 - 3 - 12 5 32 11
337 Kasvatustiet, kand........... 44 30 - - 3 1 3 2 2 1 4 4
338 Liikuntatiet. kand............ 25 8 1 - - - 2 - 5 4 3 -
339 Yhteiskuntatiet. kand. . . 286 168 1 1 4 - 20 10 33 18 50 35
702 Fil. kand........................... 158 113 - “ 6 2 2 2 10 7 19 9
8. Tutkijakoulutus tai vastaava . 139 25 8 1 3 1 2 _ 3 1 5 _
211 Kauppatiet, t r i ............... 5 - - - - - - - - - - -
221 Kauppatiet, lis.................. 6 1 - - - - - - - - - -
310 Taloustiet, t r i .................. 1 - - - - - - - - - - -
312 Oikeustiet, t r i ................. 10 - - - - - - - - - - -
316 Valtiotiet. t r i ................. 10 -■ - - - - - - - - - -
317 Kasvatustiet, t r i .............. 1 - 1 _ - - - ' - - - - -
318 Liikuntatiet. t r i .............. 1 1 - - - - - - - - _ -
319 Yhteiskuntatiet. t r i . . . . 11 1 1 - 1 1 - - 1 - - -
320 Taloustiet, lis.................... 2 - 1 - - - - _ - - - -
322 Oikeustiet, lis................... 22 2 - - - _ - - _ _ 1 -
323 Hallintotiet, lis................. 3 1 - - - - - - - - - -
326 Valtiotiet. lis.................... 22 - 1 - - - 1 - - - 2 -
327 Kasvatustiet, lis................ 4 1 1 - - - - - - - - -
328 Liikuntatiet. lis................ 1 - - - - - - - - - - -
329 Yhteiskuntatiet. lis. . . . 15 5 1 - 1 — 1 - - - - -
703 Fil. lis................................ 18 9 2 1 1 - - - 2 1 2 -
704 Fil. t r i ............................. 7 4 - - - - - - - -
4. Tekniikan ja luonnontieteiden
koulutus......................................... 3 000 844 9 1 34 6 86 23 278 112 426 121
6. Alempi kand.aste ................. 1 028 425 5 - 15 3 74 22 223 103 216 93
345 Luonnontiet, kand. . . . 1 028 425 5 - 15 3 74 22 223 103 216 93
7. Ylempi kand.aste ................. 1 666 374 1 _ 12 3 6 . 1 48 9 205 28
041 Agronom i....................... 1 - - - - - - - 1 - - -
139 Arkkitehti....................... 53 16 - - 2 - - - 2 - 1 1
702 FiL kand.................. .. 685 252 - - 10 3 5 1 27 8 59 17
705 Maat.-ja metsätiet, kand. 45 28 - - - - - - 1 - 6 2
103
1971/72 1970/71 1969/70 1968/69 1967/68 1966/67 1 9 6 5 /6 6 -
Yhteensä
Samman-
lagt
T o ta l
Naisia
Kvin-
nor
W o m en
Yhteensä
Samman-
lagt
T o ta l
Naisia
Kvin-
nor
W o m en
Yhteensä
Samman-
lagt
T o ta l
Naisia
Kvin-
nor
W o m en
Yhteensä
Samman-
lagt
T o ta l
Naisia
Kvin-
nor
W o m en
Yhteensä
Samman-
lagt
T o ta l
Naisia
Kvin-
nor
W o m en
Yhteensä
Samman-
lagt
T o ta l
Naisia
Kvin-
nor
W o m en
Yhteensä
Samman-
lagt
T o ta l
Naisia
Kvin-
nor
W o m en
195 113 89 52 48 32 37 22 11 5 11 7 25 17
16 15 3 3 1 1 3 3 1 1 - - - -
88 35 46 21 11 5 8 2 3 1 2 3 -
10 10 2 2 1 1 - - - - - - -
4
2
A
4
1
A
1 1 2
1
2
30
2
1
4 2 1
-
1 1 2 2
4
4
67
4
44 37 25
1
22 22 15 6 3 8 6 20 15
312 152 215 102 192 103 115 59 68 27 51 24 90 45
47 19 35 13 24 12 18 12 8 5 6 2 16 9
22 11 12 7 13 7 7 3 1 - 7 1 3 1
73 24 55 14 22 10 16 3 9 2 3 1 16 6
15 8 4 3 6 1 10 7 4 2 1 1 1 -
59 25 40 18 56 26 25 12 21 4 17 7 26 13
11 6 3 3 6 5 2 2 1 1 3 2 6 3
2 - 4 1 2 - 2 1 2 1 1 - 1 1
61 40 37 22 32 17 14 6 14 7 6 5 14 7
22 19 25 21 31 25 21 13 8 5 7 5 7 5
7 3 5 - 6 1 221 4 13 2 15 1 50A 11
- - 1 - - -
1
2 - 1 - 1 -
4
1
1
1
— — —
2
—
1
— 1
1
— 9
6
_ _ _ 2 _ _
3 2
-
1
- 1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
-
1 : 4
- -
1
-
7
— : 1 - 1 1 3
644 148 476 121 368 118 205
177 73 108 42 81 35 40
177 73 108 42 81 35 40
461 74 352 78 259 79 135
6 _ 4 1 17 6 8
116 31 127 49 138 60 76
11 7 11 7 4 4 4
— 1 1 —
6
- 4
*”*
4 1 5 1
-
1
- 8 - 5
1
-
3 1
— — — 1
2 1
1 2 1 - - 4 4
— 2 — — 5 4
54 151 48 96 25 227 67
16 43 18 24 8 22 12
16 43 18 24 8 22 12
36 81 26 47 13 59 27
3 8 2 3 2 2 1
29 48 20 31 11 48 23
3 4 2 1 _ 3 3
18. (jatk. -  forts. — cont.)
Koulutusala, koulutusaste, tutkinto 
Utbildningsomräde, utbildnings- 
stadium, examen 
Field o f education, educational 
level, examinatiori
Tutkintoja
Examina
Examinations
Kirjohintulovuosi — Inskrivningsár - Year o f registration
Yhteensä
Samman­
lagt
Total
Naisia
Kvin-
nor
Women
1976/77 1975/76 1974/75 1973/74 1972/73
Yhteensä
Samman­
lagt
Total
Naisia
Kvin-
nor
Women
Yhteensä
Samman­
lagt
Total
Naisia
Kvin-
nor
Women
Yhteensä
Samman­
lagt
Total
Naisia
Kvhj-
nor
Women
Yhteensä
Samman­
lagt
Total
Naisia
Kvin-
nor
Women
Yhteensä
Samman­
lagt
Total
Naisia
Kvin-
nor
Women
708 DipLins............................. 882 78 1 - - - 1 - 17 1 139 8
8. Tutkijakoulutus tai vastaava . 306 45 3 1 7 - 6 ' — 7 - 5 —
703 Fil. lis................................ 121 29 1 - 1 - 2 - 2 - 2 _
704 Fil. t r i ............................. 59 7 2 1 1 - 2 _ - - - -
706 Maat.-ja metsätiet, lis. . . 1 - - - - - - - - - - _
707 Maat.-ja metsätiet, tri . . 1 - - - - - - - - - - -
709 Tekniikan lis.................... 91 8 - - 3 - 1 - 4 - 3 -
710 Tekniikan t r i ................. 33 1 - - 2 - 1 - 1 - - -
6. Hoitoalojen koulutus ................. 1 814 945 28 16 464 302 441 225 99 47 140 87
5. Alin korkea-aste.................... 130 116 - - 94 83 24 22 6 5 2 2
443 Farmaseutti.................... 130 116 _ - 94 83 24 22 6 5 2 2
6, Alempi kand.aste .............. 935 506 18 16 364 217 412 201 87 40 26 16
032 Eiäinlääketiet. kand. . . . 45 25 - _ 38 23 6 1 1 1 - -
431 Lääketiet, kand................ 633 300 1 - 190 90 326 152 76 35 22 14
432 Hammaslääketiet. kand. . 
465 Terveydenhoitoalan hai-
223 147 1 — 121 89 80 48 10 4 4 2
linn. tutk.......................... 34 34 16 16 15 15 - - - - -
7. Ylempi kand.aste ................. 651 305 1 _ 5 2 4 2 5 2 I l l 69
022 Eiäinlääketiet. lis............. 27 12 - - 1 - 2 1 1 1 - -
421 Lääketiet, lis..................... 404 143 1 - 3 1 2 1 1 - 34 11
422 Hammaslääketiet. lis. . . 165 116 - - 1 1 - - 3 1 70 53
433 P roviisori....................... 49 29 - - - - - - - - 7 5
434 Farmasian kand............... 6 5 - - - - - - - _ -
8. Tutkijakoulutus tai vastaava . 98 18 9 1 - 1 — 1 — 1 -
012 Eiäinlääketiet. t r i ............ 2 1 _ - - - - - - - - -
411 Lääketiet, ja kirurgian tri 83 11 9 - 1 - - - 1 - 1 -
412 Hammaslääketiet. tri . . . 8 3 - - - - - - _ - - -
423 Farmasian l is . ................. 5 3 - - - - 1 _ - - - -
7. Maa-ja metsätalouden koulutus . 148 33 _ _ 1 _ 1 _ 10 _ 38 7
7. Ylempi kand.aste ................. 135 32 - 1 - 1 - 10 - 38 7
041 Agronom i....................... 50 13 - - - - 1 - 2 - 9 2
042 Metsätutkinto................. 46 5 - _ 1 - - - 8 - 25 3
705 Maat.-ja metsätiet.kand. 39 14 - - - - - “ - 4 2
8. Tutkijakoulutus tai vastaava . 13 1 — — — - — — — — — —
706 Maat.-ja metsätiet, lis. . . 11 1 - - - - - - - - -
707 Maat.-ja metsätiet, tri . . 2 _ - - - - - - ” - -
8. Muiden erikoisalojen koulutus . . 13 13 — _ _ — — _ _ — 1 1
7. Ylempi kand.aste ................. 11 11 - - - - - - - - 1 1
705 Maat.-ja metsätiet, kand. 11 11 - - - “ - - 1 1
8. Tutkijakoulutus tai vastaava . 2 2 _ • _ — — _ — ' _ — _ —
706 Maat.-ja metsätiet, lis. . . 2 2 - - - - - - - - - “
Yhteensä -  Sammanlagt -  Total . . 12 671 6 583 267 136 1 222 900 1 908 1030 1 841 1088 1 632 831
105
1 9 7 1 /7 2 1 9 7 0 /7 1 1 9 6 9 /7 0 1 9 6 8 /6 9 1 9 6 7 /6 8 1 9 6 6 /6 7 1 9 6 5 / 6 6 -
Y h te e n sä N aisia Y h te e n s ä N aisia Y h te e n sä N aisia Y h te e n s ä N ais ia Y h te e n s ä N aisia Y h te e n s ä N ais ia Y h te e n s ä N aisia
S am m an- K vin- S am m an - K vin- S am m an - K vin- S am m an - K vin- S am m an - Kvin- S am m an - K vin- S am m an - K vin-
lag t n o r lag t n o r lagt n o r lag t n o r lag t n o r lagt n o r lag t n o r
T o ta l W om en T o ta l W o m en T o ta l W o m en T o ta l W om en T o ta l W o m en T o ta l W o m en T o ta l W o m en
3 2 8 36 2 1 0 21 1 0 0 9 4 7 1 21 2 12 - 6
6 1 16 1 28 4 30 2 27 4 25 4 146 28
4 1 8 1 18 3 13 1 9 2 12 4 4 9 17
1 “ 1 — 2 — 3
1
— 4 1 4
:
39 5
1
-
7
—
8 1 10 1 8 1
1
6
—
4 0 5
- - - - - - 3 - 6 - 2 - 18 1
251 10 9 18 2 7 2 53 25 32 10 2 4 15 9 4 91 33
1 1 1 1 1 1 - - - - - 1 1
1 1 1 1 1 1 - - - - - 1 1
7 2 3 2 4 3 3 1 4 3 3 2 4 3
5 1 1 1 3 2 3 1 1 — 3 2 2 2
2 1 1 - 1 1 - - 2 2 - 1
- - 1 1 - - - - 1 1 - - 1 1
2 4 2 105 176 6 9 4 2 21 22 9 18 12 2 2 23 12
13 6 7 2 1 1 1 1 - - - - 1 -
1 5 4 53 145 51 33 15 8 - 8 4 1 1 14 6
61 37 15 12 3 1 4 3 1 1 1 1 6 6
12 8 8 3 5 4 9 5 6 4 - - 2 -
2 i 1 1 - - - 3 3 - - - -
1 1 2 - 6 - 7 - 2 - 4 - 63 17
1
101 1 2 __ 6 _ 6 _ 1 _ 3 — 5 2
- - — “ — — 1 — 1 — 1 5
4
3
3
33 2 27 12 16 4 7 4 4 2 4 1 7 1
33 2 26 12 13 4 6 4 3 2 3 1 1 -
16 2 12 4 7
1
5
3 1 1 2 1 - -
y
8 - 12
z
6 1 5 3 1 1 3 1 1 -
_ _ 1 _ 3 _ 1 _ 1 _ 1 _ 6 1
— — 1 — 3 — 1 —
1
1 — 5
1
1
2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 3 3
2 2 2 2 2 2 2 2 _ - 1 1 1 1
2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1
2
1
2
1 772 743 1 231 524 853 411 568 264 391 201 258 121
2
728
2
334
Tutkinnot — Examina 106
19. Korkeakouluissa suoritetut tutkinnot tutkinnon suorittajan iän, koulutusalan, koulutusasteen, tutkinnon ja sukupuolen mukaan lukuvuonna 
1976/77
Vid högskolorna avlagda examina enligt de studerandes aider, utbildningsomräde, -stadium, examen och kön läsäret 1976/77
Examination passed at universities by the graduate’s age, field o f  education, educational level, examination and sex in the academic year 1976177
Koulutusala, koulutusaste, tu tk in to  
Utbildningsomräde, utbildningsstadium , examen 
F ie ld  o f  e d u c a tio n , e d u c a tio n a l leve l, e x a m in a tio n
1. Humanistinen ja esteettinen k ou lu tus.................
5. Alin korkea-aste..............................................
384 Ammattinäyttelijä..................................
6. Alempi kand.aste ...........................................
348 T eatteritu tk in to .....................................
701 Human. tiet. kand.....................................
7. Ylempi kand.aste ...........................................
331 Teologian kand..........................................
702 Fil. kand.....................................................
8. Tutkijakoulutus tai vastaava ..........................
311 Teologian t r i ...........................................
321 Teologian lis..............................................
703 Fil. Us.........................................................
704 Fil. t r i ......................................................
2. Opettajakoulutus....................................................
5. Alin korkea-aste..............................................
373 Nuorisotyön tu tk in to ............................
659 Lastentarhanopettaja .............................
6. Alempi kand.aste ...........................................
657 Kotitalousopettaja..................................
658 Käsityönopettaja.....................................
670 Erityisopettaja........................................
673 Peruskoulun luokanopettaja .................
678 Peruskoulun opinto-ohjaaja....................
681 Kotitalouden ja tekstiilikäsityön opettaja
682 Teknisen käsityön o p e tta ja ....................
3. Laki-, yhteiskunta-ja käyttäytymistieteiden kou­
lutus ........................................................................
4. Ylempi keskiaste..............................................
391 Sosiaaliturvan perustu tk in to .................
711 Vakuutusalan perustutkinto .................
5. Alin korkea-aste..............................................
372 Kunnallistutkinto, sosionomi.................
376 Verovirkamiestutkinto.............................
377 Yhteiskunnallinen tu tk in to ....................
379 Hallintovirkamiestutkinto.......................
380 Toimittajatutkinto, sosionom i..............
6. Alempi kand.aste ...........................................
241 Kirjeenvaihtaja........................................
242 Ekonomi .................... ............................
243 Akateeminen sihteeri .............................
342 Alempi oikeustutkinto.............................
370 K irjastotutkinto.....................................
375 Sosiaalihuoltajatutkinto, sosionomi . . . 
641 Liikuntakasvatuksen kand........................
Tutkintoja Ikä — Alder — A g e
Examina
E x a m in a tio n
Y h te e n s ä
S am m an -
lagt
T o ta l
N aisia
Kvin- -2 1 22 23 24
W o m en Y h te e n s ä
S am m an -
lag t
T o ta l
N aisia
Kvin-
n o r
W o m en
Y h teen sä
S am m an -
iagt
T o ta l
N aisia
K vin-
n o r
W o m en
Y h te e n s ä
S am m an -
lag t
T o ta l
N aisia
Kvin-
n o r
W o m en
Y h te e n sä
S am m an -
lag t
T o ta l
N aisia
Kvin-
n o r
W o m en
1 9 6 2 1 3 8 4 16 11 60 4 1 191 1 4 8 2 6 0 188
17 7 - _ 2 1 4 2 1 -
17 7 - - 2 1 4 2 1 -
1 139  
11
1 128
8 6 5 15 11 5 8 4 0 173 14 2 22 5 169
8 5 6 15 11 58 4 0 173 1 4 2 225 169
7 2 2 ’ 4 8 8 1 _ _ _ 14 4 32 19
13 3 39 - - - - 5 - 17 4
5 8 9 4 4 9 1 - - 9 4 15 15
84 24 - - - - - - 2 -
11 4 — _ _ _ • — _ _ —
4 2
24
13
7
— — — ' — — — 2 —
1 6 0 7 1 1 6 2 9 8 91 2 78 24 1 3 0 4 2 5 2 2 4 6 1 72
4 3 9 39 5 86 8 0 104 9 7 88 8 0 65 5 8
30 23 1 - 1 - 3 3 7 6
4 0 9 3 7 2 85 8 0 103 9 7 85 77 58 5 2
1 16 8 7 6 7 12 11 174 14 4 2 1 6 17 2 181 1 14
36 36 _ - 1 1 8 8 11 11
30 30 - - 2 2 10 10 6 6
133 10 3 - - - - 4 4 10 7
7 7 0 5 1 6 12 11 171 141 19 0 147 137 77
145 5 4 - - - - _ - - -
20 2 0 - - - - 2 2 11 11
34 8 — — — 2 1 6 2
4  0 0 5 2 1 4 2 27 20 2 76 1 9 4 4 7 9 3 3 4 5 2 8 31 7
16 16 - - 2 2 2 2 - -
10 10 - - 2 2 1 1 - -
6 6 - - 1 1 - -
2 5 7 12 3 2 2 17 9 23 12 4 2 28
46 12 -  . - 5 1 3 1 8 3
56 29 - - 5 4 4 3 11 7
83 41 - - 4 3 5 2 10 8
34 21 2 2 1 - 5 1 7 6
38 2 0 - - 2 1 6 5 6 4
2 0 4 9 1 28 5 23 18 237 177 3 97 2 9 2 3 3 2 2 1 8
166 165 1 1 33 33 54 5 4 35 35
9 5 8 4 4 2 10 7 118 7 5 20 3 123 151 75
44 44 - - 4 4 12 12 8 8
39 22 - - 1 1 2 1 2 -
48 43 - - 5 4 6 6 6 6
86 8 2 - - 2 2 15 15 22 20
84 5 4 - - 23 2 0 25 19 14 7
107
25 26 27 28 29 30--34 35--39 4 0 -
Yhteensä
Samman-
lagt
T ota l
Naisia
Kvin-
nor
W om en
Yhteensä
Samman-
lagt
T ota l
Naisia
Kvin-
nor
W om en
Yhteensä
Samman-
lagt
T ota l
Naisia
Kvin-
nor
Htomen
Yhteensä
Samman-
lagt
T ota l
Naisia
Kvin-
nor
W om en
Yhteensä
Samman-
lagt
Total
Naisia
Kvin-
nor
W om en
Yhteensä
Samman-
lagt
T ota l
Naisia
Kvin-
nor
Women
Yhteensä
Samman-
lagt
T ota l
Naisia
Kvin-
nor
W om en
Yhteensä
Samman-
lagt
T ota l
Naisia
Kvin-
nor
W om en
231 172 231 157 181 121 164 116 150 110 315 217 83 53 80 50
4 3 1 - 4 1 - - 1 - - - - - -
4 3 1 - 4 1 - - 1 - - — - — —
152 114 126 95 85 56 71 53 64 51 121 92 21 18 28 24
1 1 — - 2 1 - - 1 1 7 6 - - - -
151 113 126 95 83 55 71 53 63 50 114 86 21 18 28 24
74 55 103 62 90 64 88 62 78 56 169 118 40 .26 33 22
16 6 26 6 17 5 13 4 10 4 19 6 8 4 2 -
58 49 77 56 73 59 75 58 68 52 150 112 32 22 31 22
1 _ 1 _ 2 — 5 1 7 3 25 7 22 9 19 4
_ _ — _ - - - - - - 1 - 3 - 3 -
_ _ _ _ 2 - 1 1 - - 5 1 2 2 1 -
1 __ 1 — — - 4 - 4 2 13 4 9 5 8 2
- - - - - - - - 3 1 6 2 8 2 7 2
154 91 101 59 67 34 55 42 53 36 112 81 59 34 80 29
32 24 19 17- 11 9 13 11 7 6 12 11 2 2 - -
3 1 4 3 4 3 3 3 2 2 2 2 - - -
29 23 15 14 7 6 10 8 5 4 10 9 2 2 — -
122 67 82 42 56 25 42 31 46 30 100 70 57 32 80 29
10 10 2 2 1 1 1 1 1 1 - - 1 1 - -
8 8 1 1 1 1 - - - - 2 2 - - - -
6 4 18 15 6 6 12 11 15 13 31 26 18 10 13 7
83 37 52 21 40 15 24 17 20 16 32 26 6 6 3 2
2 2 _ _ 1 - 5 2 7 - 34 15 32 15 64 20
3 3 3 3 1 1 - - - - - - - - - -
10 3 6 - 6 1 - - 3 - 1 1 - - - -
520 279 484 235 370 202 326 137 251 104 504 198 146 75 94 47
4 4 2 2 - - 1 1 3 3 - - 2 2 - -
2 2 1 1 - - 1 1 2 2 - - 1 1 - -
2 2 1 1 - - 1 1 - - 1 1 -
33 7 32 13 25 9 25 12 14 6 35 18 6 5 3 2
5 2 6 2 2 - 7 - 5 2 4 1 1 - - -
11 1 5 1 7 4 4 3 - - 5 2 4 4 - -
7 2 10 4 7 - 10 6 6 2 22 12 1 1 1 1
2 5 4 4 2 2 2 1 1 4 3 - - 1 -
8 2 6 2 5 3 2 1 2 1 - -  1 - - 1 1
268 169 203 108 161 92 114 55 73 43 152 58 46 29 43 26
21 21 9 8 5 5 5 5 3 3 - - - - - -
114 54 105 35 74 25 47 9 31 11 84 18 13 6 8 4
10 10 3 3 3 3 2 2 2 2 - - - - - -
5 2 8 5 3 2 1 - 3 3 6 5 - - 8 3
4 3 5 5 6 6 5 5 4 3 4 3 1 1 2 1
16 16 9 9 12 11 5 5 3 2 2 2 - - - -
9 5 1 - 6 2 3 - 1 - 2 1 - - - -
108
19. (jatk. -forts. -  cont.)
Koulutusala, koulutusaste, tu tk in to  
Utbildningsomräde, utbildningsstadium , examen 
F ie ld  o f  e d u c a tio n , e d u c a tio n a l leve l, e x a m in a tio n
Tutkintoja
Examina
E x a m in a tio n
Ikä -  Alder -  A g e
Yhteensä
Samman-
Naisia
Kvin- -2 1 22 23 24
T o ta l W o m en Yhteensä
Samman-
lagt
T o ta l
Naisia
Kvin-
nor
W o m en
Yhteensä
Samman-
lagt
T o ta l
Naisia
Kvin-
nor
W o m en
Yhteensä
Samman-
lagt
T o ta l
Naisia
Kvin-
nor
W o m en
Yhteensä
Samman-
lagt
T o ta l
Naisia
Kvin-
nor
W o m en
701 Human. tiet. kand............................. 595 407 12 10 51 38 78 61 89 62
712 Yleinen vakuutustutkinto.............. 29 26 _ - “ - 2 1 5 5
7. Ylempi kand.aste .................................. 1 545 693 2 - 20 6 57 28 150 70
231 Kauppatiet, kand.............................. 210 81 - - 2 2 4 - 27 6
330 Taloustiet, kand................................ 92 38 - - 2 - 4 3 11 5
332 Oikeustiet, kand................................ 370 100 1 - 13 4 22 7 40 13
333 Hallintotiet, kand............................. 66 34 - - - - 1 1 8 5
336 Valtiotiet. kand................................. 294 121 - - 1 - 9 4 19 10
337 Kasvatustiet, kand............................ 44 30 - - - - 1 1 3 3
338 Liikuntatiet. kand............................. 25 8 - - - - 2 2 2 -
339 Yhteiskuntatiet. kand....................... 286 168 1 - 2 - 11 9 32 22
702 FU. kand............................................ 158 113 - - - - 3 1 8 6
8. Tutkijakoulutus tai vastaava ................. 138 25 — — — - - - 4 1
211 Kauppatiet, t r i ................................ 5 - - - - - - - - -
221 Kauppatiet, lis................................... 6 1 - - - - - “ - -
310 Taloustiet, t r i .................................. 1 - - - - - - - - -
312 Oikeustiet, t r i ................................... 10 - - - _ - - - _ -
316 Valtiotiet. t r i ................................... 10 - - - - - _ - - -
317 Kasvatustiet, t r i ................................ 1 - - - _ - - - - -
318 Liikuntatiet. t r i ................................ 1 1 - - - - - - -
319 Yhteiskuntatiet. t r i .......................... 11 1 - - - - - - _ _
320 Taloustiet, lis..................................... 2 - - - - - - - - -
322 Oikeustiet, lis.................................... 22 2 - - - - - - 1 -
323 Hallintotiet, lis.................................. 3 1 - - - - - - 1 1
326 Valtiotiet. lis..................................... 22 - _ - - _ - - 2 -
327 Kasvatustiet, lis................................. 4 1 - - - - - - - -
328 Liikuntatiet. lis.................................. 1 - - - - - - - - -
329 Yhteiskuntatiet. lis........................... 14 5 _ - - - - - - -
703 FU. lis................................................. 18 9 - - - - - - - -
704 FU. t r i .............................................. 7 4 - - - - - - - -
4. Tekniikan ja luonnontieteiden koulutus........... 2 919 828 17 5 61 29 162 70 361 105
6. Alempi kand.aste ........................................ 959 411 17 5 58 29 132 66 154 70
345 Luonnontiet, kand................................. 959 411 17 5 58 29 132 56 154 70
7. Ylempi kand.aste ....................  .............. 1 663 373 — _ 3 — 29 4 206 35
041 Agronom i.............................................. 1 - - - - - - - - -
139 Arkkitehti.............................................. 53 16 - - _ - - - - -
702 FU. kand.................................................. 682 251 - - 2 - 17 4 42 17
705 Maat.-ja metsätiet, kand........................ 45 28 - - - - - - 2 1
708 Dipl.ins.................................................... 882 78 - - 1 - 12 - 162 17
8. Tutkijakoulutus tai vastaava ....................... 297 44 — — - - 1 - 1 -
703 FU. lis....................................................... 113 28 - - - 1 - 1 -
704 FU. t r i .................................................... 59 7 - - 4 _ - - - - -
706 Maat.-ja metsätiet, lis............................ 1 - - - _ - - - - -
707 Maat.-ja metsätiet, t r i ....................... .. 1 - - - _ - - - - -
709 Tekniikan lis............................................ 90 8 - - - - - _ - -
710 Tekniikan t r i ........................................ 33 1 - - - - - - - -
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25 27 28 29 30--34 35--39 4 0 -
Yhteensä
Samman-
lagt
T o ta l
Naisia
Kvin-
nor
W o m en
Yhteensä
Samman-
lagt
T o ta l
Naisia
Kvin-
nor
W o m en
Yhteensä
Samman-
lagt
T o ta l
Naisia
Kvin-
nor
W o m en
Yhteensä
Samman-
lagt
T o ta l
Naisia
Kvin-
nor
W o m en
Yhteensä
Samman-
lagt
T o ta l
Naisia
Kvin-
nor
W o m en
Yhteensä
Samman-
lagt
T o ta l
Naisia
Kvin-
nor
Women
Yhteensä
Samman-
lagt
T o ta l
Naisia
Kvin-
nor
W o m en
Yhteensä
Samman-
lagt
T o ta l
Naisia
Kvin-
nor
W o m en
83 53
l
60
/
/
40 48 34 40 23 24 18 53 28 32 22 25 18
6 5 3 3 4 4 6 6 2 1 1 1 — - ~
213 99 ¿46 112 181 101 171 67 148 51 251 111 68 33 38 15
33 10 32 12 23 16 21 8 22 8 24 12 16 5 6 2
14 5 14 8 13 7 9 1 5 1 19 7 1 1 - -
49 11 61 16 41 8 41 9 30 6 51 16 15 7 6 3
5 3 12 3 8 6 8 4 7 5 12 4 3 1 2 2
37 15 52 23 33 19 40 16 37 8 54 23 10 3 2 -
3 3 10 6 2 2 3 3 4 3 7 5 7 4 4 -
4 1 2 - 3 - 1 1 3 2 6 1 2 1 - -
47 35 38 23 45 31 26 10 29 11 42 18 8 6 5 3
21 16 25 21 13 12 22 15 11 7 36 25 6 5 13 5
2 _ 1 — 3 — 15 2 13 1 66 11 24 6 10 4
— — — - - - - - - - 4 - - - 1 -
- - - - - - 2 - 1 - 3 1 - _ -
-
- - -
-
- 2 -
1 - 5
6
- 3
2
- 1
1
1
-
- -
—
-
1
1
1
-
1
1
- -
-
1
5
1
5 1 -
2 - 1 - - - 7 1 9
1
13
2
1 1 - - -
- - - - - 3 - 1 - - 2
2 1
- -
- - - — — —
5 2
— —
7 2
1
2 1
— —
_ _ — — - - 1 - 2 - 7 5 5 3 3 1
- - - - - - - - 1 - 2 1 1 - 3 3
506 146 412 127 410 105 270 68 196 52 403 99 77 16 44 6
172 77 107 56 109 38 73 23 41 20 78 22 11 3 7 2
172 77 107 56 109 38 73 23 41 20 78 22 11 3 7 2
325 67 286
1
2
69 277 65 178 44 128 28 200 52 20 6 11 3
5 1 __ 6 3 9 4 3 2 27 6 _ _ 1 _
99 38 110 47 115 42 90 32 69 22 115 40 14 6 9 3
7 4 11 7 8 5 5 5 5 2 7 4 - - - -
214 24 162 15 148 15 74 3 51 2 51 2 6 - 1 -
9 2 19 2 24 2 19 1 27 4 125 25 46 7 26 1
5 2 11 2 13 1 8 - 11 3 49 17 12 3 2 -
- - 1 - 2 — 3
1
— 2 — 26 4 14 2 11 1
3 7
—
9 1 6 1 8 1
1
37 3 12 2 8
1 - __ - - - 1 - 6 - 12 1 8 - 5 -
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19. (jatk..-tforts. -  cont.)
Koulutusala, koulutusaste, tutkinto 
Utbildningsomräde, utbildningsstadium, examen 
Field o f education, educational level, examination
Tutkintoja
Examina
Examination
Ikä — Alder — Age
Yhteensä
Samman­
lagt
Total
Naisia
Kvin-
nor
Women
-21 22 23 24
Yhteensä
Samman­
lagt
Total
Naisia
Kvin-
nor
Women
Yhteensä
Samman­
lagt
Total
Naisia
Kvin-
nor
Women
Yhteensä
Samman­
lagt
Total
Naisia
Kvin-
nor
Women
Yhteensä
Samman­
lagt
Total
Naisia
Kvin-
nor
Women
6. Hoitoalojen koulutus ........................................... 1 807 942 427 260 249 140, 171 85 150 89
5. Alin korkea-aste.............................................. 130 116 40 39 37 33 28 25 12 10
443 Farmaseutti.............................................. 130 116 40 39 37 33 28 25 12 10
6. Alempi kand.aste ........................................... 929 503 387 221 212 107 138 57 37 17
032 Eläinlääketiet. kand.................................. 44 24 18 13 11 6 8 3 1 -
431 Lääketiet, kand......................................... 630 299 260 126 154 69 101 43 27 13
432 Hammaslääketiet. kand............................ 221 146 109 82 47 32 29 11 9 4
465 Terveydenhoitoalan hallinn. tutk............ 34 34 - “  ■ - “ - -
7. Ylempi kand.aste ........................................... 650 305 — _ _ _ 5 3 100 61
022 Eläinlääketiet. lis....................................... 27 12 - - - - - - - -
421 Lääketiet, lis.............................................. 403 143 - - - - - - 29 8
422 Hammaslääketiet. lis................................. 165 116 - - - - 5 3 70 53
433 P roviisori................................................. 49 29 - - - - - - 1 -
434 Farmasian kand......................................... 6 5 - - - - - - - -
8. Tutkijakoulutus tai vastaava .......................... 98 18 - - - - - - 1 1
012 Eläinlääketiet. t r i ..................................... 2 1 - ~ - - - - - _
411 Lääketiet, ja kirurgian t r i ....................... 83 11 - - - - - - 1 1
412 Hammaslääketiet. t r i ............................... 8 3 - - - - - - -
423 Farmasian lis.............................................. 5 3 - - - - - -
7. Maa-ja metsätalouden k o u lu tu s ......................... 132 28 _ _ 1 1 4 1 10 2
7. Ylempi kand.aste ........................................... 119 27 - - 1 1 4 1 10 2
041 Agronomi................................................. 37 9 _ - 1 1 1 - 1 -
042 Metsätutkinto................................ 43 4 - - - - 2 - 7 1
705 Maat.-ja metsätiet, kand.......................... 39 14 - 1 1 2 1
8. Tutkijakoulutus tai vastaava .......................... 13 1 — _ _ _ _ - —
706 Maat.-ja metsätiet, lis............................... 11 1 - - - - - - - -
707 Maat.-ja metsätiet, t r i ............................. 2 - - - - -
8. Muiden erikoisalojen k o u lu tu s ............................ 13 13 _ _ _ _ — — - -1
7. Ylempi kand.aste ........................................... 11 11 - - - - - - - -
705 Maat.-ja metsätiet, kand.......................... 11. 11 - - - - - - — -
8. Tutkijakoulutus tai vastaava .......................... 2 2 _ — — — — — — —
706 Maat.-ja metsätiet, lis............................... 2 2 - - - - -
Yhteensä -  Sammanlagt -  Total ............................. 12 445 6 499 585 387 925 646 1 311 890 1 555 873
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25 26 27 28 29 30--34 35--39 4 0 -
Yhteensä
Samman-
lagt
T o ta l
Naisia
Kvin-
nor
W o m en
Yhteensä
Samman-
lagt
T o ta l
Naisia
Kvin-
nor
W o m en
Yhteensä
Samman-
lagt
T o ta l
Naisia
Kvin-
nor
W o m en
Yhteensä 
S amman­
lagt 
T o ta l
Naisia
Kvin-
nor
W o m en
Yhteensä
Samman-
iagt
T o ta l
Naisia
Kvin-
nor
W o m en
Yhteensä
Samman-
lagt
T o ta l
Naisia
Kvin-
nor
W o m en
Yhteensä
Samman-
lagt
T o ta l
Naisia
Kvin-
nor
W o m en
Yhteensä
Samman-
lagt
T o ta l
Naisia
Kvin-
nor
W o m en
211 87 179 82 112 46 62 27 40 20 115 62 53 23 38 21
6 3 3 2 - 2 2 - - 2 2 - - - -
6 3 3 2 - 2 2 - - 2 2 - - — —
28 11 24 10 13 8 16 12 11 9 33 24 12 9 18 18
2 1 - 2 - - 1 1 1 - - - - -
20 8 19 8 8 6 11 7 8 6 20 13 2 - - -
6 2 5 2 3 2 5 5 1 1 5 4 2 1 - -
- - - - - - - - - 1 1 7 7 8 8 18 18
176 73 147 70 97 38 41 13 22 11 51 30 7 4 4 2
6 4 8 5 5 - 2 1 - - 5 2 - - 1 -
128 38 114 49 70 27 23 3 10 3 23 12 3 1 3 2
37 26 17 10 13 6 5 3 6 4 10 9 2 2 - -
5 5 6 4 9 5 10 6 ‘ 5 3 11 5 2 1 - -
- - 2 2 - - 1 - 1 1 2 2 - - - -
1 - 5 - 2 - 3 - 7 - 29
1
22
6 34 10 16
1
14
1
1
1 4 I 1 _ 3 _ 7 _ 3 30 7
_ — 1 - - - - - 3 1 3 2 1 -
- - 1 - - - - - - 3 2 1 1 - -
23 6 28 6 23 4 10 2 15 4 14 1 2 _ 2 1
23 6 28 6 22 4 9 2 12 4 9 1 - - 1 -
4 2 10 1 9 4 5 - 4 1 2 - - - -
13 2 11 1 8 - - - - - 2 - - - -
6 2 7 4 5 - 4 2 8 3 5 1 - - 1 -
_ _ _ _ 1 1 _ 3 5 2 1 1
— — 1 1 3 3
2
2 — 1 1
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 - - - - 1 1
2 2 2 2 2 2- 2 2 2 2
1 1 1 1
1 1
647 783 1 437 668 1 16S S14 889 394 707 328
1
1 464
1
659
1
421
1
202 339 155
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21. Opetusopilliset opinnot ja opetushaijoittelun suorittaneiden lukumäärä lukuvuosina 1974/75 -  1976/77 
Antalet personer som slutfört didaktiska studier och undervisningspraktik läsären 1974/75 -  1976/77
Didactic studies and number o f teacher trainees during the academic years 1974/75 - 1976/77
Opetusharjoitteluaine 
Undervisningspraktikamne 
Subject o f teacher training
Lukuvuosi — Läsar — Academic year
1974/75 1975/76 1976/77
Matemaattiset aineet — Matematiska ämnen -  Mathematic subjects................................
Biologia, maantieto -  Biologi, geografi -  Biology, geography ........................................
Historian aineryhmä -  Historiska ämnesgrupp -  History subjects..................................
Uskonto -  Religion -  Religion............................................................................................
Psykologia -  Psykologi -  Psychology................................................................................
Suomen kieli (äidinkieli) -  Finska spräket (modersmäl) -  Finnish (mother tongue) . . 
Suomen kieli (II kotimainen) -  Finska spräket (II inhemska) -  Finnish (II native) . . , 
Ruotsin kieli (äidinkieli) — Svenska spräket (modersmäl) -  Swedish (mother tongue) . . 
Ruotsin kieli (II kotimainen) -  Svenska spräket (II inhemska) -  Swedish (II native) . .
Englannin kieli -  Engelska spräket -  English.....................................................................
Saksan kieli -  Tyska spräket -  German.............................................................................
Ranskan kieli -  Franska spräket -  F ren c h .......................................................................
Venäjän kieli -  Ryska spräket -  R ussian ..........................................................................
Latinan kieli -  Latinska spräket -  L a t in ..........................................................................
Musiikki -  Musik -  Music .................................................................................................
Kuvaamataito -  Teckning -  Art o f  d e s ig n .......................................................................
Kotitalous -  Huslig ekonomi -  Home econom ics ............................................................
Tekstiilikäsityö -  Textilslöjd -  Textile handicraft............................................................
Tekninen käsityö -  Teknisk slöjd -  Technical handicraft ..............................................
Tyttöjen liikunta -  Fysik fostran (flickor) -  Physical education (girls) .......................
Poikien liikunta -  Fysik fostran (pojkax) -  Physical education (b o y s ) ..........................
246 255 266
50 50 53
67 76 71
31 37 40
9 7 8
76 87 87
7 1 2
7 4 7
101 96 97
191 217 216
42 36 40
15 15 14
12 15 18
9 4 -
17 15 16
21 20 13
29 24 18
22 22 20
- 2 -
52 51 40
49 28 27
Yhteensä -  Sammanlagt -  Total 053 1 062 1 053
Opettajien virat ja toimet — 
Lärartjänster och -befattningar 116
22. Korkeakouluopettajien virkojen ja toimien määrät korkeakouluittain ja tiedekunnittain 31.12.1977 
Antalet högskolelärartjänster och -befattningar enligt högskola och fakultet 31.12.1977
Number o f  offices o f university teachers by university and faculty on December 31, 1977
Korkeakoulu, tiedekunta 
Högskola, fakultet 
U n ive rs ity , f a c u l t y
Yhteensä
Sammanlagt
T o ta l
Professorit
Professorer
P ro fe sso rs
Apul. professo­
rit
Bitr. professorer 
A ss is t ,  p r o fe s ­
sors
Lehtorit, opet­
tajat, yliassist. 
Lektorer, lärare, 
överassist. 
L e c tu r e rs , te a c ­
hers, c h i e f  
assist.
Assistentit
Assistenter
A s s is ta n ts
Tunti-, erikois­
opettajat, 
dosentit 
Tim-, special- 
lärare, docenter 
H o u r , sp e c ia l  
a n d  d o c e n t 's  
tea ch in g
810 Korkeakoulut
01 Helsingin yliopisto............................... 1 604 239 164 269 6 2 6 306
01 Teologinen tiedekunta.................... 49 11 6 3 20 9
02 Oikeustieteellinen tiedekunta . . . . 77 24 12 5 28 8
03 Lääketieteellinen tiedekunta . . . . 333 50 41 70 122 50
04 Historiallis-kielitieteellinen osasto . 254 43 22 74 80 35
05 Matemaattis-luonnontieteellinen
o s a s t o .................................................... 474 52 48 24 235 115
09 Kasvatustieteiden osasto................. 126 3 11 72 12 28
Siitä
Opettajankoulutuslaitokset........... 106 1 8 66 6 25
06 Valtiotieteellinen tiedekunta . . . . 115 23 11 12 49 20
07 Maatalous-metsätieteellinen tiede-
kunta .............................................. 176 33 13 9 80 41
02 Turun yliopisto..................................... 668 92 86 155 260 75
01 Humanistinen tiedekunta.............. 107 17 12 37 29 12
02 Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta. 52 9 7 10 21 5
03 Matemaattis-luonnontieteellinen tie-
d ek u n ta ........................................... 197 26 27 23 95 26
04 Lääketieteellinen tiedekunta . . . . 210 28 28 36 102 16
06 Oikeustieteellinen tiedekunta . . . . 35 10 6 6 11 2
07 Kasvatustieteiden tiedekunta . . . . 67 2 6 43 2 14
Siitä
Opettajankoulutuslaitokset........... 58 1 4 40 - 13
03 Abo Akademi........................................ 226 47 18 61 68 32
01 Humanistiska fakulteten................. 49 16 3 14 9 7
02 Mat.-naturvetenskapl. fakulteten . . 69 10 5 15 33 6
03 Statsvetenskapliga fakulteten . . . . 18 7 1 2 6 2
04 Kemisk-tekniska fakulteten........... 39 8 4 8 16 3
05 Teologiska faku lte ten .................... 13 5 1 2 3 2
06 Pedagogiska fakulteten ................. 38 1 4 20 1 12
04 Oulun yliopisto..................................... 649 90 76 124 244 115
01 Humanistinen tiedekunta.............. 67 8 9 21 16 13
02 Luonnontieteellinen tiedekunta . . 182 24 23 11 82 42
03 Teknillinen tiedekunta.................... 159 31 11 16 84 17
04 Lääketieteellinen tiedekunta . . . . 152 25 25 36 56 10
05 Kasvatustieteiden tiedekunta . . . . 89 2 8 40 6 33
Siitä
Opettajankoulutuslaitokset........... 77 1 5 38 2 31
05 Tampereen yliopisto............................. 380 59 39 140 91 51
01 Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta 59 11 8 10 22 8
02 Humanistinen tiedekunta.............. 69 10 8 26 15 10
03 Taloudellis-hallinnollinen tiedekunta 73 17 8 16 23 9
09 Lääketieteellinen tiedekunta . . . . 90 18 8 31 25 8
10 Kasvatustieteiden tiedekunta . . . . 44 3 5 23 6 7
Siitä
Opettajankoulutuslaitokset........... 29 - 3 19 1 6
04 Yhteiskunnallinen opetusjaosto . . 16 - - 14 - 2
05 Julkisen hallinnon opetusjaosto . . 13 - 1 11 _ 1
06 Sosiaaliturvan opetusjaosto........... 11 - 1 9 - 1
07 Näyttelijäkurssi................................ 3 - - - - 3
08 Täydennyskoulutuskeskus ........... 2 - - - 2
06 Jyväskylän yliopisto............................. 446 42 56 136 112 100
10 Humanistinen tiedekunta.............. 115 14 14 43 27 17
20 Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta . 68 9 11 11 20 , 17
30 Matemaattis-luonnontieteellinen tie-
d ek u n ta ........................................... 102 11 13 17 46 15
41 Liikuntatieteellinen tiedekunta . . . 45 4 7 15 7 12
52 Kasvatustieteiden tiedekunta . . . . 116 4 11 50 12 39
Siitä
Opettajankoulutuslaitokset........... 87 1 6 46 4 30
22. (jatk. -  forts. -  c o n t.)
Korkeakoulu, tiedekunta 
Högskola, fakultet 
U n ivers ity , f a c u l t y
Yhteensä
Sammanlagt
T o ta l
Professorit
Professorer
P ro fe s so rs
Apul. professo­
rit
Bitr. professorer 
A ss is t,  p r o fe s ­
so rs
Lehtorit, opet­
tajat, yliassist. 
Lektorer, lärare, 
ö verassist. 
L e c tu r e rs , tea c ­
hers, c h i e f  
assist.
Assistentit
Assistenter
A s s is ta n ts
Tunti-, erikois­
opettajat, 
dosentit 
Tim-, special- 
lärare, docenter 
H o u r , sp ec ia l  
a n d  d o c e n t 's  
te a ch in g
07 Teknillinen korkeakoulu .................... 532 77 56 23 205 171
01 Sähköteknillinen osasto ................. 70 11 7 2 31 19
02 Teknillisen fysiikan osasto ........... 30 3 4 1 13 9
03 Koneinsinööriosasto....................... 80 15 7 2 30 26
04 Puunjalostusosasto.......................... 27 5 2 - 13 7
05 Kemian o s a s to ............................... 55 7 6 3 29 10
06 Vuoriteollisuusosasto.................... 41 7 3 2 15 14
07 Rakennusinsinööriosasto.............. 49 10 5 1 15 18
08 Maanmittausosasto.......................... 27 4 3 - 9 11
09 Arkkitehtiosasto............................. 43 6 4 1 10 22
00 Yleinen o s a s to ............................... 107 8 15 11 38 35
10 Yhdyskuntasuunn. jatkokoul.keskus 3 1 - 2 —
08 Eläinlääketieteellinen korkeakoulu . . . 46 11 1 19 10 5
09 Helsingin kauppakorkeakoulu ........... 141 19 13 54 36 19
10 Svenska handelshögskolan.................... 77 11 8 32 19 7
11 Turun kauppakorkeakoulu................. 56 6 6 24 10 10
12 Handelshögskolan vid Äbo Akademi. . 35 4 2 14 8 7
13 Vaasan kauppakorkeakoulu................. 53 7 5 23 9 9
14 Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu 70 9 11 12 19 19
15 Tampereen teknillinen korkeakoulu . . 162 26 23 19 58 36
01 Arkkitehtuurin osasto .................... 21 4 2 2 6 7
02 Konetekniikan o sa s to .................... 56 9 8 5 21 13
03 Rakennustekniikan osasto.............. 26 6 3 2 11 4
04 Sähkötekniikan osasto.................... 59 7 10 10 20 12
16 Kuopion korkeakoulu.......................... 158 31 16 34 56 21
17 Joensuun korkeakoulu.......................... 206 10 23 94 23 56
10 Kasvatustieteiden osasto.................
Siitä
120 2 6 73 5 34
Opettajankoulutuslaitokset........... 109 - 5 69 2 33
20 Kielten osasto..................................
30 Historian, maantieteen ja muiden
21 2 4 9 5 1
aluetieteiden o s a s to ....................... 22 2 6 4 3 7
40 Kemian ja biotieteiden osasto . . . . 24 2 4 3 5 10
50 Matematiikan ja fysiikan osasto . .
843 Yhteiskunta-alan korkean asteen oppilai­
tokset
19 2 3 5 5 4
18 Svenska social- och kommunalhögsko-
lan . , ................................................... 17 - — 15 — 2 .
85 Taidealan korkean asteen oppilaitokset
19 Sibelius-Akatemia................................ 126 10 - 71 - 45-
20 Taideteollinen korkeakoulu................. 135 4 _ 18 4 109
01 Yleisen opetuksen laitos................. 28 1 _ 4 1 22
02 Kuvaamataidon opetuksen laitos . . 10 1 - 2 1 6
03 Kuvallisen viestinnän la ito s ............
04 Tuote- ja ympäristösuunnittelun lai-
29 1 — 5 1 22
t o s ................................................... 39 1 - 7 1 30
05 Koulutuskeskus............................... 29 - - — - 29
Yhteensä -  Sammanlagt -  T o t a l .......................... 5 787 794 603 1 337 1 858 1 195
Aikasarjat — Tidsserier 118
23. Korkeakoulujen varsinaiset opiskelijat lukuvuosina 1917/18-1977/78 korkeakoulun mukaan
Ordinarie studerande vid högskolorna under läsaren 1917/18-1977/78 enligt högskola
Regular students at universities in the academic years 1917/18-1977178 by university
Lukuvuosi
Läsär
Academic year
Opiskelijoita
yhteensä
Studerande
sammanlagt
Total o f
students
Helsingin
yliopisto
01
Turun
yliopisto
02
Äbo
Akademi
03
Oulun
yliopisto
04
Tampereen
yliopisto
05
Jyväskylän
yliopisto
06
Teknillinen
korkeakoulu
07
1917/18 ................. 3 323 2 563 609
1918/19 ................. 3 024 2 387 - 47 - - - 481
1919/20................. 3 460 2 578 - 130 - - 602
1920/21 ................. 3 590 2 602 - 117 - - - 682
1921/22 ................. 3 753 2 770 - 115 - 689
1922/23 ................. 3 829 2 744 82 140 - - 700
1923/24 ................. 4 087 2 946 118 146 - - - 705
1924/25 ................. 4 263 3 068 154 156 - - - 728
1925/26 ................. 4 530 3 319 188 157 - - - 690
1926/27 ................. 5 028 3 646 302 172 _ - - 705
1927/28 ................. 5 493 4 032 290 162 - - 695
1928/29 ................. 6 239 4 609 353 153 - - - 722
1929/30 ................. 6 824 5 126 411 164 - - - 725
1930/31 ................. 7 411 5 657 421 184 - - - 745
1931/32 ................. 7 829 6 012 442 234 - - - 758
1932/33 ................. 7 989 6 215 403 220 - - _ 824
1933/34 ................. 8 539 6 645 400 258 - - 869
1934/35 ................. 8 598 6 625 346 296 - - - 896
1935/36 ................. 8 656 6 631 305 310 - - - 926
1936/37 ................. 8 538 6 434 290 329 - - - 939
1937/38 ................. 8 585 6 461 291 317 “ - - 975
1938/39 ................. 9 048 6 665 266 305 - 33 1018
1945/46 ................. 13 774 9 734 414 486 - 136 - 1 730
1946/47 ................. 14 416 10 021 477 539 - 170 - 1 969
1947/48 ................. 14 565 10 124 486 531 - 146 - 2 169
1948/49 ................. 14 380 9 874 498 495 - 133 2 227
1949/50 ................. 13 836 9 202 500 492 - 114 - 2 185
1950/51 ................. 13 851 8 945 537 480 - 138 - 2 185
1951/52 ................. 14 208 8 919 589 459 - 125 - 2 201
1952/53 ................. 14 167 8 854 653 410 - 147 - 2 163
1953/54 ................. 14 433 8 904 769 435 - 152 - 2 121
1954/55 ................. 15 297 9 590 956 433 - 151 - 2 055
1955/56 ................. 16 181 10 060 1 186 431 - 155 - 2 113
1956/57 ................. 16 968 10 323 1 517 467 - 172 - 2 168
1957/58 ................. 18 023 10 988 1 799 495 - 201 - 2 258
1958/59 ................. 19 861 11 873 2 297 581 - 245 212 2 298
1959/60 ................. 21 755 12 458 2 834 653 192 320 370 2 425
1960/61 ................. 24 122 13 352 3 368 724 422 456 641 2 494
1961/62 ................. 27 134 14 567 3 821 816 639 649 860 2 650
1962/63 ................. 29 678 15 498 4 201 929 868 923 1 047 2 814
1963/64 ................. 32 955 16 873 4 416 1 025 1 088 1 339 1 547 2 987
1964/65 ................. 36 587 18 367 4 777 1 172 1 360 1 890 1 991 3 135
1965/66 ................. 41 205 19 842 5 240 1 349 1 872 2 834 2 452 3 450
1966/67 ................. 44 258 20 565 5 544 1 356 2 391 3 916 2 406 4 116
1967/68 ................. 50 521 22 585 6 077 1 801 3 060 4 683 3 032 4 722
1968/69 ................. 52 829 23 061 6 270 1 863 3 404 4 752 3 541 5 007
1969/70 ................. 55 907 22 955 6 898 2 068 3 916 4 889 4 287 5 422
1970/71 ................. 57 851 22 335 7 156 2 446 4 152 5 116 4 647 5 700
1971/72 ................. 59 634 21 939 7 284 2 669 4 590 5 567 4 578 4 877
1972/73 ..............  . 60 965 21 570 7 600 2 770 4 842 5 330 4 710 4 919
1973/74 ................. 65 517 21 272 7 561 2 907 5 233 7 390 5 470 4 940
1974/75 ................. 69 607 21 104 8 091 3 196 6 254 7 340 5 864 5 477
1975/76 ................. 75 442 22 961 8 590 3 247 6 568 8 356 6 161 6 132
1976/77 ................. 77 818 22 823 8 664 3 221 6 680 8 712 6 233 6 718
1977/78 ................. 80 006 24 144 8 666 2 996 7 052 8 616 6 134 7 135
119
E lä in lä ä k e ­
t ie te e ll in e n
k o rk e a k o u lu
H els ing in
k a u p p a k o r ­
k e a k o u lu
S venska
H andelshög ­
sk o la n
T u ru n
k a u p p a k o r ­
k e a k o u lu
H a n d e lsh ö g ­
sk o la n  vid 
Ä b o
A k a d e m i
V aasan
k a u p p a k o r ­
k e a k o u lu
L a p p e e n ­
ra n n a n
te k n il l in e n
k o rk e a k o u lu
T a m p e re e n
te k n il l in e n
k o rk e a k o u lu
K u o p io n
k o rk e a k o u lu
J o e n s u u n
k o rk e a k o u lu
08 09 10 11 12 13 14 IS 16 17
81 7 0
- 5 4 55 - - - - - - -
- 89 61 - - - - - - -
— 121 68 - - - - - - -
- 121 5 8 - - - - - - -
— 1 12 51 - - - - - - “
- 1 14 5 8 - - - - - -
- 93 6 4 - - - - _ - -
— 105 71 - - - “ - - _  .
— 137 6 6 - - - - - - -
- 1 7 0 1 06 - 38 - - - - -
- 199 1 48 - 55 - - - - -
- 2 0 9 131 _ 58 - - -
— 188 1 58 - 58 - - - - -
- 196 1 4 2 - 45 - - - - -
_ 1 69 1 2 2 - 36 - - - - -
_ 2 1 6 1 16 - 35 - - -
— 2 5 7 133 - 4 5 - - - - -
— 2 6 3 1 74 - 4 7 - - - -
— 2 9 0 2 05 - 51 - - - -
- 2 7 3 2 2 3 - 45 - - - - -
_ 3 9 2 291 - 78 - - - -
— 6 9 7 4 0 6 - 171 - - - - -
2 6 6 3 9 3 87 - 1 88 - - - - -
51 5 2 1 3 75 - 1 6 2 - - - - “
8 4 5 6 6 3 45 - 1 58 - - “ -
1 0 2 7 5 9 3 3 7 - 145 -  . - - - “
1 1 8 8 5 9 3 6 3 75 151 - - - -
1 23 1 0 9 9 3 86 1 35 1 7 2 - - - -
1 27 1 0 9 0 3 93 1 38 1 9 2 - - -
1 4 0 1 0 9 0 4 5 3 1 5 4 2 1 5 - - -
1 6 4 1 0 7 1 4 9 9 1 6 6 2 1 2 - _ - -
155 1 173 5 2 5 1 8 0 2 0 3 - - ■- - -
1 60 1 2 4 3 5 2 0 197 2 0 1 - - - - -
1 56 1 2 11 5 0 2 2 2 4 1 8 9 - - “ -
151 1 1 9 0 5 6 5 2 5 0 1 9 9 - - -
1 55 1 2 4 4 6 1 5 2 7 3 2 1 6 - - - - -
1 4 0 1 3 0 0 6 9 1 2 9 0 2 4 4 - - - - -
123 1 6 6 8 7 8 6 301 2 5 4 - - -
1 27 1 7 7 8 8 7 8 3 31 2 8 4 - - - _ -
1 32 1 8 8 4 9 4 9 3 9 9 3 1 6 - - -
123 1 9 8 5 1 0 0 2 4 6 2 3 2 3 - - - - -
1 27 2 1 52 9 8 5 5 5 9 3 4 3 - - “
136 2 171 8 21 5 1 6 3 2 0 - - - - -
151 2  4 3 1 9 5 6 6 4 3 3 8 0 - - - - -
157 2 6 5 2 8 8 5 7 1 6 371 1 5 0 - - - -
155 2 8 5 6 9 1 4 8 0 4 4 0 7 2 8 9 4 7 - “ “
171 3 0 4 0 9 7 9 8 4 3 4 4 3 4 3 5 9 0 - - 2 9 8
1 76 3 183 1 4 5 2 1 0 1 3 4 8 3 5 2 9 125 7 2 4 - 4 4 5
182 3 3 5 4 1 5 4 4 1 1 15 5 2 4 6 11 193 9 1 6 131 6 5 4
185 3 5 0 6 1 5 6 5 1 2 0 7 5 6 0 7 0 6 2 95 1 1 02 3 1 0 1 3 0 8
1 99 3 8 21 1 6 7 0 1 2 9 8 5 9 4 7 5 9 3 7 7 1 3 6 4 4 8 8 1 7 11
2 2 6 4  1 67 1 5 5 7 1 185 6 3 0 8 5 4 4 8 9 1 6 7 4 711 1 9 3 4
2 3 4 4  4 1 8 1 6 1 7 1 3 01 6 4 8 9 3 3 5 9 1 1 9 2 9 8 9 8 2 1 98
2 4 7 4 3 1 3 1 5 5 8 1 3 3 6 6 4 0 9 9 9 6 5 8 2 167 1 0 5 8 2 2 8 7
Aikasarjat — Tidsserier 120
24. Korkeakoulujen uudet varsinaiset opiskelijat lukuvuosina 1938/39-1977/78 korkeakoulun mukaan
Nya ordinarie studerande vid högskolorna under läsären 1938/39-1977/78 enligt högskola
New regular students at universities in the academic years 1938/39-1977/78 by university
Lukuvuosi
Läsär
A ca d e m ic  year
Uudet opiske­
lijat yhteensä 
Nya studerande 
sammanlagt 
T o ta l o f  new  
s tu d e n ts
Helsingin
yliopisto
01
Turun
yliopisto
02
Abo
Akademi
03
Oulun
yliopisto
04
Tampereen
yliopisto
OS
Jyväskylän
yliopisto
06
Teknillinen
korkeakoulu
07
1 9 3 8 /3 9  ....................... 2 0 5 0 1 4 3 9 4 4 6 5 13 2 4 7
1 9 4 5 /4 6  ....................... 4 3 7 6 3 18 8 22 5 156 - 18 - 4 2 0
1 9 4 6 /4 7  ....................... 3 4 6 4 2 3 5 6 2 0 0 1 56 - 5 0 - 4 3 1
1 9 4 7 /4 8  ....................... 3 10 2 2 0 9 6 18 2 8 0 - 26 - 4 2 5
1 9 4 8 /4 9  ....................... 2 6 6 5 1 7 2 4 113 79 23 - 4 5 9
1 9 4 9 /5 0  ....................... 2 6 4 0 1 5 9 6 109 6 4 - 32 - 4 1 8
1 9 5 0 /5 1  ....................... 2 9 4 9 1 7 9 2 130 75 25 - 3 9 8
1 9 5 1 /5 2  ....................... 3 0 2 4 1 8 7 6 162 6 8 _ 31 - 39 7
1 9 5 2 /5 3  ....................... 3 0 2 8 1 86 5 176 6 2 - 27 - 4 0 5
1 9 5 3 /5 4  ....................... 3 107 1 9 2 8 2 0 8 87 - 31 - 3 7 6
1 9 5 4 /5 5  ....................... 3 4 0 2 2 12 4 30 2 8 0 - 26 _ 3 9 0
1 9 5 5 /5 6  ....................... 3 8 2 4 2 3 7 0 39 6 77 - 3 0 - 4 5 3
1 9 5 6 /5 7  ....................... 3 7 6 5 2 2 4 6 4 2 9 114 _ 41 - 4 5 1
1 9 5 7 /5 8  ....................... 4 1 0 2 2 5 4 0 4 5 3 1 06 - 49 - 4 5 9
1 9 5 8 /5 9  ....................... 4 9 9 8 2 7 4 3 7 1 6 1 44 - 188 2 45 4 5 5
1 9 5 9 /6 0  ....................... 5 0 9 8 2 4 9 6 851 1 58 19 2 9 8 2 3 3 4 7 3
1 9 6 0 /6 1  ....................... 5 7 7 0 2 9 4 7 8 3 8 1 78 2 5 4 2 0 8 2 15 5 1 0
1 9 6 1 /6 2  ....................... 6 4 5 5 3 321 7 8 8 201 2 8 3 2 4 8 31 9 5 6 5
1 9 6 2 /6 3  ....................... 6 5 5 8 3 221 7 7 9 2 1 8 25 1 4 0 0 35 6 5 6 0
1 9 6 3 /6 4  ....................... 7 4 4 8 3 7 0 7 7 4 0 2 2 0 26 1 4 6 8 6 25 5 9 0
1 9 6 4 /6 5  ....................... 8 2 6 5 3 9 8 4 8 6 2 2 6 4 4 0 6 5 6 4 6 55 6 4 6
1 9 6 5 /6 6  ....................... 10 0 4 4 4 371 1 0 71 3 3 8 6 2 2 1 0 7 3 7 73 7 2 8
1 9 6 6 /6 7  ....................... 10 3 6 2 4 4 5 6 1 118 3 44 7 3 2 1 3 2 7 6 1 9 8 0 3
1 9 6 7 /6 8  ....................... 10 6 5 3 4 2 7 8 1 241 5 1 8 7 5 6 1 153 81 6 8 3 3
1 9 6 8 /6 9  ....................... 10 186 3 97 3 1 211 4 0 2 7 13 7 5 8 1 0 1 8 8 5 3
1 9 6 9 /7 0  ....................... 10 3 9 4 3 4 7 2 1 4 4 2 4 2 9 7 8 0 7 7 4 1 26 1 88 5
1 9 7 0 /7 1  ....................... 9 7 3 0 2 851 1 09 7 5 0 0 7 8 3 9 8 4 1 0 3 0 9 0 8
1 9 7 1 /7 2  ....................... 10 2 1 2 2 9 6 0 1 193 4 9 9 8 6 4 1 127 8 55 8 3 4
1 9 7 2 /7 3  ....................... 10 4 1 8 3 0 5 4 1 138 4 4 1 8 4 4 8 7 5 9 5 7 82 3
1 9 7 3 /7 4  .................... 12 0 6 4 2 9 3 8 9 8 3 4 6 7 9 6 7 1 6 4 5 1 2 2 2 8 3 2
1 9 7 4 /7 5  .................... 13 3 57 3 0 7 3 1 6 4 0 5 5 3 1 4 7 7 1 5 2 8 1 2 5 4 8 9 2
1 9 7 5 /7 6  .................... 12 9 1 5 3 5 0 4 1 371 5 0 8 1 2 6 8 1 5 0 3 1 127 83 1
1 9 7 6 /7 7  .................... 13 311 3 3 6 7 1 325 4 6 0 1 157 1 9 6 2 1 281 91 3
1 9 7 7 /7 8  .................... 11 8 4 9 3 0 4 7 1 3 0 9 4 9 7 1 2 5 7 1 31 5 1 0 1 3 9 0 1
121
Eläinlääke­
tieteellinen
korkeakoulu
Helsingin
kauppakor­
keakoulu
Svenska
Handelshög­
skolan
Turun
kauppakor­
keakoulu
Handelshög­
skolan vid 
Äbo
Akademi
Vaasan
kauppakor­
keakoulu
Lappeen­
rannan
teknillinen
korkeakoulu
Tampereen
teknillinen
korkeakoulu
Kuopion
korkeakoulu
Joensuun
korkeakoulu
08 09 10 11 12 13 14 IS 16 17
125 83 34
_ 2 3 0 102 - 37 - - - -
18 121 91 _ 41 - - - - -
35 128 9 2 - 3 8 - - - - -
22 120 9 3 - 3 2 - “ _ -
18 2 83 8 9 - 31 - - - - -
24 275 9 2 105 33 - - - - —
22 2 9 0 96 4 3 39 - “ -
21 2 8 9 9 8 4 0 4 5 - - -
22 2 6 1 120 4 2 32 - - - -
4 4 2 4 5 11 8 4 0 33 - - - - -
4 4 26 5 10 7 4 7 35 - - - - -
21 27 5 105 4 9 34 - -
21 2 7 5 1 1 4 5 2 33 - - - -
20 271 120 61 35 - - - -
39 2 8 4 1 7 0 61 4 3 “ - -
21 3 0 6 17 8 65 5 0 - - _
21 3 8 0 19 6 8 0 53 - - - “ —
22 4 0 4 19 7 8 0 7 0 - - -
26 4 1 5 195 131 70 - - -
19 4 3 4 1 9 2 1 64 75 - - -
2 4 5 9 6 202 1 49 97 - - - -
25 5 1 2 177 165 8 4 - - -
3 0 5 5 6 2 0 9 16 7 96 - - “ - -
27 5 8 6 2 2 3 1 79 93 1 5 0 _ -  . -
24 5 9 7 2 2 7 20 7 9 8 151 47 -
29 5 9 3 2 3 9 2 0 5 1 0 9 1 5 0 43 - - 2 0 9
28 5 9 9 2 7 2 2 0 4 1 0 6 18 2 45 19 2 - 2 5 2
32 6 6 4 2 9 1 220 105 196 71 2 2 9 131 3 4 7
35 6 5 0 2 8 3 2 1 9 105 2 4 0 105 3 0 8 186 8 7 9
36 6 2 6 3 0 8 2 0 4 10 8 2 4 6 108 3 6 4 202 7 3 8
4 2 6 0 5 2 5 5 2 0 4 10 9 181 149 4 1 3 2 2 3 6 2 2
4 3 6 1 3 222 2 2 8 12 4 18 4 148 4 6 8 2 0 4 6 1 2
43 4 2 5 177 196 94 21 5 138 4 2 7 2 0 4 59 1
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25. Korkeakouluissa suoritetut perus- ja perustutkintoa alemmat tutkinnot lukuvuosina 1917/18-1976/77 korkeakoulun mukaan
Lägre och högre kandidatexamina vid högskolorna under läsären 1917/18—1976/77 enligt högskola
. Lower and higher first degrees passed at universities in the academic years 1917/18-1976177 by university
Tutkintoja Helsingin Turun Âbo Oulun Tampereen Jyväskylän Teknillinen
Lukuvuosi
Läsar
A ca d em ic  year
yhteensä
Examina
sammanlagt
yliopisto yliopisto Akademi yliopisto yliopisto yliopisto korkeakoulu
T o ta l o f  
exam ina tions 01 02 03 04 05 06 07
1 9 1 7 /1 8  ............... 2 4 3 196 - - - - - 2 0
1 9 1 8 /1 9  . . . . 4 4 0 3 36 - - - — 4 8
1 9 1 9 /2 0  . . . . 4 9 5 377 - - - — — 7 4
1 9 2 0 /2 1  ............... 5 4 0 3 67 - 1 - — — 8 9
1 9 2 1 /2 2  . . . . 5 9 0 4 0 3 “ 1 - - — 1 04
1 9 2 2 /2 3  . . . . 5 9 6 4 2 9 - 8 - - 9 0
1 9 2 3 /2 4  ............... 4 9 3 3 1 8 1 23 - - - 74
1 9 2 4 /2 5  . . . . 5 8 0 37 7 5 12 - - — 111
1 9 2 5 /2 6  . . . . 5 6 6 383 5 17 - — 87
1 9 2 6 /2 7  . . . . 6 11 39 6 19 16 — “ 9 2
1 9 2 7 /2 8  . . . . 6 5 2 451 7 25 - - - 88
1 9 2 8 /2 9  . . . . 6 6 3 4 2 4 15 19 - - - 10 2
1 9 2 9 /3 0  . . . . 8 4 6 5 6 7 21 23 - — — 99
1 9 3 0 /3 1  . . . . 9 1 2 5 9 5 26 15 - - — 1 2 0
1 9 3 1 /3 2  . . . . 9 8 2 6 4 9 41 24 — 2 — 74
1 9 3 2 /3 3  . . . . 991 62 1 57 2 4 - 3 10 9
1 9 3 3 /3 4  . . . . 1 0 4 9 7 0 2 5 2 24 - 1 - 111
1 9 3 4 /3 5  . . . . 1 122 7 7 3 6 3 16 - 1 - 107
1 9 3 5 /3 6  . . . . 1 149 8 1 2 45 11 _ 1 — 113
1 9 3 6 /3 7  . . . . 1 191 8 4 6 42 19 _ 1 - 11 2
1 9 3 7 /3 8  . . . . 1 3 0 4 88 3 5 2 37 - 4 - 13 3
1 9 3 8 /3 9  . . . . 1 4 0 4 99 1 51 24 - 4 - 15 2
1 9 3 9 /4 0  . . . . 5 5 8 36 8 17 19 - - — 56
1 9 4 0 /4 1  . . . . 1 165 88 5 28 12 - 5 - 1 0 0
1 9 4 1 /4 2  . . . . 291 20 7 9 9 - 1 - 21
1 9 4 2 /4 3  . . . . 1 0 6 4 78 7 2 0 20 “ 6 “ 125
1 9 4 3 /4 4  . . . . 1 2 98 9 9 0 14 25 - 3 9 9
1 9 4 4 /4 5  . . . . 1 04 5 6 9 2 2 2 12 - 7 - 86
1 9 4 5 /4 6  . . . . 1 4 3 3 9 7 2 2 3 2 9 - 8 - 11 8
1 9 4 6 /4 7  . . . . 1 6 8 0 1 121 24 20 - 8 - 155
1 9 4 7 /4 8  . . . . 1 6 4 4 1 11 8 29 38 - 10 2 1 0
1 9 4 8 /4 9  . . . . 1 8 43 1 2 47 46 29 - 25 - 3 0 3
1 9 4 9 /5 0  . . . . 2  0 3 9 1 4 2 7 4 5 39 - 7 - 3 2 5
1 9 5 0 /5 1  . . . . 2 0 4 9 1 3 85 6 0 63 “ 6 - 2 9 2
1 9 5 1 /5 2  . . . . 1 9 86 1 3 13 4 2 60 - 18 - 2 8 4
1 9 5 2 /5 3  . . . . 2 2 4 2 1 3 6 9 6 3 47 — 11 _ 3 2 0
1 9 5 3 /5 4  . . . . 2 10 2 1 3 1 0 76 46 - 19 - 2 8 3
1 9 5 4 /5 5  . . . . 1 9 9 2 1 2 2 8 75 41 - 19 “ 2 5 7
1 9 5 5 /5 6  . . . . 2 211 1 4 0 0 87 4 6 “ 19 - 2 8 7
1 9 5 6 /5 7  . . . . 2 29 2 1 4 4 3 137 29 - 14 - 2 7 6
1 9 5 7 /5 8  . . . . 2 4 4 0 1 4 7 7 189 48 - 9 - 2 8 9
1 9 5 8 /5 9  . . . . 2 6 0 4 1 6 6 9 205 48 - 11 9 2 7 0
1 9 5 9 /6 0  . . . . 2 92 3 1 8 3 2 29 3 51 - 18 8 3 0 0
1 9 6 0 /6 1  . . . . 3 201 1 94 7 356 7 0 - 16 6 2 3 1 6
1 9 6 1 /6 2  . . . . 3 3 7 4 2 0 0 8 38 4 81 10 15 161 3 1 7
1 9 6 2 /6 3  . . . . 3 7 6 6 2  164 51 1 9 2 27 2 6 148 3 2 0
1 9 6 3 /6 4  . . . . 4  145 2 187 6 0 8 101 5 3 47 211 3 3 9
1 9 6 4 /6 5  . . . . 4  85 7 2  6 3 4 6 7 3 137 105 95 2 8 4 3 6 7
1 9 6 5 /6 6  . . . . 5 21 6 2  71 5 723 121 14 5 1 12 35 4 3 9 7
1 9 6 6 /6 7  . . . . 5 6 6 7 2 7 3 1 73 5 147 2 2 9 21 7 4 6 3 4 1 9
1 9 6 7 /6 8  . . . . 6 39 7 3 0 8 9 7 8 4 186 3 0 0 3 0 8 4 8 9 4 8 5
1 9 6 8 /6 9  . . . . 7 0 2 7 3 33 3 8 4 0 192 355 4 7 9 5 4 2 4 8 3
1 9 6 9 /7 0  . . . . 7 5 7 7 3 3 0 0 96 7 2 2 3 4 4 8 5 8 7 6 3 2 5 4 7
1 9 7 0 /7 1  . . . . 7 9 6 0 3 291 9 1 9 2 6 4 4 9 0 6 7 9 72 5 6 2 4
1 9 7 1 /7 2  . . . . 8 4 5 6 3 4 1 9 1 0 1 4 2 7 4 5 9 4 6 8 4 78 3 6 1 1
1 9 7 2 /7 3  . . . . 8 4 3 8 3 2 2 8 9 8 9 3 0 9 5 8 8 7 2 0 83 4 5 6 7
1 9 7 3 /7 4  . . . . 9 2 19 2  8 9 0 1 0 6 8 323 72 5 1 031 1 0 7 2 5 9 4
1 9 7 4 /7 5  . . . . 9  98 1 3 0 0 7 1 1 98 361 9 0 3 1 0 1 7 1 2 9 0 5 6 9
1 9 7 5 /7 6  . . . . 10  2 2 9 2  8 3 2 1 3 9 0 4 1 0 8 6 7 1 0 6 2 1 301 6 0 9
1 9 7 6 /7 7  . . . . 11 0 6 2 2 8 3 6 1 511 391 1 0 7 6 1 223 1 3 3 8 5 9 1
Lääketiet., hammaslääketiet. ja eläinlääketiet. kandidaattitu tk innot eivät sisälly lukuihin. 
Medicine, odontologie och veterinärmedicine kandidatexamina ingär inte i uppgifterna.
D egrees o fc a n d . o f  m edicine, o d o n to lo g y  and veterinary m ed ic ine  are n o t included  in th e  data.
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E lä in lä ä k e ­
tie te e l l in e n
k o r k e a k o u lu
H els ing in
k a u p p a k o r ­
k e a k o u lu
S venska
H andelshög­
sk o la n
T u ru n
k a u p p a k o r ­
k e a k o u lu
H a n d e ls h ö g ­
s k o la n  vid 
A b o
A k a d e m i
V aasan
k a u p p a k o r ­
k e a k o u lu
L a p p e e n ­
ra n n a n
te k n il l in e n
k o r k e a k o u lu
T a m p e re e n
te k n il l in e n
k o rk e a k o u lu
K u o p io n
k o rk e a k o u lu
Jo e n s u u n
k o rk e a k o u lu
08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
2 25
— 4 2 14 - - - - -  ’ -
— 2 4 20 - - - - - -
- 51 32 - - _ - - - -
— 51 31 - - - - - - -
— 5 2 17 _ - - - - -
- 55 22 — - - — - - -
_ 47 28 - - - - - - -
_ 45 29 - - - - - _ -
- 57 31 - — — - - - -
- 56 25 _ - — - - - ~
- 53 45 - 5 - - “ -
— 81 39 - 16 _ - - - -
— 93 48 - 15 - - - -  ■ -
— 106 71 - 15 — - - - -
- 10 2 62 _ 13 - - - - -
_ 7 4 68 - 17 - - - - -
_ 8 4 61 - 17 - - - - -
— 8 9 62 - 16 - - - _
— 101 55 - 15 — - - -
- 10 8 69 - 18 - - - - -
- 9 6 69 - 17 - - -
— 36 52 - 10 - - - - -
_ 7 8 38 - 19 - - - -
_ 10 18 - 16 - - - - -
— 4 8 46 - 12 - - ~ -
_ 12 0 31 - 16 - - - -
— 147 63 - 16 - - - - _
_ 1 9 0 65 - 28 - - - - -
_ 2 1 3 89 - 5 0 - - - -
_ 9 8 106 - 35 - “ - - -
_ 85 66 - 4 2 _ -  ■ - - -
— 119 41 - 3 6 - - - -
9 145 59 10 2 0 - - - - -
14 144 52 37 22 - - - -
21 2 4 9 93 3 9 3 0 - - - - -
5 27 1 29 35 28 - - - - -
18 197 80 38 3 9 - - - -
14 2 0 6 80 41 31 - - - -
19 2 1 6 95 2 9 3 4 - - - -
28 2 2 6 94 4 5 35 - - - - _
23 2 1 3 82 4 7 27 - - - - -
24 2 3 4 88 4 3 32 - - - -
32 2 3 0 84 63 25 - - - - -
14 2 0 9 98 5 4 23 - - - - -
23 2 6 0 102 5 8 35 - _ - - “
26 32 3 12 0 8 4 4 6 - - -
25 2 8 2 134 6 6 55 - - - - -
12 3 5 0 134 95 5 8 - _ - - “
18 3 6 4 17 0 10 7 6 7 - - - -
17 4 0 7 147 9 9 86 - - -
23 4 6 5 171 84 6 0 - - - - -
16 4 6 8  . 163 14 8 7 8 - - - - -
22 5 2 5 156 143 6 3 5 9 - - “ -
26 4 6 9 132 18 4 72 105 - 8 9 - -
25 4 9 5 177 165 8 9 121 - 87 44
19 5 2 7 196 177 9 4 1 29 16 105 - 2 5 3
2 0 4 8 9 2 1 3 1 9 2 78 1 44 2 7 1 0 4 8 361
33 4 6 9 182 2 2 3 9 3 131 3 2 11 6 22 4 5 7
27 5 6 9 2 1 9 2 4 5 1 0 2 1 60 31 130 34 5 7 9
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26. Korkeakouluissa suoritetut jatkotutkinnot lukuvuosina 1917/18-1976/77 korkeakoulun mukaan
Vid högskolorna avlagda postgraduala examina under läsären 1917/18—1976/77 enligt högskola
Postgraduate examinations at universities in the academic years 1917/18-1976/77 by university
Tutkintoja Helsingin
yliopisto
01
Turun Abo Oulun Tampereen J y väskylän Teknillinen
Lukuvuosi
Läsär
A c a d e m ic  ye a r
yhteensä 
Examina 
sammanlagt 
T o ta l  o f  
e x a m in a tio n s
yliopisto
02
Akademi
03
yliopisto
04
yliopisto
05
yliopisto
06
korke akoulu
»7
Lis. Tri Lis. Tri Lis. Tri Lis. Tri Lis. Tri Lis. Tri Lis. Tri Lis. Tri
Lie. Dr Lie. Dr Lie. Dr Lie. Dr Lie. Dr Lie. Dr Lie. Dr Lie. Dr
1917/18 ........... 19 10
1918/19............ 36 22
1919/20............ 36 35
1920/21 ............ 26 23
1921/22 ............ 33 13
1922/23 ............ 33 32
1923/24 ............ 21 25
1924/25 ............ 16 23
1925/26 ............ 24 18
1926/27 ............ 13 36
1927/28 ............ 16 24
1928/29 ............ 13 21
1929/30 ............ 20 30
1930/31 . . . . . 18 35
1931/32 ............ 28 40
1932/33 ............ 21 38
1933/34 ............ 23 33
1934/35 ............ 21 48
1935/36 ............ 24 36
1936/37 ............ 33 47
1937/38 ............ 22 45
1938/39 ............ 41 59
1939/40 ............ 12 23
1940/41 ............ 29 52
1941/42 ............ 16 22
1942/43 ............ 18 22
1943/44 ............ 25 36
1944/45 ............ 22 36
1945/46 ............ 15 42
1946/47 ............ 28 46
1947/48 ............ 38 55
1948/49 ............ 40 72
1949/50 ............ 54 89
1950/51 ............ 34 68
1951/52 ............ 45 57
1952/53 ............ 50 71
1953/54 ............ 70 57
1954/55 ............ 86 86
1955/56 ............ 93 90
1956/57 ............ 146 109
1957/58 ............ 96 66
1958/59 ............ 102 68
1959/60 ............ 107 67
1960/61 ............ 86 90
1961/62 ............ 115 85
1962/63 ............ 120 89
1963/64 ............ 115 88
1964/65 ............ 157 96
1965/66 ............ 193 138
1966/67 ............ 187 144
1967/68 ............ 242 167
1968/69 ............ 256 192
1969/70 ............ 282 205
1970/71 ............ 300 168
1971/72 ............ 334 249
1972/73 ............ 337 233
1973/74 ............ 338 201
1974/75 ............ 325 224
1975/76 ............ 326 230
1976/77 ............ 379 264
19 9 - - - - -
36 22 - - - “ -
36 35 - - -
26 22 - - - - —
33 12 - - - - -
33 32 -
20 24 - 1 1 - —
16 21 - 1 - - -
24 17 - - - - -
13 31 - 4 - _ -
14 23 - - 2 - -
13 21 - - - - -
19 28 - 2 1 - -
17 34 - - 1 - -
25 39 - - 3 - “
19 37 - - 2 - -
20 29 - 3 3 - -
20 44 - 2 1 1 -
21 31 - 2 3 1 -
31 45 - - 2 - -
21 43 - 1 1 - -
40 53 - 1 1 1 -
11 21 - 1 1 - -
28 51 - - 1 — -
16 21 - 1 - - -
18 21 - 1
23 34 - - 2 - -
21 30 - 1 1 - -
13 29 - 2 2 3 -
28 42 - 1 - 1 -
37 47 - 2 1 3 -
38 53 - 3 2 4 -
37 73 - 2 — 3 —
30 60 - 3 - 2 -
42 41 ~ 9 - 2 “
40 61 - 4 5 — -
45 49 7 4 5 1 -
67 62 4 12 7 5 -
77 77 7 4 1 1 -
110 92 8 13 12 3 -
69 50 9 5 10 4 -
74 51 12 14 4 - -
74 43 11 15 6 3 “
50 6 8 11 8 6 1 1
73 67 15 10 5 2 -
68 64 14 14 8 4 1
73 60 7 16 7 4 5
92 70 17 13 8 1 6
100 105 23 20 7 4 9
103 79 27 27 6 1 3
136 105 21 23 15 7 8
128 113 28 27 17 5 11
146 109 34 36 20 1 19
141 102 34 23 18 3 14
151 134 48 32 16 8 18
146 128 40 46 15 3 34
144 95 42 29 14 12 30
138 121 29 43 20 5 21
116 112 36 32 26 8 35
155 129 37 36 18 9 36
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
4
1
1
-
- - -
-
__
2
4
7
2
3
-
2
-
—
-
3
11
9
2
5
3
_ _ - - - 10 2
_ 1 1 - - 5 5
— 1 - - 8 5
— 3 - - - 12 1
_ 1 — — — 6 6
_ _ — - - 10 1
_ _ 1 — 1 15 3
_ 1 1 - 2 12 9
1 1 — 1 - 19 3
3 2 _ — - 25 4
1 _ - 1 2 18 4
3 7 2 5 - 18 5
2 4 1 3 1 41 1
4 4 3 5 2 32 22
6 13 5 5- 3 39 17
11 11 6 10 3 49 24
21 10 8 7 5 38 19
13 23 5 17 5 47 14
23 16 8 23 10 56 31
12 14 7 23 4 55 28
18 13 9 22 6 59 22
13 24 12 20 4 51 20
13 18 8 24 10 52 26
24 28 19 21 11 65 26
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Eläinlääke- Helsingin Svenska Turun Handelshög- V aasan Lappeen- Tampereen Kuopion Joensuun
tieteellinen kauppakor- handelshög- kauppakor- skolan vid kauppakor- rannan teknillinen korkeakoulu korkeakoulu
korkeakoulu keakoulu skolan keakoulu Äbo keakoulu teknillinen korkeakoulu
Akademi korkeakoulu
08 09 10 u 12 13 14 15 16 17
Lis. Tri Lis. Tri Lis. Tri Lis. Tri Lis. Tri Lis. Tri Lis. Tri Lis. Tri Lis. Tri Lis. Tri
Lie. Dr Lie. Dr Lie. Dr Lie. Dr Lie. Dr Lie. Dr Lie. Dr Lie. Dr Lie. Dr Lie. Dr
l
1
— — - 1
1 _ _ _ _ _ • _ _ _ _ _ _ __ _
— - 17 2
- - 40 1
_ 3 _ — _ _ • _ _ _ _ — — _ - - . - - _ -
— - 3 1
— — 1 1
1
1
1 _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ :
1
1
1
— ” — — — — — — —
- 1 1 1 1 _
— 1 - - 1 - __ - - _ _ _ - - — - - — —
— 1 2 — 2 — — — 1 — — — — — — — — — — —
- 1 1
1
1
1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
— 1
2
1
2 _
3
1 _ 1
— — — — —
" " " "
_ 1 6 1 — 2 — — — — — — — — — — — — — —
_ 3 5 2 - 1 1 - 1 - - _ - - - - - - -
- -
1
5
2 1
1
2 1
1
1_ 2 3 1 1 1
- 2 3 - 1 - 2 - - 1 - - - - - - -
_ 2 4 — — — 1 — — 1 — — — — 1 — ~ — — —
— 1 5 3 — 1 _ - 1 - - - - - 3 - - - 1 -
_ 5 4 _ 1 — - - 2 1 — - - 1 3 - 1 3 3 -
_ _ 7 3 1 1 2 - 2 - 1 1 - - 8 - _ 1 1 -
_ 3 6 6 1 _ — 2 — 1 1 1 - - 7 5 1 3 3 -
_ 2 — 4 1 - 4 _ _ 1 1 - 1 - 7 - 1 2 4 i
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LIITE 3 BILAGA 3
TILASTOKESKUKSEN TILASTOTIEDOTUKSET LU- STATISTIKCENTRALEN STATISTISKA RAPPOR-
KUVUOSILTA 1971/72-1976/77 TER LÄSÄR 1971/72-1976/77
Opiskelijat
KO 1971:20
KO 1972:15 
KO 1973:13 
KO 1974:17 
KO 1976:1 
KO 1976:12 
KO 1976:14 
KO 1977:14 
KO 1977:16
Opiskelijoiden lukumäärät syyslukukau­
della 1971 korkeakouluittaan ja tiedekun­
nittain
Ennakkotietoja korkeakouluopiskelijain 
lukumäärästä syyslukukaudella 1972 
Ennakkotietoja korkeakouluopiskelijain 
lukumäärästä syyslukukaudella 1973 
Ennakkotietoja korkeakouluopiskelijain 
lukumäärästä syyslukukaudella 1974 
Ennakkotietoja korkeakouluopiskelijain 
lukumäärästä syyslukukaudella 1975 
Korkeakouluopiskelijat syyslukukaudel­
la 1975
Ennakkotietoja korkeakouluopiskelijain 
lukumäärästä syyslukukaudella 1976 
Korkeakouluopiskelijat syyslukukaudel­
la 1976
Korkeakoulujen uusien opiskelijoiden 
pohjakoulutus syyslukukaudella 1975 se­
kä syyslukukauden 1975 korkeakou­
luopiskelijoiden opiskelun keskeytymi­
nen syyslukukaudella 1976
Tutkinnot
Studerande 
KO 1971:20
KO 1972:15 
KO 1973:13 
KO 1974:17 
KO 1976:1 
KO 1976:12 
KO 1976:14 
KO 1977:14 
KO 1977:16
Examina
KO 1972:16 
KO 1973:10
KO 1974:14
KO 1975:10
Korkeakoulututkinnot ja hyväksytyt väi­
töskirjat lukuvuonna 1971/72 
Ennakkotiedot lukuvuonna 1972/73 suo­
ritetuista korkeakoulututkinnoista ja hy­
väksytyistä väitöskirjoista 
Ennakkotiedot lukuvuonna 1973/74 suo­
ritetuista korkeakoulututkinnoista ja hy­
väksytyistä väitöskirjoista 
Ennakkotiedot lukuvuonna 1974/75 suo­
ritetuista korkeakoulututkinnoista ja hy­
väksytyistä väitöskirjoista
KO 1972:16 
KO 1973:10
KO 1974:14
KO 1975:10
KO 1976:3 Korkeakouluissa vuonna 1974 suoritetut KO 1976:3
tutkinnot
KO 1976:11 Ennakkotiedot korkeakouluissa luku- KO 1976:11
vuonna 1975/76 suoritetuista tutkinnois­
ta ja hyväksytyistä tohtorinväitöskirjoista
KO 1977:1 Korkeakouluissa vuonna 1975 suoritetut KO 1977:1
tutkinnot
KO 1977:15 Ennakkotiedot korkeakouluissa luku- KO 1977:15
vuonna 1976/77 suoritetuista tutkin­
noista ja hyväksytyistä tohtorinväitös­
kirjoista
KO 1978:2 
Opettajat
Korkeakouluissa vuonna 1976 suoritetut 
tutkinnot
KO 1978:2 
Lärare
KO 1972:13 Korkeakouluopettajien 
vätlukukaudella 1972
lukumäärä ke- KO 1972:13
KO 1973:9 Korkeakouluopettajien 
lukukaudella 1973
lukumäärä kevät- KO 1973:9
KO 1974:13 Korkeakouluopettajien 
lukukaudella 1973
lukumäärä syys- KO 1974:13
KO 1976:4 Korkeakouluopettajien 
na 1974 ja 1975
lukumäärä vuosi- KO 1976:4
KO 1977:7 Korkeakouluopettajien 
na 1976
lukumäärä vuon- KO 1977:7
Antalet studerande höstterminen 1971 
enligt högskolor och fakulteter
Förhandsuppgifter om antalet högskole- 
studerande höstterminen 1972 
Förhandsuppgifter om antalet högskole- 
studerande höstterminen 1973 
Förhandsuppgifter om antalet högskole- 
studerande höstterminen 1974 
Förhandsuppgifter om antalet högskole- 
studerande höstterminen 1975 
Högskolestuderandena höstterminen
1975
Förhandsuppgifter om antalet högskole- 
studerande höstterminen 1976 
Högskolestuderandena höstterminen
1976
Nya högskolestuderandes grundutbild- 
ning höstterminen 1975 samt avbrott av 
studierna höstterminen 1976 för hög- 
skolestuderande som studerat höstter­
minen 1975
Högskoleexamina och godkända doktors- 
avhandlingarna läsäret 1971/72 
Förhandsuppgifter om avlagda högskole­
examina och godkända avhandlingar 
läsäret 1972/73
Förhandsuppgifter om avlagda högskole­
examina och godkända avhandlingar 
läsäret 1973/74
Förhandsuppgifter om avlagda högskole­
examina och godkända avhandlingar 
läsäret 1974/75
Vid högskolor avlagda examina âr 1974
Förhandsuppgifter om avlagda högskole­
examina och godkända doktorsavhand- 
lingar läsäret 1975/76 
Vid högskolor avlagda examina âr 1975
Förhandsuppgifter om avlagda högskole­
examina och godkända doktorsavhand- 
lingar läsäret 1976/77
Vid högskolor avlagda examina âr 1976
Antalet högskolelärare värterminen 1972
Antalet högskolelärare värterminen 1973
Antalet högskolelärare höstterminen 
1973
Antalet högskolelärare ären 1974 och 
1975
Antalet högskolelärare âr 1976
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